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О т  с о с т а в и т е л я  
Настоящее пособие предназначается для самостоятель­
ной работы студентов-заочников в межсессионный период, а 
также для занятий в аудитории во время сессии. 
Сборник содержит различного рода задания и тексты, 
охватывающие основные разделы исторической фонетики рус­
ского языка. Пособие состоит из нескольких частей. В пер­
вой части даны упражнения на закрепление доисторических 
процессов в 
фонетической системе древнерусского языка. 
Во второй приводятся задания на фонетические процессы ис­
торического 
периода. В конце каждого раздела студенту 
предлагается выполнить контрольные задания по анализу фо­
нетических явлений на материале отрывков из важнейших 
древнерусских памятников. Следующая часть содержит обоб­
щающие контрольные задания, охватывающие материал всей 
темы 
и дающие студенту возможность глубже и сознательнее 
его усвоить и закрепить. Этому"способствуют также вопро­
сы для самостоятельной проверки, помещенные в конце каж­
дой темы. 
В последней части даны тексты из различных памятни­
ков для чтения и самостоятельного анализа. 
В в е д е н и е  
1. Что такое дописьменная и Письменная эпохи в разви­
тии русского языка? Какое значение имеет изучение дописьмен-
но! эпохи? 
2. В чем состоит сущность сравнительно-исторического 
метода при изучении языковых фактов (основные задачи данно­
го метода, основная единица метода, внешнее и внутреннее 
сравнение, абсолютная и относительная хронология)? 
3. Когда славяне отделились от других индоевропейских 
народов и где находилась их прародина? 
4. Как и когда происходило расселение славян и с каки­
ми народами они соприкасались? 
5. Когда складываются три языковые группы: западносла­
вянская, южнославянская и восточнославянская? 
6. Назовите черта, сближающие русский язык с южносла­
вянскими языками. 
7. Какие сведение имеются у историков о древнейших сла­
вянских племенах Восточно! Европы? 
8. Когда цроисходило формирование древнерусской народ­
ности и ее языка? 
9. Чем было вызвано разделение общевосточнославянского 
языка на русский, украинский и белорусский? 
1о. Каковы особенности, отличающие русский язык от ук­
раинского и белорусского? 
П. Охарактеризуйте основные источники изучения истории 
русского языка. 
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12. Каково содержание новгородских берестяных грамот и 
их значение для истории русского языка? 
13. Какие существуют вспомогательные источники изучения 
истории русского языка? 
14. Какие основные периоды можно выделить в истории рус­
ского языка? 
15. Каково значение курса исторической грамматики для 
преподавания русского языка в школе? 
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ЗВУКОВАЯ СИСТЕМА ДРЕВНЕРУССКОГО ЯЗЫКА 
I. Отражение доисторических процессов 
в Фонетической системе древнерусского языка 
1. Напишите следующие слова по-древнерусски и по-ста-
рославянски: нрав, страна, середина, колоть, главны!, 
бороться, толочь, беречь, вредны!, чрезмерно, плавать, 
предел, красны!, порох, сладки!, править, вражески!, пле­
нить. 
Объясните звуковые соответствия в данных словах и ука­
жите проявление закона открытых слогов в обоих языках. 
2. Напишите следующие слова по-древнерусски и по-ста­
ре славянски, восстановите общеславянски! корень этих слов, 
объясните происшедшие изменения: 
возвратить, прополоть, облачны!, волость, пренебречь, 
бремя, умереть, стеречь, мрачны!. 
3. Чем объясняется чередование полногласного сочетания 
оло с сочетанием ол и о]эо с eg в словах: полоть - про­
полка, поворот - вертеть, мороз - мерзнуть? 
4. К приведенным словам подберите однокореннне, в ко­
торых наблюдается чередование полногласного сочетания с 
ор. ол, ер. ел. Объясните проявление закона открытого сло­
га в каждом случае. 
Колоть, запереть, бороться, зорок, пороть, тереть. 
5. Укажите, к каким общеславянским словам восходят 
данные ниже слова. Ответьте, всегда ли сочетания оро. оло. 
ере и £а, ла, ре, ле являются признаками восточнославян­
ского или старославянского происхождения слова. 
Полотно, праздный, оболочка, славный, половина, брак, 
стрелять, грешить, оборонять, вредить, племя, вражда, прав­
дивый, холодный, прежний, положительный, трава, берется, 
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плакать, поросль. 
6. Выпишите на текста слова с полногласием, приведите 
соответствующую старославянскую форму, восстановите обще­
славянски! корень этих слов. 
игорь же рече с братьею своею w*e нн боудеть не бив­
ши ся возворотити ся. то соромь нн боудеть поущеи смрти. но 
кажо нн б% дасть. и тако оугадавше. и Ехаша чересъ ночь, 
заоутра же пятмооу наставшоу. во шбЕдиее веремя. оусрътоша 
полкн половЕцькиЕ . бяхоуть бо до нить доспЕлЕ вежЕ своЕ. 
поустили за ся. а сами собравше ся мала и до велика, 
стояхоуть. на tu ной сторонЕ рЕкн. сюоурлия. и ти изрядиша 
полков» '£• игоревь полк» серед В . а по правоу брата его 
всеволожь. а по лЕвоу стославль снвця его. на передЕ емоу 
бнъ володнмЕрь. и дроугии пол» Ярославль, иже бяхоуть с 
ольстиномь коо^еве. а третии полк» на переди же стрЕлци. 
иже бяхоуть lu всех» князии внведени. и тако изрядиша пол­
кн своя и рече игорь ко братьи своей, братья сего есмн ис-
калЕ . а потягнем» и тако пождоша к ним» положаче на бзЕ 
оупование свое (Летопись по Ипатьевскому списку около 1425 
г.). 
7. Укажите, в каких словах сочетания £а, ла в начале 
слова являются признаками старославянского происхождения, 
приведите русские соответствия этих слов, восстановите их 
общеславянскую 
форму: 
равны!, работа, рана, лань, растение, радоваться, рать, 
разум, лакомка, ладья, ракита, лапа, отрасль, лазить, ласка, 
ласточка. 
8. Укажите древнерусские и старославянские фонетические 
признаки приведенных ниже слов, восстановите их общеславян­
скую форму : 
перерождаться, надежда, беречь, встреча, налаживать, 
стужа, наслаждаться, прежний, вращение, укрощение, клеве­
щем, плещем, убеждение, небрежны!, нацежено, стричься, пря­
жа, пищу, моложе, дороже, короче, разжечь, чуждаться, отве­
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чать, жажда» пища, сажа, пододцать. 
9. Ответьте, какой шипящий древнее и почему? 
покажу-предупрежу, у толщение-похидение, стучать-плачу, при-
лечь-значение, стрижка-глазку, молчать-сжечь, ыщение-осведе-
ние, трещать-возвращать, xojy-CTopojy, речь-речной, скаду-
колозу, значок-трачу, смежный-ос торожно, пища-толща, ложннй-
налаживать, трещать-существовать, топчут-вечный, течь-мни. 
10. Напишите древнерусские, старославянские и предпола­
гаемые общеславянские параллели следующих слов: 
молоть, огорожу, поросенок, здоров, долото, полотно, 
стеречь, омоложу, огражу, плачу, течь, свеча, ходу, дочь, 
укорочу, отвечать, волость, ошеломить, помочь. 
11. Укажите, в каких из приведенных ниже слов имеются 
фонетические черты восточнославянского и старославянского 
происхождения, сгруппируйте их 
по отдельным особенностям. 
Смежный, увлечение, единогласно, прекрасный, пригвожден­
ный, очередь, небрежный, пренебречь, роспись, разделить, 
привлечь, уравнение, просвещение, молотьба, сидящий, могу­
чий, недоросль, уровень, заодно, предосенний, печь, уха, 
изжить, посредственный, пленительный, изборожден, юноша, 
властный, обещание, 
вражда, главный, яблоко, утренний, об­
морочный, платок, властитель. 
12. Из данного текста выпишите слова, содержащие а) во­
сточнославянские и б) старославянские фонетические черты; 
сгруппируйте их по отдельным особенностям. 
По истинЕ дВги моя разоумЕкте како та есть члвколюбець 
бъ. милостивъ и премилоставь, мы члвци грВпни суще, и 
смртни. то соже ны зло створить, то хощемь и пожрети. и 
кровь его прольяти вскорЕ . а гь нашь владЕя и животомъ и 
смртыо. согрВпенья наша, выше главы нашея. терпить и пакы и 
до живота нашего, яко <^ць чадо свое любя, бья и пакы. при-
влачить е к собЕ . тако же и гь нашь показалъ ны есть на 
врагы побЕцу. 'Г* ми дЕпы добрыми избыта его. и побЕнити 
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его. покаяньем* слезами, я млтнею. да то вы дЕти мои. не 
тяхька заповедь бья. vu же тЕми дЕлы - г'* ми избыти грЕювъ 
своих», и црствия не лишити ся. а ба дЕля не лЕните ся мо­
лю 
вы ся. не забывайте -г* хъ дЕлъ тЕхъ. не бо суть тяжка, 
ни сидиночьство. ни чернечьство. ни голод», яко инии добрии 
терпять. но малымь дЕломь оулучити м5ть бью. что есть члвкъ 
яко помнили и... 
(Из Поучения Владимира Мономаха). 
СИСТЕМА ГЛАСНЫХ И СОГЛАСНЫХ ДРЕВНЕРУССКОГО 
ЯЗЫКА X-XI вв. 
1. Из приведенных слов выпишите такие, которые имели 
носовые гласные на месте а, £. Ответ мотивируйте. 
слух, зову, учить, сушить, ружье, жатва, кусочек, 
упругость, запрячь, грязь, держать, поросята, чаща, наду­
тый, пряжка, мятеж, кузнец, узел, тянуть, пять, ухо, зять, 
существо, размягчить, 
грудь, трус, гумно, струя, скудный, 
гусь, девять, пятно, мясо, тужиться, звякать, святой, па­
мять, обнять, клятва, будить, душный, угощение, путь, увя­
дать, муж, могучий. 
2. К следующим словам подберите однокоренные, укажите 
чередования звуков в общеславянском языке и их значение. 
Напряжение, препоны, сочинять, занять, смутить, части­
ца, тупой, чаша, связка, племя, жнец, зачин, заем. 
3. Объясните происхождение гласного у (ю) в словах: 
судья, ногу, к столу, из дому, в лесу, люди, союзник, 
ухо, супруга, блюсти, куст, сунуть, губить, румяный, ночую, 
клюю. 
4. Объясните происхождение гласного а (я) в словах: 
глава, начало, крепчайший, яд, жать, душа, дрожать, 
чадо, девять, распять, умножать, мать, теща, стоять, слу­
2 
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чаться, увял, состязание, овца, храм, любят, облако, расти, 
слава, язык, жарить, вкратце, садиться, мягкий. 
5. Прочитайте данный отрывок и укажите, в каких словах 
гласные а, £ восходят к носовым. Ответ мотивируйте. 
И живяше Ольга, мир* имЕя кь вьсЕмь странам*, къняжа 
КыевЕ. И приспЕ осень, и помяну Ольга конь свои, иже 6Е по­
ставил* кьрмитв и не всБ&ати на нь. ЕЕ do преже вьпрашалъ 
вьлхвь и кудесьникь: "От чего ми есть умрети?" И рече ему 
един* кудесьникь:"кьняже! конь, его же любили и Ездили на 
немь, от* того ти умрети". Ольга же, приимь в* умЕ си, ре­
че: "Николиже в*сяду на нь, ни вижю его боле того". И пове-
лЕ к*рмити и не водити его к* нему; и пребыв* нЕколико лЕтъ, 
не дЕя его, доньдеже и на гр*кы иде. 
И пришьдъшю ему Кыеву, и цребывьшю 4 лЕта, на пятое 
лЕто помяну конь свои, от* него ему бяхуть рекли вьлсви 
умрети, и приз*ва старЕйшину конюкомь река: к*де есть конь 
мои, его же бЕх* поставил* кьрмити и блюсти его? он* же ре­
че: "умьря* есть". Ольга же посмЕяся и укори кудесьника, 
река: "то ти неправо глаголють вьлсви, нь вьсе то льжа есть: 
конь умьрл* есть, а аз* жив*". И повелЕ оседьлати си конь: 
"Да ти вижю кости его". 
И приЕха на мЕсто, идеже бЕша лежаща кости его голы и 
л*б* гол*, и сълЕз* с* коня, посмЕяся, река: От сего ли 
льба съмьрть мьнЕ възяти?" И вьступи ногою на льбъ; и вы-
никну выпи змия из льба, у клюну и в* ногу. И с* того разболЕ-
ся, и умьре. И плакашася по немь лхщие вьси плачьмь великь-
мь, и несьше, и погребоша и на горЕ, яже глаголеться Щеко-
вица; есть же могыла его и до сего дьне, словетъ могыла 
Ольгова. И бысть вьсЕхь лЕть кьняженья его 33. 
(Смерть Олега от своего коня). 
6. К каждому из данных слов подберите однокоренные, 
восстановите первоначальные чередования звуков и определите 
их морфологическое значение: 
гореть, возить, соль, уморить, побрать, назвать, гребу, 
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обозрение, создать, проснуться, стлать. 
7. Как доказать, какого происхождения гласный и в 
словах: 
бити, нити, лити, ВИТИ, почити, гнити. 
8. Укажите, какого происхождения гласный е в словах: 
тесный, утешить, сев, прилепить, дети, целый, пел, 
сесть, лежать. 
Ответ мотивируйте. 
9. Найдите корень слова и объясните происшедшие в нем 
звуковые изменения: 
гнуть, кануть, льнуть, уснуть, утонуть, кинуть, вянуть, 
стынуть, вернуть, тронуть, тянуть, долото, гусли, шествие, 
число, племя, румяный, обитать, оборот, облако, обида, обер­
тка, обещание, сало, мыло, вел, плел, прялка, прочел, плес­
нуть, треснуть, блеснуть, брызнуть, брести, плести, весть, 
честь, зависть. 
10. К следующим словам подберите однокоренные, напишите 
их по-древнерусски и объясните чередование согласных звуков: 
лгать, дух, слуга, грех, сух, нога, друг, рука, щ>аткий, 
кто, пастух, тяга, льгота, облик, княгиня, пророк, сколько, 
какой, много, жгу, книга, враг, скука, бог, пеку, бег, коса, 
ходить, исконный, погодить, прореха, тихо, приткнуть, пла­
кать, наука, заноза. 
11. Укажите, в каких словах согласный с исконный, а 
в каких появился на месте других звуков (дайте подробное 
объяснение): 
сила, честь, известие, спать, восемь, весь, слово, 
власть, десять, прясть, сел, сесть, осетр, число. 
12. Напишите следующие слова по-древнерусски, объясни­
те происхождение шивших и свистящих: 
стрижка, мощный, печной, ложный, цучок, снежный, точка, 
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дождь, оболочка, прибрежны!, ножик, волжский, жнецом, пры­
жок, пашня, торговцы, начну, молодец, вкратце, целый, куп­
цы, пряжка. 
13. Из приведенных слов выпишите лишь такие, в которых 
шипящий возник под влиянием йота. Восстановите первоначаль­
ный согласный. 
Частица, чужой, напрячься, напряжение, жму, ждать, 
жарить, теща, вдение, изощрен, ущерб, со свечой, толщина, 
плачу, женщина, приношение, приглашать, отвечать, молчать, 
дрожу, умножать, щемить, щель, жаждать, извещение, вражда, 
нужда, печаль, печка, дружба, дружу. 
14. Из данных слов выпишите такие, в которых шипящий 
или свистящий возник в результате действия закона слогово­
го сингармонизма. 
Напишите эти слова по-древнерусски и ука­
жите происхождение гласного, под влиянием которого изменил­
ся исконный согласный. 
торчать, ручонка, сожжена, ярче, тучка, волчий, исклю­
чать, гащу, клич, овца, размещать, скачка, столичный, чаща, 
венец, кожица, мчаться, предупрежу, печной, тяжба, скачу, 
строчка, страж, притязание, увлечься, внучок, жилец, 
пря­
чешь, суше, тревожат, обольщать, изречение,мощный, печение, 
порошок. 
15. Объясните происхождение шипящего ж в словах: 
жатва, сажать, нижайший, лежачий, продажа, кожица, 
ржавый, жерло, жнец, жадный, ножка, езжу, брожу, дружба, 
дрожь, грыжа, вяжет, стужа, дребезжит, желтый, сожжен, об­
нажать, обожать, роженица, лежу, поклажа, множество, напря­
жение, медвежий, тревожу, рожок, строже, невежа, перебежка, 
бумажка, ружье, жерло. 
16. Объясните происхождение шипящего ч в следующих 
словах: 
увенчать, лично, привычка, обочина, количество, воена­
чальник, короче, чело, замечать, мрачный, отвлечь, мелочь, 
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чешуя, ограничить, мачеха, речь, качаться, червь, черешня, 
четыре, часовня, разжечь, ночь, бестолочь, дремучий, чадить, 
лечь. 
17. К следующим словам подберите однокоренные с чередо­
ванием гласных и согласных: 
чесать, конечно, чаша, исчезать, навзничь, начальник. 
18. Из данного текста выберите слова с шипящим ч, объ­
ясните, как он возник. 
Князи и бояря съЕхашеся, царь хе Василей начал им жало-
ватца: "Князи и бояря и вси велможи! царь Михаилъ зазвалъ 
меня к себЕ на пирь, яз 
к нему пришолъ, и он меня заставил 
себя розувать и обувать и меня тЕмь обесчестилъ. И вы мнЕ 
придумайте, как мнЕ отомстить царю Михаилу позор свой". Кня­
зи же и бояря и вси велможи рекоша: "Великий царю Василей! 
подобает тот позор отомстить: единому живу быти, а другому 
мертву". Царь же Василей слышав повелЕл к себЕ быть от мало 
и до велика 
в третьемь часу ночи всЕЬвь вооруженным. День 
пройде, бысть ноч. Царь Михаил ляже опочивать, а князи и 
бояря вси поЕхаша кажцо по себЕ. И бысть третей час ночи, 
ко царю Василью съЕхашеся, 
царь же Василей вооружася поиде 
на царя Михаила, ко вратомъ царскимъ прииде, пятьсот стрел-
цов побил, на 
двор вниде, а на крылце и в сЕнех болши пяти­
сот побил и прииде г дверямъ полаты царевы и выломила двери 
и вниде в полату, гдЕ царь Михаилъ почивает, и прииде ко 
царю Михаилу и, шняв мЕчъ свой, и хотЕл царю Михаилу главу 
отсЕчь; а царь Михаилъ опочивает, а руцы его на выми (выи?). 
Царь же Василей тялъ мечемъ и отсЕче обЕ руцЕ. Царь же Ми­
хаилъ цроснувся от сна и рече: "Царь Василей! судит тобя 
богь со мною, что ты мнЕ за добро злом воздал". Царь же Ва­
силей ужаснулся и побежал ис полаты, изменники же царя Ми­
хайловы возвратиша царя Василия и рекоша ему: "Царю Василей! 
аще ево ныне не докончаешь, утре тобЕ тою ж самому смертью 
умереть"... 
(Повесть о византийском царе Михаиле). 
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19. Объясните происхождение шипящего щ в следующих 
словах: 
внушать, душевный, вершок, упавший, швец, прошлогодний, 
злоумышленник, сушь, мешать, больше, бешеный, безуспешный, 
пеший, пшеница, шаг, тошно, пригоршня, 
шить, краше, спешат, 
порошок, устрашать, пастушка, черепаший, шлем, подушка. 
20. Объясните происхождение шипящего g в приведенных 
ниже словах. Укажите, в каких случаях g является призна­
ком старославянского происхождения слов. Ответ мотивируйте. 
щемить, щенок, пощада, лощеный, тощать, мощеный, помощь, 
решетка, прыщ, роща, плащ, пища, сокращение, обещание, уще­
лье, ямцик, восхищать, сущий, слаще, трещать, ищейка, пло­
щадь, хлещет, пищать, вещий, чище, вощеный, мощный, возвра­
щать, обольщать, щука, сидящий, плещут, обогащение, пещера. 
21. Объясните происхождение 55 в следующих словах; 
укажите, в каких случаях 55 является признаком старосла­
вянского происхождения слов. 
осаждать, обождать, жажда, вражда, нужда, хождение, 
изможденный, между, вождь, дождь, прежде, невежда, гражда­
нин, ограждение. 
22. Из данного текста выпишите слова с шипящими, харак­
терными только для старославянского языка. Укажите, как 
возникли эти шипящие. Цриведите русские параллели. 
Тако и вы живЕта: чАдЕ мои. да и ваУ бъ оублажить, 
и длъголЕтьна явить и сътворить. Оубогыихъ посйпт А ита. 
въдовицЕ заштиштаита. немоштьныя милоуита. и осоужАемыя 
бес правьды изьмЕта. миръ имЕита съ всЕми. Паче же вьсЕхъ 
иже въ поустыни и въ печерахъ и въ пропастьхъ земльныихъ. 
добро творита. 
Поминаита манастырА . чьрноризьць стыдита сА и чьтЕта. 
и милосрьдоуита. Матери же ваг чьсть отъдаита. и вьсе добро 
съ творита ей. да га оузьрита радоуюштА сА . и о томь ве-
селита сА въ вЕкы: 
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Вьсе елико имата златъмь и сребрись и ризами, неимо-
уштиимь подаита: и въ работЕ соуштАя акы своя ч Ада 
л Убита . и оуныя милоуита. и старня свободы съподобита. 
пшцУ имь до съмрьти дащА и съпроста реку: еже мА видЕ-
ста творАштА . и вы творита да спсета с А ... 
(Из сборника Святослава 1076 г.) 
23. Образуйте от следующих слов такие древнерусские 
формы, в которых нашло бы отражение чередование согласных 
с шипящими. В каждом случае укажите, чем вызвано чередова­
ние согласных. 
Ходить, сухой, платить, будить, сократить, ответить, 
похитить, стук, какой, мех, растение, хотеть, много, частый, 
резать, могу, судить, берегу. 
24. Из приведенного отрывка выпишите слова с шипящими 
звуками. Объясните, как они возникли. 
г*> '—' 
В лЕ • S. W. Si • Посла великыи князь всеволодь сна 
своего ярослава в дязань на столь, рязанци же лесть имуще 
к нему. цЕловаша крть ко всеволоду и не управиша. и изима-
ша лкщи его и исковаша и инЕхъ в погребЕхь засыпавше измо-
риша. 
Всеволодь же слышавъ се иде на рязань с сынми своими и 
пришедъ ста оу града рязаня. и ярославъ изиде противу ода 
своего, и цЕлова и сь радою, и прислаша рязанци буюю речь 
по своему^обычаю и непокорьству. и повелЕ великыи князь 
всЕмь лцце изити из града и с товаров и яко изидоша вси. 
повелЕ зажещи градъ. и ситуду иде г белу городу, и повел Ель 
и ту зажещи. и възвратися в володимерь великыи князь всево­
лодь со всЕми своими полкы. с сномь своимь ярославомь по-
имъ по собЕ всЕ рязанци. и еша ихъ арсенья. Toe же зимы 
кюръ михаилъ со изяславомь пришедша начаста воевати волость 
всеволожю великаго князя, около москвы. се слышавъ великыи 
князь, посла сна своего гюрга. и побЕди ею юрги. сама кня­
зя оутекоста. 
а люди ^вЕхъ избиша. а ^ины извязаша. и воз-
вратися кня юрги ко. сицю своему славя ба. 
(Суздальская летопись). 
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Контрольное задание  I 
Вариант I. 
Прочитайте и переведите следующий отрывок из Лаврен-
тьевской летописи. 
СОльга же оустреми сА съ с'нмъ своимъ а деревлАне затво-
риша сА въ градЕ. и борАху ся крЕпко изъ града. вЕдЕху бо 
яко сами оубили кнАзя. и на что сА предати. и стоя сильга 
лЕто. не можаше взАти града, оумысли сице. посла ко граду 
глци. что хочете досЕцЕти. а вси гради ваши предаша сА мнЕ. 
и яли сА по дань, и дЕлають нивы своя и замлЕ своя, а вы 
хочете изьмерети гладомъ. не имуче сА по дань. деревлАне 
же рекоша. ради сА быхомъ яли по дань, но хощеши мьщати 
муха своего, рече же имъ шльга. яко азъ мьстила оуже суби-
ду мужа своего, когда придоша киеву. второе и третьее. ког­
да творихъ трызну мужеви своему а оуже не хощю мъщати. но 
хощю дань имати по малу. смиривши сА с вами пойду шпять. 
рекоша же деревляне што хощеши оу насъ ради даемъ. медомь 
и скорою. (А?на же рече имъ. нынЕ оу васъ нЕсть меду ни ско­
ры. но мало оу васъ прошю. дайте ми Си двора по .г* голуби 
да «г» воробьи, азъ бо не хощю тяжьки дани възложити. яко 
же и мужь мои сего прошю оу васъ мало, вы бо есте изнемогли 
в осадЕ. да сего оу васъ мала. деревлАне же ради бывше. и 
собраша vu двора по .г. голуби и по «г* воробьи, и посла-
ша к ользЕ с поклономь. вольга же рече имъ се оуже есть по­
корили сА мнЕ. и моему дЕтАти. а идЕте въ градъ. и приду въ 
градось. и деревляне же ради бывше. внидоша въ градъ и по-
вЕдаша лвдемъ и оибрадоваша сА лщцье въ градЕ. волга же 
раздан воемъ по голуби комувдо. а другимъ по воробьеви. и 
повелЕ комуждо голуби и къ воробьеви 
привязывати цЕрь. 
сибертывапце въ платки малы, нитъкою поверзывающе къ ко ему-
ждо ихъ. и повелЕ О/льга яко смерче сА пусти ти голуби и 
воробьи, воемъ своимъ. голуби же и воробьеве полетЕша въ 
гнЕзда своя, биви въ голубники. врабьЕве же подъ стрЕхи. 
и тако възгараху сА голубьници. uu во клЕти. сиво вежЕ. 
сиво ли сидрины. и не 6Е двора ид еже не горяше. и не 6Е 
льзЕ гасити. вси бо двори възгорЕша сА. и побЕгоша лвдье 
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изъ града, и повелЕ сильга воемъ своимъ имати е. яко взА 
градъ и пожьже и. старЕишины же града изънима. и прочая 
люди швыхъ изби. а другия работЕ предасть мужемь своимъ. 
а прокъ ихъ стави платити дань, и възложиша на нА дань тА-
жьку. 
Задания к тексту 
1. Выпишите все слова с сочетаниями ]эа, ла, £е, ле. 
отражающими старославянское неполногласие, объясните его 
происхождение. Приведите соответствующие русские формы. 
2. Выпишите слова с полногласием, приведите к ним со­
ответствующие старославянские формы. Укажите, как возникли 
данные фонетические особенности. 
3. К словам изъмерети. боряху ся подберите родствен­
ные и укажите в них проявление закона открытых слогов. 
4. Найдите в тексте слова, в которых гласные ю, 
а, я восходят к носовым. Объясните причину возникновения 
носовых гласных, замененных в древнерусском языке чистыми 
гласными. 
5. К словам с гласными j? или а на месте носового 
подберите однокоренные с наличием в них носового согласно­
го, чередующегося с этими гласными. 
6. Найдите в тексте слова с носовыми согласными и 
подберите к ним однокоренные с гласными % или а на их 
месте. Чередование объясните. 
7. В приведенных словах найдите корень, подберите род­
ственные слова, установите, какие чередования гласных были 
в корне. Укажите, какого происхождения эти гласные. 
Собра, рече, посла, възгорЕюа, оубити. 
8. Укажите, какого происхождения Е в словах: 
въ градЕ, сЕдЕти, нЕсть/ въ осадЕ, дЕтескъ, повелЕ. 
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9. В слове ьобертываше найдите корень, подберите все 
родственные слова с чередованием звука в корне. Объясните 
данное чередование звуков. 
10. Объясните происхождение шипящего ч в словах: 
что, хочете, рече, смерче ся, прочая. 
Укажите, как писались эти слова по-старославянски. От­
вет мотивируйте. 
11. Объясните происхождение шипящего ж в словах: 
можаше, мужа, тяжки, пожьже, възложиша. 
12. Укажите, в каких словах в тексте шипящий ш возник 
а) по первой палатализации и б) под влиянием йота. Восста­
новите общеславянскую форму данных слов. 
13. Выпишите все слова с шипящим jg . Объясните, как он 
возник. Одинаково ли эти слова писались по-древнерусски и 
по-старославянски? 
14. Укажите, в каких словах свистящие возникли по второй 
или третьей палатализации. Назовите звук, вызвавший смягче­
ние исконного согласного. Покажите, как изменился бы перво­
начальный согласный по первой палатализации. 
Вариант 2 
Прочитайте и переведите послесловие к Остромирову еван­
гелию. 
Слава тебЕ fà црю нбсьныи. яко съподо-
би мА написати (Гулие^се. почахъ же е 
писати. въ_лЕ *$\JL Д' А оконьча-
хь е въ лЕ
т 
ф' *ф. |€-Написахъ же еу-
лие се. рабоу бжию нареченоу сУщоу въ 
крщениж иосифъ. а мирьскы остромиръ . 
близокоу сУщоу изАславоу кънАзоу . 
изАславоу же кънАзоу тогда прБ^рьжА-
щоу обЕ власти, и оца своего яросла­
ва. и брата своего володимира. самь 
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же изяславъ кънАзь. правляаше столь оца 
своего ярослава кыевЕ. А брата своего 
столь 
порУчи правити. близокоу своему 
остромироу новЕгородЕ. Мьнога же лЕТ 
дароуи бъ сътАжавъшоумоу булие се. на 
оутЕшение мъногамь дшамь крстияньскамь. 
дай емоу гь бъ блние стыхъ . еванглистъ. 
и 1оана. маееа. лоукы. мар^ и стыхъ пра-
оць. Авраама, и 1сака. и Такова, самомоу 
емоу. и подроужию его. 'бвофанЕ и чАдомъ 
ею. и подроужиемь чАдъ ею. съдравьствоуи-
те же мьнога лЕ. съдрьжАще пороучение 
свое. ^ 
Азъ Григории диякс», написахъ булие 
е. да иже горазнЕе сего напише. то не 
мози зазрьрЕти мьнЕ грЕшьнико^. почахъ же 
писати. мца^октА ка. на памА . ила^иона. 
А оконьча. м^а. майя. въ. в1. на па. епи-
фана V молю же вьсЕхъ почитаЮщихъ . не 
мозЕте клАти . нь исправлыпе. почитанте. 
Задания к тексту 
1. Выпишите слова, в которых отражены старославянские 
фонетические черты и объясните, как они возникли. Восстано­
вите общеславянский корень 
этих слов. 
2. В каких словах в данном тексте отражаются фонетиче­
ские особенности, свойственные восточнославянским языкам. 
Напишите эти слова по-старославянски. 
3. В приведенных ниже словах найдите корень, приведи­
те родственные по корню слова, установите, какие чередова­
ния гласных были в этом корне, когда и чем они были вызва­
ны. 
Слава, нареченоу, оутВпение, зазьрЕти, памЯть. 
4. Найдите в тексте слова, в которых гласные £, ю, 
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а, я восходят к носовым. Объясните причину возникновения 
носового гласного, замененного в древнерусском языке чисты­
ми гласными. 
5. К словам с гласными £, ю, а, я на месте носового 
подберите однокоренные с наличием в них носового согласного, 
чередующегося с этими гласными. Объясните данное чередова­
ние звуков. 
6. Найдите в тексте слова, в которых шипящий возник по 
первой палатализации. Объясните, чем была вызвана первая 
палатализация. Какого происхождения звук, вызвавший смягче­
ние исконного согласного? 
7. В каких словах в данном тексте свистящие возникли 
по второй и третьей палатализации? Назовите звук, вызвавший 
смягчение, и укажите, какого он происхождения. Покажите, 
как изменился бы исконный согласный по первой палатализации. 
8. Выпишите слова, в которых отражается упрощение или 
диссимиляция груш1ы согласных в связи с законом открытого 
слога. 
9. В каких словах отражается влияние доисторического 
йота на согласные. Укажите, какие согласные под влиянием 
йота изменились различно в славянских языках. 
10. Докажите, правильно ли употреблены е и Е в следую­
щих словах: 
лЕто, рекоу, КыевЕ, на оутЕшение, зазьрЕти, не мозЕте, 
прЕдрьжАщоу. 
11. В приведенных словах укажите согласныё, которые мо­
гли быть твердыми и полумягкими, но не могли быть мягкими. 
Ответ мотивируйте. 
ТебЕ, написати, нареченоу, кънязь, отьць, почахъ, молю, 
доушамь, царь. 
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Контрольное задание Л 2 
Вариант I 
Переведите следующий текст из "Лаврентьевской летописи 
1377 г.". ^ 
се слышавъ црь ра бывъ. и чть велику створи имь. во сЬже 
днь наоутрия посла къ патреарху г ля. сице придоша русь 
пытаице вЕры нашея. да пристрои црквь и крилось. и самь 
причини ся въ 
ризы, да видять славу ба нашего, си слы­
шавъ патреархъ повелЕ создати крилосъ. по Обычаю ство-
риша прзднкъ. и кадила вожьгоша. пЕнья и лики състави-
ша. и иде с ними в црквь и поставиша я на пространьнЕ 
мЕстЕ. показаще красоту п^квную. пЕнья и службы архие-
рЕиски престоянье дьяконь, сказаице имь служенье ба 
своего, ou ни же во изумЕньи бывше. оудививше похвалиша 
службу ихъ. и призваша е цря. Василии и костянтинъ. рЕ-
ста тщеь идЕте в землю вашю. и пустиша я с дары велики и 
съ чтью. сини же придоша в землю свою, и созва князь 
боляры своя и старца, ре володимеръ се придоша послании 
нами мужи, да слышимь «Ьнихъ бывшее и peL скажите пред 
дружиною сини же рйда яко ходихомъ в болгары, смотри-
хомь како ся покланяють въ храмЕ рекше в ропати, сто­
яще бес по*£ поклонив ся сядеть. и глядить сЕмо и намо. 
яко бЕшенъ и нЕ веселья в ни. но печаль и смрадъ великь. 
нЕ добро законъ ихъ и придохомъ в нЕмци. и видЕхомь въ 
храмЕхъ. многы службы творяща а красоты не ввдЕхомъ ни-
коея же. и придохо
1 
же в греки и ведоша ны ид еже еду жать 
бу своему, и не свЕмы на нбЕ ли есмы были, ли на земли. 
нЕ бо на земли такого вида, ли красоты такоя. и не дооу-
мЕемь бо сказати токмо то вЕмы. яко сснъдЕ бъ с члвки 
пребываеть. и есть служба и паче всЕхъ странъ. мы оубо 
не можемъ забыти красоты тоя. всякъ бо члвкъ аще оукуси 
сладка. послЕци горести не приимаеть. тако и мы не има 
еде быти. сивЕщавше же боляре рекше. аще бы лихъ законъ 
гречьскии. то не бы баба твоя приняла сильга. яже 6Е 
мцрЕиши всЕ члвкъ. швЕщавъ же володимеръ pl\ идемъ 
крщнье приимемь. CVHH же рекоша гдЕ ти любо. 
Задания к тексту 
1. Выпишите из текста слова со старославянским непол­
ногласием. К каждому слову приведите соответствующую рус­
скую форму. Восстановите древнейший вид морфемы. 
2. Выпишите из текста слова с восточнославянским пол­
ногласием, приведите к ним соответствующую старославянскую 
форму. Укажите, как возникли эти фонетические особенности. 
3. Найдите в тексте слова с начальными сочетаниями ]эа, 
ла, £0, ло. Напишите эти слова по-старославянски. Восстано­
вите их общеславянские формы и покажите действие закона от­
крытых слогов в возникновении славянских сочетаний. 
4. Выпишите слова, в которых гласные ю, а, я вос­
ходят к носовым. Объясните причину возникновения носовых 
гласных, замененных в древнерусском языке чистыми гласными. 
5. К словам с гласными £, во, а, я на месте носовых 
подберите однокоренные с наличием в них носового согласного, 
чередующегося с этими гласными. Объясните данное чередова­
ние звуков. 
6. В приведенных ниже словах найдите корень, подберите 
родственные слова, установите, какие чередования гласных 
были в этом корне, когда и чем они были вызваны. Укажите, 
какого происхождения эти гласные. 
7. Докажите, правильно ли употреблены е и Е в следую­
щих словах: 
вЕра, предъ, въ храмЕхъ, пЕнья, видЕхомъ. 
Ответьте, какого происхождения Е в этих словах. 
8. Найдите в тексте слова, в которых в общеславянском 
языке произошло упрощение групп согласных (выпадение соглас­
ного или диссимиляция). Восстановите общеславянскую форму 
этих слов. 
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9. Найдите в тексте слова, в которых шипящие возникли 
по первой палатализации. Объясните, чем была вызвана первая 
палатализация. Какого происхоадения звук, вызвавший смягче­
ние исконного согласного? 
10. Выпишите из текста слова, в которых шипящие возникли 
из различных согласных под воздействием йота. Назовите перво­
начальный согласный, из которого развился шипящий. Укажите, 
какие согласные 
под влиянием йота дали различные результаты 
в славянских языках. 
11. Укажите, в каких словах свистящие возникли по второй 
или третьей палатализации. Назовите звук, вызвавший смягче­
ние. Какого он происхождения? 
12. В следующих словах укажите согласные, которые могли 
быть твердыми и полумягкими. Ответьте, почему они не могли 
быть мягкими. 
Велику, русь, видять, печаль, горести. 
Вариант 2 
Переведите текст из "Лаврентьевской летописи 1377 г." 
имяху бо сибычаи свои и законъ ищь 
своих, и преданья кождо свои нравъ. поля­
не бо своих <иць собычаи имуть. кротокъ 
и тихъ. и стыдЕнье къ снохамъ своимъ. и 
къ сестрамь. къ мтрмъ и к родителемь сво­
имъ. къ свекровемъ и къ деверемь. велико 
стыдЕнье имЕху. брачный обычаи имяху. 
не хожаше зять по невЕсту. но приводяху 
вечеръ. а завьтра приношаху по ней. что 
вдадуче. а древляне живяху звЕриньскимъ 
шбразомъ. живуще скотьски. оубиваху 
другъ друга, ядяху вся нечисто, и брака 
оу нихъ не бываше. но оумыкиваху оу воды 
двцА и радимичи и вятичи и сЕверъ. а>динъ 
субычаи имяху живяху в лЕсЕ. яко же вся-
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кии звЕрь. ядуще все нечисто срамословье 
в них предъ боотьци. и предъ снохам!. 
браци не бываху въ них. и игрища мехю 
селы. схожаху ся. на игрища на плясанье. 
и на вся бЕсовъская игрища, и ту оумыка-
ху жены собЕ. с нею же кто съвЕщаше ся. 
имяху же по двЕ и по три жены, аще кто 
оумряше. творяху трызно надъ нимъ. и по 
семь творяху. кладу велику и възложа-
хуть и на кладу мртвца. сожьжаху. и по 
семь собравше кости, вложаху в судину ма-
лу. и по(ставя)ХУ на столпЕ на путех еже 
творять вятичи и нынЕ. си же творяху (Обы­
чая кривичи. I прочии погании. не вЕдуще 
закона бжя но творяще сами собЕ законъ. 
Задания к тексту 
1. Выпишите из текста слова со старославянским непол­
ногласием, приведите соответствующую древнерусскую форму, 
восстановите общеславянский корень этих слов. 
2. Укажите, в каких словах имеются восточнославянские 
фонетические черты, сгруппируйте их по отдельным особеннос­
тям. 
3. Объясните происхождение шипящего ч в словах: 
«-обычаи, брачный, что, вдадуче, нечисто, прочии. 
4. Выпишите все слова с шипящим ш, объясните, как он 
возник. 
5. Объясните происхождение шипящего ж в следующих 
словах: 
хожаше, живяху, жены, сожьжаху, бжя. 
6. Выпишите все слова с шипящим nj , объясните, как он 
возник. Укажите, одинаково ли эти слова писались по-древне­
русски и по-старославянски. 
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7. Укажите, в каких словах отражается влияние йота на 
согласные. Восстановите общеславянское сочетание согласного 
с йотом. 
8. Выпишите слова, в которых свистящие возникли по вто­
рой и третьей палатализации. Назовите звук, вызвавший смяг­
чение исконного согласного. Покажите, как изменился бы пер­
воначальный согласный по первой палатализации. 
9. К приведенным ниже словам подберите однокоренные, 
укажите чередование звуков и объясните причину его возникно­
вения: 
оумряше, собравше, схожаху ся, тихъ, приношаху, не­
чисто. 
10. Укажите, в каких словах отражается упрощение или 
диссимиляция группы согласных в связи с законом отщштого 
слога. 
11. Выпишите из текста однокоренные слова к слову кто. 
Восстановите общеславянский корень. 
12. В каких словах гласные ю, а, я восходят к но­
совым? Объясните причину возникновения общеславянских носо­
вых гласных, замененных впоследствии восточнославянскими 
чистыми гласными. 
13. Докажите, правильно ли употреблены е и Е в следую­
щих словах: 
в лЕсЕ, съвЕщаше ся, предъ, межю селы, жены, по невЕсту. 
14. Как доказать, какого происхождения гласный и в 
словах: 
тихъ, нечисто, собирать, оубити. 
4 
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В о п р о с ы  д л я  с а м о п р о в е р к и  
1. Чем отличается структура слога древнерусского языка 
XI века от структуры слога современного русского языка? 
Следующие слова напишите по-древнерусски, разделите их на 
слоги и сравните 
количество слогов в древнерусском и совре­
менном русском языках: 
грешник, здать, конец, верный, прелесть, птичка, отец, 
зло, здоров. 
2. Ответьте, всегда ли сочетания jra, ла, £е, ле мезду 
согласными являются признаком старославянского происхождения 
слова? На основании фонетических данных объясните, что соче­
тание -ре- в словах крепок, грех не является старославян­
ским неполногласием. 
3. Из каких дифтонгических сочетаний образовались носо­
вые гласные? 
4. Какие изменения претерпели индоевропейские дифтонги­
ческие сочетания ко времени возникновения носовых гласных в 
общеславянском языке? 
5. В чем проявилось действие закона открытых слогов при 
возникновении носовых гласных? Каковы фонетические условия 
образования носовых? 
6. В чем отличие образования носового гласного заднего 
ряда в конце слова и в середине? 
7. Как можно доказать, что носовые гласные в общеславян­




8. Как и когда изменились носовые гласные ? 
9. Какого происхождения могут быть в древнерусском язы­
ке XI века звуки у (ю), а (я)? Ответ мотивируйте. 
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10. Когда развилось первое полногласие? Каковы основные 
условия его возникновения? 
11. Чем объясняется правописание приставок раз- (рас-) 
и роз- (рос-) в современном русском языке? 
12. Какие чередования гласных в древнерусском языке от­
ражают индоевропейское чередование долгих и кратких звуков? 
13. Какие чередования гласных в древнерусском языке от­
ражают более древнее качественное чередование звуков? 
14. Назовите современные русские чередования звуков, 
восходящие к доисторическим дифтонгам и дифтонгическим со­
четаниям. 
15. Чем объяснить оставшиеся в современном русском язы­
ке сочетания 0£, ол, eg, ел перед согласными, не развив­
шиеся в полногласие? 
16. Чем различались фонетические условия первого и вто­
рого переходного смягчения заднеязычных согласных? 
17. Объясните, как мог возникнуть шипящий ч, встречаю­
щийся в древнерусских словах. 
18. Ответьте, когда шипящий 3 и сочетание лщ явля­
ются признаками старославянского происхождения слова и ког­
да общеславянского. 
19. Объясните чередование звуков д/ж/жд и т/ч/щ в 
древнерусском и современном русском языках. 
20. Чем объясняется чередование согласных к/ч, г/ж, 
х/ш в древнерусском (и современном русском) языках? 
21. Расскажите о переходе е в о в начале слова в вос­
точнославянских языках. 
22. Перечислите важнейшие фонетические воеточнославя-
низмы. 
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23. Перечислите важнейшие старославянизмы в русском язы­
ке и расскажите о путях их проникновения. 
24. В чем отличие музыкального ударения от экспираторно­
го? 
25. Какие изменения в интонации произошли в конце обще­
славянского периода? 
26. В чем сущность закона передвижки ударения, открыто­
го Фортунатовым и де Соссюром? 
27. В чем суть закона, открытого А.Шахматовым? 
28. Какие закономерности в передвижении ударения наблю­
даются при образовании полных прилагательных от кратких в 
общеславянском языке? 
29. Какие рефлексы древнего музыкального ударения встре­
чаются в современном русском языке? 
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II. ФОНЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ИСТОРИЧЕСКОГО ПЕРИОДА 
И с т о р и я  р е д у ц и р о в а н н ы х  
I. Напишите следующие слова по-древнерусски, разбейте 
их на слоги и сравните структуру слога этих слов с соответ­
ствующими современными русскими словами: 
лжец, ждать, узкий, лен, подошва, русский, мрачный, 
книжка, осень, снежный, посол, пень, колка, купец, сотня, 
страшен, бездна, замкнуть, праведен, множество, собрать, 
подождать, вздохнуть, созвать, честный, бочонок, вражда, 
дружба, нужда, красный, Смоленск. 
2. Определите, где в следующих словах был ъ, а где о. 
Укажите слабую и сильную позицию редуцированного: 
вол, ночь, молодец, зол, кроток, кусок, двор, конечный, 
колоть, рожь, нога, нос, дом, борец, пучок, широк, тонок, 
ложка, гладок, седок, подонки, создать, заноза, сторож, хо­
лодный, возьму, любовь, ровный, отцов, локоть, посольство. 
3. Определите, где в следующих словах был ь, а где е. 
Укажите слабую и сильную позицию редуцированного: 
купец, темный, шел, пек, пень, лев, лежать, жег, небо, 
борец, силен, страшен, чтец, сел, осел, бремя, лесть, месть, 
плен, цвет, палец, дружеский, годен, плести, мельник, орел, 
далек. 
4. Отметьте, в каком положении (сильном или слабом) 
находится подчеркнутый редуцированный в приведенных ниже 
словах: 
тыца, чьтьць, съ нимь, къ мьнЕ, княжьство, сътьня, 
тьмьнъ, лъжькъ, тыгьтать, правьдыгь, горысъ, дългота, сть-
кла, ръпътати, съзьдати, подъгънати. 
5. Объясните, как изменилось количество и качество сло­
гов после падения редуцированных в следующих словах: 
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овец, дно, молотьба, конец, умна, со мной, брать, крас­
ный, жнец, сильный, сомкнуть, кормежка. 
Напишите эти слова по-древнерусски. 
6. Следующие слова напишите по-древнерусски, определите 
беглый гласный и объясните причину его появления: 
ко сну, к тебе, со мной, с тобой, подо мной, под тобой, 
собрание, сбор, согнуть, сгибать, подобрать, подберу, горек, 
сладок, без застежек, возьму, взять, во всю (мочь), сожнем. 
7. Объясните появление форм сбор-собор, всходы-восхо­
ды, скрыть-сокрыть, грецкий-греческий, купецкий-купеческий, 
собью, состав, сосед, сосуд. 
8. Напишите следующие слова по-древнерусски. Определите, 
в каких словах современного русского языка о, е возникли 
фонетическим путем, а в каких - морфологическим: 
жнец-жнеца, Витебск-Витебска, Изборск-Изборска, Смо­
ленск-Смоленска, чтец-чтецов, лесть-лести-льстить, доска-
доску-доски, темный-темно-тьма, молодец-молодца, кузнец-
кузнеца, бездна-подонки, швец-швеца. 
9. Как изменились следующие слова после падения реду­
цированных в различных восточнославянских языках: 
вол, ров, корень, лед, рот, ровня, кот, осень, сноп, 
род, корень, плетень, ремень, дом, стол, печь, семь. 
10. Известно, что следующие слова по-древнерусски писа­
лись так: 
сестра, земля, капля, кровля, огнь, угль, вЕтръ, окно, 
плЕснь, басня, пЕсня, вЕ&ро, сосна, весло, костръ, тЕсный. 
Объясните, как развились беглые гласные в этих словах 
(ср. сестра-сестер, земля-земель, сосна-сосен, песня-песен, 
басня-басен, ведро-ведер, кровля-кровель, окно-окон, тесный-
тесен, ветер-ветра, костер-костра). 
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11. Как писались следующие слова по-древнерусски: 
полный-полон, долгий-долог, бестолковый-бестолочь, 
сумерки-сумеречный, веревка. 
Объяснить историю этих слов (и пар слов). 
12. Напишите следующие слова по-древнерусски и по-старо­
славянски. Отметьте сходство и различие в произношении дан­
ных слов в этих языках: 
солнечный, бревно, холм, глотка, дергать, столб, брови, 
полный, плоть, верх, корм, молчок, тревога, слеза, первый, 
крестить, утвердить, мерзнуть, долго, молния, жердь, 
волчи­
ца, умер, вертеть, должны, блестеть, ползать, дерзость, жел­
тый, кровавый. 
13. Восстановите индоевропейские, общеславянские, древ­
нерусские и старославянские формы слов скорбь и ущерб. Объ­
ясните их историю. 
14. К слову сердце подберите однокоренные и для каждо­
го из них напишите предполагаемую первоначальную форму. Объ-
, ясните историю этих слов, начиная с древнейшей поры. 
15. Объясните, как возникли такие написания в древнерус­
ском языке: крошить, глотать, слеза, брови, дрова, греметь, 
Сравните их с написаниями в украинском и белорусском языке. 
16. Объясните происхождение о и е в корне следующих 
слов современного русского языка: 
кровь-в крови-кровяной, верх-сверху-вершить, волк-волка
т 
волчица, гордый-гордость-гордиться, дрова-дров-дровяной, 
глотка-глоток-глотать. 
17. Ниже приводятся слова, в которых имеется сочетание 
ер. ор. ел. ол между согласными. Напишите эти слова по-дре­
внерусски и объясните, почему в одних случаях сохраняются 
гласные о, е , в других - вместо них пишется редуцированный. 
Верба, горка, колка, торговля, мерка, полка, засолка, 
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пятерка, чернила, кормить, терка, молчание, первенец, про­
верка. 
18. Напишите следующие слова по-древнерусски. Укажите, 
где был и полного образования, а где редуцированный звук. 
Отметьте его позицию (слабую и сильную): 
воробей, соловей, гостей, данью, житье, знанье, степей, 
слепой, свинья, молодой, синий, старый, пью, вью, вей, лей, 
бить, бей, жить, веселье, злой, пить, твой, яйцо, войско, 
крыть, крою, больной, вою. 
19. Как возникло в современном русском языке чередование: 
мыть-мой, лить-лей-лью, гостей-гостья, соловей-соловья, шить-
шью-шея, крыть-покрой, ночью-ночей? 
20. Как возникли современные формы: боец-бойца, хозяин-
хозяйка, заем-займа, военный-воинский ? 
21. Как писались приведенные ниже слова в древнерусском 
языке? 
умер, берег, мок, замерз, сжег, вытек, принес, растер. 
Объясните цроисшедшие фонетические изменения. 
22. Как писались и произносились следующие слова в древ­
нерусском языке? Укажите все фонетические изменения, проис­
шедшие в связи с исчезновением в произношении редуцирован­
ных гласных в слабом положении и 
переходом их в о или е в 
сильной позиции. 
Сердце, частный, праздный, грустно, безвозмездный, уздцы, 
сверстник, поздний, лестный, неуместно, пчела, изба, берцо­
вая, злостный, известно, тошно, пригоршня, полтора, что, 
плашмя, склянка, бездна. 
23. Объясните, как писались и произносились приведенные 
ниже слова в древнерусском языке. Укажите, какие изменения 
произошли в них после падения редуцированных. 
Здоровый, трижды, везде, свадьба, сбить, просьба, затх-
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лнй, заморозки, вторник, вперед, глаз, обрезки, ложки, го­
род, сторож, гриб, книжка, где, с дороги, лодка, мягкий, 
легкий, верный, царство, по две, посольство, из любви, рас­
шумелся. 
24. Объясните, как из сълати (сълю) возникло шлю. 
25. Как возникли сочетания тл, щ в словах: тлеть, 
котлы, заядлый, седло, светлый, петля, метла, подлый? 
26. Напишите следующие слова по-древнерусски. Сравните 
современные формы заданных слов с древнерусскими; укажите, 
какие фонетические изменения произошли в каждом слове, от­
метьте последствия падения редуцированных в этих словах: 
боец, рожь, холодный, царь, в избе, поденный, слежка, 
подыскать, сотру, отойти, из жизни, плод, плоть. 
27. В приведенном отрывке найдите все случаи последствия 
падения редуцированных в области гласных и согласных. 
полем же жившем сособЕ и володЕпцемъ и роды своими, иже 
и до сее братЕ бяху поляне, и живяху кождо съ своимь родомь. 
и на своихъ мЕстЕхъ. владЕице кождо родомь своимь на своихь 
мЕстЕхъ. быша братья, единому имя кии. а другому щекъ. 
а третьему хори
въ 
сестра ихъ лыбедь. сЕдяше кии на горЕ. 
гдЕ же ныне оувозъ боричевъ. а щекъ сЕ&яше на горЕ. гдЕ 
ныне зовет ся щековица. а хоривъ на третьей горЕ w него же 
прозва ся хоревица. и створиша градъ во имя брата своего 
старЕишаго. и нарекоша имя ему киевъ. бяше се/коло града 
лЕсъ и боръ великъ. и бяху ловяща звЕрь бяху мужи мудри и 
смыслени нарицаху ся поляне. <м нихъ же есть поляне в кие-
вЕ и до сего дне. ини же не свЕдуще рекоша яко кии есть пе-
ревозникъ былъ. оу киева бо бяше перевозъ на киевъ. аще бо 
бы перевозникъ кии. то не бы ходилъ црюгороду но се кии 
княжаше в родЕ своемъ. приходившу ему ко царю: яко же ска­
зать яко велику честь приялъ си цря при которомь цриходивъ 
цри. идущу же ему u/пять. приде къ дунаеви. възлюби мЕсто и 
сруби градокь малъ хотяше сЕсти с родомь своимь и не даша 
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5 
ему 17 близь живущии. еже и до ныне наречють дуици городи­
ще киевець. киеви же пришедшю въ свои градъ киевъ. ту жи­
во тъ свои сконча: а брать его щекъ и хоривъ и сестра их 
лыбедь ту скончаша ся. 
(Летопись по Лаврентьевскому списку 1377 г.) 
И з м е н е н и е  е  в  о  и  и  с  т о  р  и  я  
з в у к а  Е .  
1. Измените следующие слова так, чтобы в них нашло от­
ражение чередование е/о. Объясните, чем вызвано это чере­
дование. 
Лежать, честь, шептать, еловый, привести, мела, жечь, 
брести, угнетать, весло, тесать, весна, зерно. 
2. Укажите, на месте какого древнерусского звука по­
явился звук о. Ответ мотивируйте. 
Пес, кулек, полет, лен, гнет, промерз, твердый, учеба, 
дернуть, грабеж, овес, цвел, свечой, крестный, умен, плы­
вешь. 
3. Объясните, какого происхождения (фонетического или 
морфологического) звук о в приведенных ниже словах: 
теща, силен, кольцо, темный, приобрел, в почете, в пе­
реплете, огонек, мнете, с душой, плетете, ведешь, далекий, 
поденный, конем, бережок. 
4. Объясните, почему в следующих словах не наблкщается 
изменение е в о: 
смелый, жертва, плен, светлый, газета, берег, испечь, 
сел, ем, целый, реки, летний, сердец, прежде, дед, судеб­
ный, любезный, мерзость, пещера, ущерб, белый, хлебный, 
проблемный, тема, бестолочь, невод, верх, бедный, момент, 
совет, манеж, разведка, четверг, серп, торговец, декрет. 
5. Объясните, какого происхождения е в следующих 
словах современного русского языка: 
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век, запретить, ^ ел, врепкий, сосед, девушка, едим, 
редкий, пришел, верхний, берут, держать, легкий, две, к 
ноге, лей, прежний, метла, снежный, сделать, отвечать, 
червь, вредить, везде, венец, средний, веду, камень, сжег, 
капель, темный, певец, мельник. 
m 
6. Следующие слова разбейте на три группы: I) слова с 
е из ь, 2) слова с е из Е, 3) слова с исконным е. 
жердь, первый, лен, зеркало, видеть, мера, месть, све­
ча, гудел, стерег, целый, резать, сидеть, верный, отец, ме­
рить, леденец, небо, осенний, медовый, честный, тревожный, 
денек, приведен, стежка, весел, гостей, временный, прекра­
сен, решетка, племена, умереть, свергнуть, перенес, чесать, 
речь, увлечься, обременительный, чрезмерно, жерло. 
7. Какого происхождения звук, обозначаемый буквой Е, 
в приведенных словах: 
горЕть, исцЕлити, вЕра, пЕние, рьцЕте, къ женЕ, о горо-
дЕ, съсЕдь, цвЕтъ, съЕлъ, лЕзъ. 
Контрольное задание J6 I 
Вариант  1 
Прочитайте и переведите следующий текст (из протопопа 
Аввакума). 
Таже инь началникъ во ино время на мя разсвирепелъ, 
прибежать ко мне в домъ, бивъ меня, и у руки огрызъ персты, 
яко песъ, зубами. И егда наполнилась гортань ево крови, то­
гда 
руку мою испустиль изъ зубовъ своихъ и, покиня меня, по-
шелъ в домъ свои. Азъ же, поблагодари бога, завертевъ руку 
платомъ, пошелъ к вечерне. И егда шелъ путемъ, наскочилъ на 
меня онь же паки со двема малыми пищальми и, близь меня 
бывъ, залалилъ ихъ ис листели, и, божиею волею, на полке 
порохъ пыхнуль, а пищаль не стрелила. Онь же бросилъ ея на 
землю, и из другия пакы залалилъ так же, и божия воля учи­
нила так же, - и та пищаль не стрелила. Азъ же прилежно, 
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ддучж, молюсь богу, единою рукою осениль ево и поклонился 
емоу. Онь меня лаете, а я ему рекль: благодать во устнехь 
твои», Ивань Родионовячъ, да будете. Посемь дворь отнять, 
а меня выбилъ, всего ограбя, и на дорогу хлеба не даль. 
Наутро кинули меня в лотку и налредь повезли. Егда при­
ехали к порогу, к самому болшему, Падуну, - река о томъ 
месте шириною с версту, три залавка чрезъ всю реку зело кру­
ты, не воротами што попловете, ино в 
щепы изломаете, - меня 
привезли подь порогь. Сверху дождь и снегь, а мне на плеча 
накинуть кафтанишко просто; льете вода по брюху 
и по спине,-
нужно было гораздо. Из лотки вытаща, по каменью скована 
околь порога тащили. Грустно гораздо, да душе добро: не пе­
няю ужь на бога вдругорять. 
Посемь привезли в Брацкой острогь, и в тюрьму кинули, 
соломки дали. И сидел до Филипова поста в студеной башне, 
тамъ зима в те поры живете, да богь грель и без платья! Что 
собачка в соломке лежу: коли накормяте, коли нете. Мышей 
много было, я ихъ скуфьею биль, - и ботошка не д аду те дурач­
ки! Перевель меня в теплую избу, и я ту те жиль сковано зиму 
всю. А жена з детми версте з дватцеть была сослана от меня. 
Синь Ивань невеликь быль - прибрель ко мне побывать после 
Христова Рождества, и Пашковь в ел ель кинуть в студеную тюрь­
му, где я сидель, начеваль милой и замерзь было туте. И на­
утро опять вел ель к матери протолкать. Я ево и не видаль. 
Приволокся к матери, - руки и ноги ознобиль. 
Задания к тексту 
1. Выпишите из текста слова, в корне которых в ранний 
период развития древнерусского языка были редуцированные, 
находящиеся в слабом положении. 
Покажите, как писались эти 
слова в древнерусском языке XI века. 
2. Найдите в тексте слова, в приставках (или в предло­
гах) и суффиксах которых в древнерусском языке XI века на­
ходились слабые редуцированные. Могли ли эти редуцированные 
жступать в сильной позиции? 
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3. Выпишите слова, в которых слабые редуцированные на­
ходились в изолированной позиции (то есть не могли чередо­
ваться с сильными). 
4. Найдите в тексте слова с беглыми гласными о или е 
и объясните причину появления их в этих словах. 
5. Выпишите слова, в которых имеются сочетания 0£, ол, 
в£, возникшие на месте ь£, ьл, ь£. Объясните, в какой по­
зиции находились редуцированные в данных словах? 
6. Выпишите слова, в которых сочетания £0, ло, £е, ле 
возникли на месте первоначальных сочетаний £ъ, ль, £ь, ль. 
Объясните историю этих слов. 
7. Найдите в тексте слова, в которых имеются фонетиче­
ские условия для развития II полногласия. Восстановите пер­
воначальные древнерусские форяы. 
8. Выпишите слова, в которых уменьшилось количество сло­
гов в связи с падением слабых редуцированных. Напишите эти 
слова по-древнерусски с восстановленными редуцированными. 
9. Выпишите слова с упрощением групп согласных, выде­
лив: I) слова с упрощением и диссимиляцией общеславянского 
происхождения, 2) слова с теми же явлениями, вызванными 
падением слабых редуцированных. 
10. Какие изменения произошли в конце слов в связи с 
исчезновением редуцированных гласных? 
11. Выпишите слова, в которых (на письме или в произно­
шении) отразилась ассимиляция согласных по звонкости. Вос­
становите первоначальные древнерусские формы. 
12. В каких словах (на письме или в произношении) отра­
зилась ассимиляция согласных по глухости? Восстановите пер­
воначальные древнерусские формы. 
13. Найдите в тексте слова, в которых в древнерусском 
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языке XI века были напряженные редуцированные и, ы. Пока­
жите, как они изменились после падения редуцированных. 
14. Объясните, какого происхождения гласный е в словах: 
время, разсвирепелъ, прибежалъ, на полке, рекоу, хлеба, 
повезли, река, о томъ месте, снегъ, по спине, по каменыз, 
на доуше, сиделъ, в соломке, жена, з детьми, велелъ, персты, 
чрезъ, лежу, приобрелъ, пошелъ. 
Вариант 2 
Прочитайте и переведите следующий текст (Грамота Псков­
ского князя Ивана Александровича 1464 г.) 
О) кнжА псковского ивана. александрови*. 
и to посадник псковьского степенного. 
максима ларивонови! и ии всехъ посадниковъ 
псковъскихъ и w бояръ псковьскихъ. и 
т 
нупцовъ и ос всего Пскова суседомъ нашимь. 
посадникомъ рижкимъ. и ратманомъ рижкимъ. 
здесе зАлуютсА намъ. молодии л ЕЗДИ купцини. 
иване. да кузма. на вашего брата на иволта. 
что тоть иволтъ не зная бга вдержАлъ нашихъ 
купцинъ ивана да кузму /е» дней, а искалъ 
на нихъ. животу брата своего ивана. что 
убщгь брата его. слуга егожь. а искалъ на 
нихъ чепи золотой да дву ковшовъ серебрАныхъ 
да кругу воску да белке безъ числа, да полъ-
треядьчАти 
бочекъ пива да *д* и бочекъ меду 
пресного, ино посадники и ратмани того росмо-
трите . мы тому велми дивимсА. что теи. 
иволтъ. не право чинить что на нашихъ правыхъ 
лкщехъ шцеть. цего^у брата его и не было, бы­
ло то такъ какъ бра его убивъ слуга тую жь 
ноць жбегле ино сУсталошь у него, полътреть-
ядьчАть боцекъ пива, да •д» бочке мелу сыце-
ного. ино тое пиво и медъ поймали наши лвди 
кому быль иване виноватъ. а животъ его за 
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печАть лежАлъ на городе, потомъ приехавъ 
иволтъ просилъ у насъ исцраве головника 
и животу и пива и меду и мы сибыскавъ го­
ловника. выдали и животъ брата его. и 
сонь еще почАлъ просити пива и меду, и мы 
поставили, передъ иволтомъ тыхъ лвдеи. 
котории имали пиво и медъ за свои пенежи. 
иволтъ стоя говорилъ такъ мои брать не 
винова быль никому жь. и мы швечали ивол-
ТУ мы тобе. с тымы лвдмы судъ. дадимь по 
пскои послине. шт> сЬвечалъ язъ приехалъ 
въ псковъ не тАгатсе. и вы посадники рижкии. 
и ратмани не давайте вали такимъ зброднАмъ 
над нашимы купцинамы. что бы СУпять не 
держалъ нашихъ купцинъ никого, а надобно ему 
на тыхъ лвдехъ искати. котории. поимали пиво 
и медъ 
за свои пенежи. нъ пусть едеть ко Пско­
ву мы ему судъ дадимъ. 
жАлуются иване Филимонове, да кузма кре-
неве на ивана. на кортавого. взАлъ у нихъ -к* 
гривенъ а взАлъ перед судьею. передъ кортомъ. 
что на кескои улици живетъ. 
Задания к тексту. 
1. Найдите в тексте слова, в корне которых в ранний пе­
риод развития древнерусского языка находились редуцированные 
в слабой позиции. Покажите, как писались эти слова в древне­
русском языке XI века. 
2. Выпишите слова, в приставках и суффиксах которых в 
древнерусском языке в XI веке были слабые редуцированные. 
Ответьте, могли ли эти редуцированные выступать в сильной 
позиции. 
3. Найдите в тексте слова с беглыми гласными о или е 
и объясните причину появления их в этих словах. 
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4. Вышлите слова, в которых имеются сочетания 0£, ол, 
ер, возникшие на месте Ъ£, ъл, Ь£. Объясните фонетическую 
историю таких слов. 
5. Выпишите слова, в которых сочетания jx>, ло, де, ле 
возникли на месте первоначальных сочетаний "плавный плюс 
редуцированный". Объясните историю этих слов. 
6. Выпишите слова, в которых уменьшилось количество сло­
гов в связи с падением слабых редуцированных. 
7. Найдите в тексте слова, в которых отражается упроще­
ние группы согласных, вызванное падением в произношении сла­
бого редуцированного. 
8. Какие изменения (на письме или в произношении) про­
изошли на конце слов в связи с падением слабого редуцирован­
ного? 
9. В каких словах (на письме или в произношении) отража­
ется ассимиляция согласных по звонкости? Восстановите перво-
жчальные древнерусские формы. 
10. В каких словах (на письме или в произношении) отра­
жается ассимиляция по глухости. Восстановите первоначальные 
древнерусские формы. 
11. Объясните, как возникло слово жбегле. 
12. Найдите слова, в которых в древнерусском языке в 
XI веке были напряженные редуцированные. Покажите, как они 
изменились после падения редуцированных. 
13. Какие диалектные черты отражаются в данном тексте? 
14. Объясните, какие изменения в области согласных зву­
ков отражаются в этом тексте. 
15. Докажите, какого происхождения гласный е в словах: 
чепь, белке, жбегле, меду, лежать, на городе, отвечали, пе­
редъ. 
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КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ * 2 
Вариант I 
Прочитайте и переведите следующий текст (из Лавренть-
евской летописи) 
В лЕто 6648 Новгородци выгнаша Святослава, а ко Всево­
лоду прислаша епископа с мухи своими, рекуше: "дай намъ 
сынъ 
свой, а Святослава не хочемъ"; и посла к нимъ сынъ 
свой. И бывшю ему ЧерниговЕ, и Новгородци сдумавше рекоша 
Всеволоду : "не хочемъ сына твоего, ни брата, ни племени ва­
шего, но хочемъ племени Володимеря" ; Всеволода же посла по 
нихъ и вороти епископа с ними, и держа я съ епископомь, а 
Новгородци сдумавше рекоша: "дай ны шюрина своего Мстисла-
вича". Всеволода же не хотя перепустити Новагорода Володи-
меричемь, призва шюрина своя и да има Берестий, река: "Но­
вагорода не березЕта; ать сЕдять о своей силЕ, кдЕ си князь 
ни налЕзуть"; а Новгородци держа зиму и лЕто, и съ еписко­
помь. 
В лЕто 6649. Новгородци не стерпяче безо князя седЕти, 
ни жито к нимъ не идяше ниоткуду же, и емлюще метахуть я в 
погребъ, а онЕмь не стерпящемъ, шедше к Гюргеви рекоша:"оже 
к намь не 
цуститъ Олговичь Святополка, а мы Олговича не хо­
чемъ, а любо к намь самъ поиди, любо сына пусти"; и посла 
къ нимъ сына своего Ростислава. Toe же зимы преставися бла-
говЕрный и христолюбивый князь добрый АндрЕй Володимеричь, 
Переяславли, мЕсяца генваря въ 22 день; а въ третий межю 2 
десятьма похороненъ у святаго Михаила. Егда же и несяхуть 
к гробу, дивьно знаменье бысть на небеси и страшно: быша 3 
солнца сияща межи собою, а столпи 3 отъ земля до небесе 
надо вьсЕми горЕ бяше акы дуга мЕсяць, особЕ стояче; и сто-
яша знаменья та, доцдеже похорониша и. 
Задания к тексту 
I. Найдите в тексте слова, в корне которых в ранний пе­
риод развития древнерусского языка были редуцированные в 
"слабой позиции. Ответьте, могли ли эти редуцированные вы­
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6 
ступать в сильной позиции. К найденным словам подберите 
родственные, в которых наблюдается чередование корневого 
гласного. 
2. Выпишите слова, в приставках (или предлогах) и суф­
фиксах которых в ранний период развития древнерусского язы­
ка находились слабые редуцированные. Могли ли эти редуциро­
ванные выступать в сильной позиции? 
3. Найдите в тексте слова с беглыми гласными е и о и 
объясните причину их появления. 
4. Выпишите слова с сочетаниями oj>, ол, ej) в положе­
нии между согласными. Укажите, когда эти сочетания восходят 
к подобным же сочетаниям общеславянского языка и когда к 
сочетаниям "редуцированный плюс плавный" 
в положении между 
согласными. Ответ мотивируйте. 
5. Найдите в тексте слова, в которых имеются фонетиче­
ские условия для развития второго полногласия. Восстановите 
первоначальные древнерусские формы. В чем отличие второго 
полногласия от первого? 
6. В каких словах отражается упрощение групп согласных, 
происходившее в общеславянский период и вызванное падением 
слабых 
редуцированных. Восстановите общеславянские и перво­
начальные древнерусские формы. 
7. Какие изменения (на письме или в произношении) про­
изошли в конце слов в связи с падением слабых редуцирован­
ных? 
8. Выпишите слова, в которых (на письме или в произно­
шении) отразилась ассимиляция согласных по звонкости. Вос­
становите первоначальные древнерусские форм. 
9. В каких словах (на письме или в произношении) отра­




10. Выпишите слова, в которых отражается ассимиляция 
по твердости в связи с падением слабых редуцированных. Вос­
становите первоначальные древнерусские формы. 
11. Найдите слова, в которых в древнерусском языке XI 
века были напряженные редуцированные. Покажите, как они из­
менились после падения редуцированных. 
12. Объясните, какого происхождения гласный Е в сло­
вах: 
не березЕта, сЕсти, сЕдЕти, благовЕрный, на горЕ, въ 
ЧерниговЕ. 
13. Докажите, что гласный е в следующих словах восхо­
дит к е исконному: 
племени, реку, несяхуть, знамени. 
Вариант 2 
Переведите следующий текст из "Русской Правды по Нов­
городской Кормчей 1282 года". 
Оже придеть кръвавъ 
моуже на дворъ. или си 
нь то видока емоу не 
искати. нъ платити 
емоу 
продажю -г- грн. 
или не боудеть на не 
мь знамения, то 
привести емоу 
видо 
къ. слово противоу 
слова., а 
кто боудеть 
началъ^ томоу пла 
тити коунъ. аче 
же и кръвавъ приде 
ть. или боудеть са 
м> почалъ. а выстоу 
пять послоуси. то 
то 
емоу за платежь cv 
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Пакы ли боудеть что 
татебно коупилъ 
въ тьргоу. или ко 
нь или пъртъ. или 
скотиноу. то выве 
деть свободьна моу 
жа 
два. или мы 
тника. аже начне 
ть не 
знати оу кого 
коупилъ. то ити по 
немь тОиь видоко 
мь на тьргоу. на ро 
тоу. а истьцю свое ли 
це взяти. а что с ни 
мь погыбло. а того 
емоу желЕти. a ot» 
номоу желЕти сво 
хе и били, axe оуда 
рить мечет» а не оу 
тнеть на смрть. то 
•г» грвны. а самомоу 
грвна за раноу. охе 
лЕчебное. потьне 
ть лх 
на смрть. то вх 
ра. или пьхнеть моу 
хь моуха. любо к со 
6Е любо (Ь себе, любо 
по лицю оударить, и 
ли жердью оудархть. 
а видока 
два внведоу 
ть. то «г* грвны прода 
же. оже боудеть ва 
рягъ или колбягъ. 
тъ 
полная видока вы 
вести и идета на роту 
ихъ коунъ. зане не 
знаеть оу кого ну 
пивъ. познает ли 
надолзЕ оу кого ку 
пивъ. то свое коу 
ны възметь. и се 
моу платити что 
оу него погыбло. а 
князю продажю 
Задания к тексту 
1. Выпишите из текста слова, в которых выпали слабые 
редуцированные. В каких из этих слов слабые редуцированные 
не могли выступать в сильной позиции? Ответ мотивируйте. 
2. Отметьте случаи прояснения сильных редуцированных в 
гласные полного образования. Чем объясняется возникновение 
беглых гласных? 
3. Укажите сильные и слабые позиции редуцированных в 
словах: възъметь, свободьнъ, на търгоу, кръвавъ, къ мънЕ. 
Когда редуцированные находились в сильной позиции? 
4. Выпишите слова с сочетаниями о£, ол, eg в положе­
нии между согласными. Укажите, когда эти сочетания восхо­
дят к подобным же сочетаниям общеславянского языка и когда 
к сочетаниям "редуцированный плюс плавный". Ответ мотиви­
руйте. 
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5. Выпилите слова с сочетаниями "плавный плюс редуциро­
ванный". Объясните фонетическую историю этих слов. 
6. Как писалось слово взять в древнерусском языке 
(XI в.)? Найдите приставку, корень, приведите родственные 
по корню слова, объясните чередования гласных в корне. 
7. Какие изменения (на письме или в произношении) про­
изошли в конце слов в связи с падением слабых редуцирован­
ных? 
8. Выпишите слова, в которых (на письме или в произно­
шении) отражается ассимиляция согласных по звонкости. Вос­
становите первоначальные древнерусские формы. 
9. В каких словах (на письме или в произношении) отра­
жается ассимиляция согласных по глухости? Восстановите пер­
воначальные древнерусские формы. 
10. Выпишите слова, в которых отражается ассимиляция по 
твердости или мягкости в связи с падением редуцированного. 
11. Выпишите слова, в которых отражается упрощение или 
диссимиляция группы согласных в связи с законом открытого 
слога и падением слабых редуцированных. 
12. Чем объясняется написание ы после г в слове по­
гибло? Когда возникло современное написание? Каковы причины 
изменения сочетаний гы/кы, хы/ в ги / ки, хи /? 
13. Объясните, какого происхождения гласный е в сло­
вах : веду, сидел, знамени, целый, пение, увлечься. 
В о п р о с ы  д л я  с а м о п р о в е р к и  
1. Чем отличались редуцированные древнерусского языка 
от гласных полного образования? 
2. Назовите сильные позиции редуцированных. 
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3. Назовите слабые позиции редуцированных. 
4. Как можно установить место нахождения древних реду­
цированных гласных в современных русских словах? 
5. В чем отличие второго полногласия от первого? 
6. Как возник согласный <$? 
7. Какие изменения произошли на конце слов после утраты 
редуцированного? 
8. В каких случаях на месте древнерусских суффиксов 
—ьск—, -ьство- появились -ск- и -ство- и в каких случаях 
-еск-, -ество-? 
9. Перед какими звонкими согласными в древнерусском 
языке не происходило озвончение глухих и почему? 
10. Цри каких фонетических условиях происходила ассими­
ляция по звонкости - глухости и диссимиляция согласных зву­
ков в древнерусском языке? 
11. Какой мягкий согласный после исчезновения слабого 
ь не ассимилировался по твердости? 
12. Всегда ли на месте беглых о и е современного рус­
ского языка находим ъ и ь в древнерусском языке? 
13. Цри каких условиях развились беглые гласные о или 
е в словах, где их в общеславянском и древнерусском языке 
не было? 
14. Как изменились гласные о, е в слоге, за которым 
•йцття.тг редуцированный? Одинаково ли отражается это явление 
в современных восточнославянских языках? 
15. Чем объясняются случаи нарушения последовательности 
падения редуцированных? 
16. Когда сочетания 0£, eg, ол, ел между согласными 
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в современном русском языке восходят к таким же сочетаниям 
общеславянского языка и когда к ъ£, ь£, ъл, ьл? 
17. В чем расхождение русского языка с украинским и 
белорусским цри замене сочетаний "плавный плюс редуцирован­
ный"? 
18. Как изменились отношения по глухости - звонкости 
согласных после падения редуцированных? 
19. Как возникли в современном русском языке так назы­
ваемые непроизносимые согласные? 
20. Как изменились отношения между твердыми и мягкими 
согласными фонемами после падения редуцированных? 
21. Какие процессы, связанные с падением редуцированных, 
можно отнести к явлениям заместительной долготы? 
22. Назовите основные изменения в области гласных в 
связи с падением редуцированных в древнерусском языке. 
23. Назовите основные изменения в области согласных в 
связи с падением редуцированных в древнерусском языке. 
24. Каково происхождение звука Е в славянских языках? 
25. Какие основные фонетические процессы обусловили об­
разование Е в славянских языках? 
26. Как звучал Е в древнерусском и старославянском 
языках? 
27. Расскажите о рефлексации Е в древнерусском языке. 
28. По каким признакам можно решить вопрос о происхожде­
нии в современном русском языке а) е из общеславянского £, 
б) из ойцеславянского ь и в) из общеславянского е ( Е )? 
29. Какие этапы можно выделить в процессе перехода е в 
о? 
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31. Какие фонетические процессы в древнерусском языке 
способствуют определению хронологических пределов действия 
з а к о н а  
п е р е х о д а  е в о ?  
32. Чем объясняется переход ево в таких случаях, 
когда фонетических условий для него в слове не имеется? 
33. Чем объясняются случаи отсутствия перехода .ево, 
несмотря на наличие фонетических условий для такого измене­
ния? 
34. Чем объясняется наличие в современном русском языке 
шипящих на месте заднеязычных перед гласными заднего ряда и 
перед твердыми согласными (например, молчать, ручка, плечо)? 
35. Какие изменения согласных происходят в исторический 
период? 
36. Охарактеризуйте отвердение шипящих и свистящего 3. 
В каких говорах современного русского языка имеется нераз­
личение свистящих и шипящих? 
37. Что такое аканье? Каким языкам и диалектам свойст­
венно аканье? 
38. Какие теории возникновения аканья существуют в на­
стоящее время? 
39. Где и когда возникло аканье? 
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О б о б щ а ю щ и е  з а д а н и я  
Т е к с т  J t  I  
Переведите следующий текст из Лаврентьевской летописи. 
Созва воло^имеръ бояры своя, и старци 
градьскиЕ. и ре имъ. се приходиша ко мнЕ 
болтаре. рькуще приими законъ нашь^_по 
сем же. приходиша нЕмци и ти хвалю?" за­
конъ свои, по сихъ придоша жидове. се же 
послЕже придоша грьци хуляше вси законы. 
свои же хваляше. и много глша сказающе. 
to начала миру, ш бытьи всего мира, суть 
же хитро сказающе. и чвдно слышати и. любо 
комуждо слушати и. и другии свЕтъ повЕда-
ють быти да аще кто дЕеть в нашю вЕру сту­
пив 
то паки оумръ станеть и не оумрти ему 
в вЕки. аще ли в ынъ законъ ступить, то на 
синомъ свЕтЕ в огнЕ горЕ. да что оума при­
даете. что сивЕщаете. и рЕша бояре и стар­
ци. вЕси княже яко своего никто же не ху­
лить но хвалить, аще хощеши испытати го­
раздо то имаши оу собе мужи, пославъ испы­
тан когождо и службу и како служить бу. и 
бы люба рЕ князю и всЕмъ людемъ. избраша 
мужи добры и смыслены числомъ •I* и рЕша 
имь идЕте первое в болгары, и испытайте 
первое вЕру их. сини же идоша и пришед-
ше видйиа скверньная дЕла. и кланянье в 
ропати, придоша в землю свою, и ре
-
имь 
володимеръ. идЕте паки в нЕмци съглядаи 
тако же. и ситудЕ идЕте въ греки, сини 
же придоша в нЕмци и съглядавше црквную 
службу и. придоша црюгороду. и внидоша. 
ко црю. црь же испыта коея ра вины придоша. 
сини же сповГдаша ему вся бывшая. 
7 
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Задания к тексту. 
1. Приведите родственные по корню слова и установите 
в них чередование гласных и согласных. Объясните, когда 
возникли эти 
чередования, какими фонетическими законами 
они были вызваны. 
приходила, рекуще, начала, слышати. 
2. Найдите в данном отрывке фонетические черты, свой­
ственные как древнерусскому, так и старославянскому языку; 
объясните, как они возникли. 
3. Как писались в древнерусском языке XI века приве­
денные ниже слова? Ответ мотивируйте. Чем были вызваны из­
менения, происшедшие в этих словах? 
созва, пославъ, избраша. 
4. Выпишите из текста слова, в которых отражены фоне­
тические осооенности, свойственные только старославянскому 
языку. Как они возникли? 
5. Выпишите из текста слЬва, в которых шипящие возник­
ли по первой палатализации. Какого происхождения звук, вы­
звавший смягчение первоначального согласного? 
6. В каких словах шипящие возникли из различных согла­
сных под влиянием йота? Восстановите первоначальный соглас­
ный, из которого развились эти шипящие. 
7. Объясните, как возник 5 в следующих словах: 
старци, царь, црковная (служба). 
8. Какие изменения произошли в словах: другии, градь-
скиЕ, хитро, (не оумрти) в вЕки, (идЕте) въ греки? Чем они 
были вызваны? 
9. Найдите в тексте слова, в которых а, ^  восходят 
к носовым звукам. Ответ мотивируйте. 
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10. Как писалось слово первый в древнерусском языке 
(XI в.) ив старославянском? Как оно произносилось? 
И. В следующих словах укажите согласные, которые могли 
быть только твердыми и полумягкими. Объясните, почему они 
не могли быть мягкими. 
идЕте, видЕша, мухи, испытати, миръ, любо. 
12. Выпишите из текста слова с выпавшими слабыми реду­
цированными, которые могли чередоваться с сильными. 
13. Как писалось до падения редуцированного слово 
внидоша? Какая в этом слове приставка? 
14. Как возникло написание ко (др.-р. къ) мнЕ? 
15. Какие последствия падения редуцированных (кроме от­
падения слабых) нашли отражение в этом тексте? 
16. Докажите, что в корне слов пЕти. дЕло. вЕра 
действительно был когда-то звук, обозначаемый буквой ять. 
Т е к с т   2  
Переведите текст из "Повести временных лет" (смерть 
Олега от своего коня). 
И живяше Ольгъ, миръ имЕя къ вьсЕмъ странамъ, 
къняжа КыевЕ. И приспЕ осень, и помяну Ольгъ конь свои, 
иже 6Е поставилъ кърмити и не въсЕдати на нь. БЕ бо пре-
же въпрашалъ вълхвъ и кудесьникъ: "От чего ми есть умре-
ти?" И рече ему единъ кудесникъ: "къняже! конь, его же 
любиши и Ездиши на немь, отъ того ти умрети". Ольгъ же 
приимъ въ умЕ си, рече: "Никожже въсяду на нь, ни вижго 
его боле того". И повелЕ кърмити и не водити его къ не­
му, и пребывъ нЕколико лЕтъ, не дЕя его, доньдеже и на 
грькы иде. 
И пришьдъшю ему Кыеву, и пребывъшю 4 лЕта, на пя­
тое лЕто помяну конь свои, отъ него ему бяхуть рекли 
вълсви умрети, и призъва старЕишину конихомъ река: къде 
есть конь мои, его же бЕгь поставилъ кърмити и блюсти 
его? Онъ же рече: "умьрлъ есть". Ольгъ же посмЕяся и 
укори кудесьника, река: "то ти неправо глаголють вълс­
ви, нъ вьсе то лъжа есть: конь умьрлъ есть, а язъ живъ". 
И повелЕ оседьлати си конь: "Да ти вижю кости его". 
И приЕха на мЕсто, идеже бЕша лежаща кости его 
голы и лъбъ голь, и сълЕзъ съ коня, посмЕяся, река: "Отъ 
сего ли лъба съмьрть мънЕ възяти". 
И въступи ногою на лъбъ; и выникнувъши змия из 
лъба, уклюну и въ ногу. И съ того разболЕся, и умьре. И 
плакашася по немь лкщие въси плачьмь великъмь, и несъше, 
и погребоша и на горЕ, яже глаголеться Щековица; есть 
же могыла его и до сего дьне, словеть могыла Ольгова. И 
бнсть вьсЕхъ лЕтъ 
къняженья его 33. 
Задания к тексту 
1. Выпишите слова, в которых отражается изменение со­
гласных под влиянием доисторического йота. Укажите, какой 
исконный согласный подвергся этому 
изменению. 
2. Выпишите слова, в которых сохраняются старославян­
ские фонетические черты и объясните, как они возникли. 
Восстановите общеславянский корень этих слов. 
3. Укажите, в каких словах отражаются фонетические 
черты, свойственные восточнославянским языкам. Напишите 
эти слова по-старославянски. 
4. Укажите, в каких словах шипящие возникли по первой 
палатализации. Какого происхождения звук, вызвавший смяг­
чение исконного согласного? Объясните, чем была вызвана 
первая палатализация. 
5. Выпишите слова, в которых свистящие возникли по 
второй или третьей палатализации. Назовите звук, вызвавший 
смягчение, и укажите, какого он происхождения. 
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6. Укажите, в каких словах гласные ю, а, я вос­
ходят к носовым. Объясните причину возникновения носового 
гласного, замененного в 
древнерусском языке чистыми глас­
ным . 
7. К словам с гласным а, я на месте носового подбе­
рите однокоренные с наличием в них чередующегося с этим 
гласным носового согласного. Объясните чередование звуков. 
8. К данным ниже словам подберите однокоренные, уста­
новите, какие чередования гласных и согласных наблюдаются 
в 
корне, когда и чем они были вызваны: 
въсЕцати, въпрашалъ, умрети, рече, повелЕ, при-
шедыпю, призъва, погребоша, словеть, блюсти. 
9. Докажите, правильно ли употреблены е и Е в при­
веденных словах: 
вьсЕмь, въсЕДати, лЕтъ, рекли, приЕха*; мЕсто, 
пребывъ, посмЕяся, сълЕзъ, умрети, несу. 
10. Укажите, какого происхождения Е в следующих сло­
вах: 
въ КЫевЕ, повелЕ, на горЕ, сЕсти. 
11. Выпишите из текста слова, в которых слабые редуци­
рованные могли чередоваться с сильными. Ответ мотивируйте. 
12. Изложите фонетическую историю следующих слов за 
период Х1-Х1У веков : 
къ вьсЕмь, възяти, умьрлъ, оседьлати, могыла, КыевЕ. 
13. Найдите в тексте слова с напряженными редуцирован­
ными и, ы. Покажите, как они изменились после падения ре­
дуцированных. 
14. Укажите, какие согласные в приведенных словах были 
твердыми, полумягкими и "мягкими. Ответ мотивируйте. 
къняженья, лвдие, великъмъ, лежаша, вълсви, любиши, 
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лъбъ, конюхомъ. 
15. Одинаково ли писались и произносились в древне­
русском и старославянском языке следующие слова: 
кърмити, съмьрть, грыш. 
Какова история этих слов в древнерусском языке? 
Т е к с т  J 6  3  
Переведите текст из сочинения Котошихина "О России в 
царствование Алексея Михайловича". 
Такъ же на МосквЕ I въ городЕхъ, на денежныхъ дворехъ, 
учинены были вЕрные головы и целовалники, для досмотру и 
приему и росходу мЕд1 и денегъ, изъ гостей и исъ торговыхъ 
людей, лщц! честные и пожиточные. Возмутилъ ихъ разумъ 
д1аволъ, что еще несовершенно богат!, покупал! мЕ&ь на 
МосквЕ I 
въ СвЕйскомъ государствЕ, и пр!возил! на денежные 
дворы съ царскими денгами вмЕсте, I царские денги въ казну 
отдавал!, а сво! къ себЕ отвозили. И на нихъ о томъ дово­
дили стрелцы, и денежные мастеры, и тЕ люди, кто виделъ, 
как къ нимъ отвозили; и по тому ихъ доводу, тЕхъ лвдей 
всЕхъ пытал!, и они винилися жъ и сказывал! съ пытокъ, что 
со многихъ людей, воровъ, тесть его царской бояринъ, да 
думной дворянинъ, и дьяки, и подьячие, имал! 
посулы болшие 
и отъ б£цъ и отъ смертей избавливал!, и потому надЕясь, и 
они воровал!, ! въ винЕ ихъ воленъ государь. И тЕхъ дьяковъ 
и подьячихъ допрашивал! до пытокъ, порознь; и он! и не пы­
таны о посулехъ винилися, что имал! зъ боярином, и зъ дум-
нымъ человЕкомъ вмЕсте. И на того боярина царь былъ долгое 
время гнЕвенъ, а думного человЕка отставил! прочь отъ При­
казу, а казни имъ не учинил! никакой; а дьякомъ, и подь-
ячимъ, и головамъ, и целовалникомъ, и денежнымъ воромъ 
учинил! казни, отсекал! руки и ноги и палцы оть рукъ и отъ 
ногъ, и ссылал! въ сылку въ далние города. и тЕхъ воровъ 
товарищ!, видя, что боярину и думному человЕку, за ихъ во­
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ровство, не учинено ничего, умыслил! написать на того боя­
рина и на иныхъ треть воровские листы, чЕмъ бы ихъ известь 
I учинить въ МосквЕ садуту для грабежу домовъ, какъ и прежъ 
сего бывало, бутто тЕ бояре ссылаются листам! съ Полскимъ 
королемъ, хотя Московское государство погубить и поддать 
Полскому королю; и тЕ воровские листы прибылI, въ ночи, на 
многихь мЕстехъ по воротамъ и по стенамъ. А царь въ то вре­
мя быль въ походе, со всЕмь своим, домом,, и съ ним, бояре 
и думные и ближние лщ1, въ селЕ Коломенскомъ, отъ Москвы 
-s- верстъ. И наутрее всякого чину лвд1, тЕ писма чл1 I взя-
л! къ себЕ; I пришедъ на площадь, къ Лобному мЕсту, у ря-
довъ, стали тЕ писма честь вслухъ всЕмь лвдемъ. И собра­
лось къ 
тому мЕсту всякого чину людей множество, и умысли-
л1 итт! въ городъ, къ царю, и просите , техъ бояръ чтобъ 
им, царь выдалъ ихъ головою на убиение; и увЦдал!, что ца­
ря на МосквЕ нЕтъ, и они, скопяся всЕ вмЕсто, тысечь съ 
пять пошл! къ царю въ походь; а съ Москвы въ то время боя­
ре послал! къ царю съ вЕстью, что на МосквЕ учинилась сму­
та и почал! домы грабить. 
Задания к тексту 
1. Выпишите из текста олова с полногласием, приведите 
к ним соответствующую старославянскую форму. Объясните, 
как возникли данные фонетические особенности. 
2. Найдите в тексте слова с начальными сочетаниями 
ра, ла, ро, ло.. Восстановите общеславянские формы и пока­
жите действие закона открытых слогов на возникновении сла­
вянских сочетаний. 
3. Выпишите из текста слова со старославянским непол­
ногласием. К каждому слову приведите соответствующую рус­
скую форму. Восстановите древнейший вид морфемы. 
4. Отметьте, какие фонетические признаки характеризу­
ют восточнославянское происхождение слов (кроме полногла­
сия), встречающихся в этом тексте. Приведите соответствумь 
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щие старославянские формы. 
5. Укажите, в каких словах шипящие возникли по первой 
палатализации. Объясните, какого происхождения звук, выз­
вавший смягчение исконного согласного. 
6. Выпишите слова, в которых отражается воздействие 
йота на согласные. Назовите первоначальный согласный, ко­
торый подвергся изменению. Одинаково ли изменялись эти со­
гласные в различных славянских языках? 
7. Объясните, когда и при каких фонетических условиях 
появился звук g в следующих словах: 
стрелцы, палцы, целовалники, царь. 
8. Выпишите слова с упрощением или диссимиляцией групп 
согласных в результате действия закона открытого слога. Вос­
становите общеславянскую форму данных слов. 
9. Укажите, в каких из приведенных слов гласные ю, 
а, я восходят к носовым. Ответ мотивируйте. 
10. К словам, в которых гласные ю, а, я возникли 
на месте носовых, подберите родственные с наличием в них 
чередующегося звука. Объясните чередование звуков. 
11. В приведенных ниже словах найдите корень, подберите 
родственные слова с чередованием звуков в корне. Укажите, 
какое значение имели чередования звуков в общеславянском 
языке. 
смерть, погубить, пришедъ, всдухъ, собралось, убиение, 
послали. 
12. Докажите, правильно ли употреблены гласные е и Е 
в следующих словах: въ городЕхъ, на дворехъ, вЕрные, цело­
валники, велЕли, дЕлать, виделъ, въ винЕ, о посулехъ, время, 
отсекали, известить, на мЕстехъ, по стенамь, въ походе. 
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13. Укажите, в каких словах гласные сие появились 
на месте сильных редуцированных. Ответ мотивируйте. 
14. Найдите в тексте слова с беглыми гласными о или е 
и объясните причину их появления. 
15. Найдите слова, в которых сочетания о£, ол, ej> воз­
никли на месте ър, ъл. ьр. Объясните фонетическую историю 
этих слов. 
16. Выпишите слова, в которых исчезнувшие слабые редуци­
рованные находились в изолированной позиции. 
17. Найдите в тексте слова с корнями без гласных, воз­
никшими в связи с падением слабых редуцированных. Как писа­
лись эти слова в древнерусском языке XI века*!* 
18. Выпишите слова, в которых отразилась ассимиляция по 
звонкости в связи с падением слабых редуцированных. Восста­
новите первоначальные древнерусские формы. 
1У. Выпишите слова, в которых отразилась ассимиляция со­
гласных по глухости в связи с падением редуцированного. Вос­
становите первоначальные древнерусские формы. 
20. Отметьте, в каких словах в древнерусском языке в XI 
веке были напряженные редуцированные и, ы. Покажите, как они 
изменились после падения редуцированных. 
Т е к с т   4  
Переведите текст из "Поучения Владимира Мономаха" 
си словца прочитаюче дЕти моя бж&вная похвалите ба. 
давшаго намь млть свою, и се ш худаго моего безумья на­
казанье. послушайте мене аще не всего приТмете то половину, 
аще вы бъ оумягчить срдце. и слезы своя, испустите и/ грЕ-
сЕхъ своихъ рекуще. яко блудницю и разбойника, и мытаря по-
миловалъ еси. тако и насъ грйпныхъ помилуи. и в цркви то 
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8 
дЕите. и ложа сА не грВпите. ни и/дину же ночь аще можете 
поклонити сА до земли а ли вы сА начнеть не мочи, а трижды, 
а того не забывайте не лЕните сА. тЕмь бо ночным поклоном 
и пЕньем члвкь побЕжае дьявола, и что въ днь согрЕшить а 
тЕмь члвкь избываеть. аще и на кони ЕздАче не будеть ни с 
кым 
шрудья. аще инЕхъ млтвъ не оумЕете молвити. а ги поми-
луи зовЕте бес престани втаинЕ. та бо есть млтва всЕхъ лЕп-
ши. нежели мыслити безлЕпицю ЕздА всего же паче оубогыхъ не 
забывайте, но елико могуще по силЕ кормите и придавайте си­
ро тЕ. и вдовицю шправдите сами, а не вдаваите силнымъ погу-
бити члвка. ни права ни крива не оубиваите. ни повелЕваите 
оубити его. аще будеть повиненъ смрти. а 
дша не погублАете 
никакоя же хытны. рЕчь молвАче и лихо и добро, не клените 
сА бмь ни хртите сА. нЕ ту бо ти нужа никоеяже . аще ли вы 
будеть тфтъ цЕловати к братьи или г кому, а ли управивъше 
срдце свое, на нем же можете оустояти. тоже цЕлуите и цЕло-
вавше. да не приступил погубите дшЕ своЕ. 
Задания к тексту 
1. Выпишите слова, в которых отражаются фонетические 
черты, свойственные восточнославянским языкам. Сгруппируйте 
их по отдельным особенностям. Приведите старославянские па­
раллели. 
2. В каких словах отражаются фонетические черты, свой­
ственные старославянскому языку? Приведите соответствующую 
русскую форму. 
3. Выпишите слова, в которых проявляется первая палата­
лизация. Укажите звук, вызвавший смягчение исконного соглас­
ного. 
4. Найдите слова, в которых отражается изменение согла­
сного под воздействием доисторического йота. Восстановите 
о<йцеславянское сочетание согласного с йотом. 
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5. Укажите, в каких словах свистящие возникли по второй 
или третьей палатализации. Назовите звук, вызвавший смягче­
ние, и укажите, какого он происхождения. 
6. К приведенным ниже словам подберите однокоренные, 
установите, какие чередования гласных и согласных наблщдают-
ся в корне, когда и чем они были вызваны. 
послушайте, рекуще, разбоиникъ, зовЕте, блвдЕте. 
7. Докажите, правильно ли употреблены е и Е в словах: 
не грЕшите, бЕжати, бес престани, реку. 
8. Укажите, какого происхождения звук Е в следующих 
словах: дЕти, о грЕсЕхъ, пЕнье, по силЕ, повелЕти, цЕловати, 
блкщЕте. 
Ответ мотивируйте. 
9. Выпишите слова, в которых гласные ю, а, я вос­
ходят к носовым. Ответ мотивируйте. 
10. К словам, в которых гласные J2» â» 2. возникли 
на месте носовых, подберите родственные с наличием в них 
чередущегося звука. Объясните это чередование звуков. 
11. К приведенным ниже словам подберите однокоренные, 
укажите чередование звуков и дайте им объяснение: 
приимете, начнеть, не клените ся. 
12. Выпишите слова с исчезнувшими слабыми редуцированны­
ми, которые могли чередоваться с сильными. 
13. Выпишите слова, в которых исчезнувшие слабые редуци­
рованные находились в изолированной позиции. 
14. Найдите в тексте слова с корнями без гласных, воз­
никшими в связи с падением слабых редуцированных. Покажите, 
как писались эти слова в древнерусском языке XI века. 
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15. Укажите, в каких словах гласные е и о появились на 
месте редуцированных. Ответ мотивируйте. 
16. Найдите слова, в которых сочетания og, ол, eg воз­
никли на месте ьл, ьр. Укажите разницу в написании и 
произношении этих слов в древнерусском и старославянском 
языках. 
17. Выпишите слова, в которых отразилась ассимиляция со­
гласных по звонкости в связи с исчезновением слабых редуци­
рованных. Восстановите первоначальные древнерусские формы. 
18. Ответьте, какие еще последствия падения редуцирован­
ных в области согласных отражаются в данном тексте. 
19. Укажите, в каких словах в древнерусском языке XI ве­
ка были напряженные редуцированные и, ы. Покажите, как они 
изменились после падения редуцированных. 
Т е к с т  J 6  5  
Переведите текст из Ипатьевской летописи. 
-W /V Г*г 
Вь лЕто «s .X • чг' ... 
В то же времА стославичь. игорь вноукъ 
силговь поЕха из новагорода ийда априлА. 
вь •к»г'. днь во вторникь. поимАи со собою 
брата, всеволода ис троубечка. и стослава 
шлговича снвцА своего из рыльска. и воло-
димЕра сна своего, ис поутивлА. и оу 
ярослава испроси помочь, сильстина. 
шлексича. Прохорова вноука с кооуи чер-
ниговьскими и тако идАхоуть тихо сбираюче 
дроужиноу свою. бАхоуть бо и оу нихъ кони 
тоучни вельми. идоущимь же к донцю рЕкы в 
годь вечернии. игорь же^возрЕвь на нбо и 
видЕ слнце стояще яко г&ь. и рече бояромъ 
своимъ и дроужинЕ своей, видите ли что 
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есть знамение се cv ни же оузрЕвше и видиша 
главами, и рекоша моужи. кнАже се есть не на 
добро знамение се. игорь же рече братья, и 
дроужино. тайны бия никто же не вЕсть. а зна­
мению творйц, бъ и^всемоу мироу своемоу. а 
намъ что створить бь. или на добро или на 
наше зло. а то же намъ видити и 
то рем,, пе-
реОреде донЕць и тако приида. ко сисколоу. 
и жда два дни. брата своего всеволода тотъ 
бАше шелъ инем путемь. ис коурьска. и штоу-
да поидоша к салницЕ. тоу же к нимь и стороже-
ви приЕхаша их же бАхоуть послалЕ языка ло­
вить. и рекоша приЕхавше видихом сА ратнымы 
ратници ваши соз доспЕхомь ЕздАть. да или 
поЕдете 
борзо, или возворотити сА домовь. яко 
не наше есть веремя. игорь же рече с братьею 
своею, tu 
же ны боудеть не бивши сА возвороти­
ти сА. то соромь ны боудеть поущеи смрти. но 
како ны бъ дасть. и тако оугадавше. и Ехаша 
чересъ ночь, заоутра же пАтъкоу наставшоу. 
во 
а/бЕднее веремя. оусрЕтоша полкы поло-
вЕцькиЕ. бАхоуть бо до нихь доспЕлЕ вежЕ своЕ. 
поустили за сА. а сами собравше сА о> мала и 
до велика, стояхоуть. на СУНОИ сторонЕ рЕкы. 
сюоурлияи ти изрАдиша полковъ •S • игоревъ 
нолкъ середЕ. а по правоу брата его всеволожь. 
а по лЕвоу стославль снвцА его. на передЕ 
емоу снъ володимЕрь. и дроугии полкъ Ярославль. 
Задания к тексту 
1. Найдите в тексте фонетические черты, свойственные 
древнерусскому языку. Приведите соответствующие старосла­
вянские формы и объясните, как возникли древнерусские 
особенности. 
2. Выпишите из текста слова с фонетическими чертами, 
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свойственными старославянскому языку. Приведите древнерус­
ские параллели и объясните, как развились в них соответ­
ствующие особенности. 
3. Укажите, в каких словах шипящие возникли по первой 
палатализации. Назовите звук, вызвавший смягчение первона­
чального согласного. 
4. Выпишите слова, в которых отражается вторая и третья 
палатализация. Назовите звук, вызвавший смягчение исконного 
согласного, и укажите, какого он происхождения. 
5. Найдите слова, в которых отражается воздействие 
йота на согласные. Укажите, какие согласные в результате 
этого воздействия возникли в древнерусском и старославян­
ском языке. 
6. Выпишите из текста слова, в которых гласные ю, 
а, я восходят к носовым. Объясните возникновение носового 
гласного, замененного в древнерусском языке чистыми гласны­
ми. 
7. К словам с гласными ю, а, я на месте носовых 
подберите однокоренные с носовым согласным, чередующимся с 
этими гласными. 
8. Найдите в тексте слова с носовым согласным и подбе­
рите к ним однокоренные с гласным ^ или я на их месте. 
Дайте историческое объяснение чередованию. 
9. К данным словам подберите однокоренные, установите 
тип чередования гласных. Укажите, какого происхождения эти 
гласные, когда и чем вызваны чередования: 
сбираюче, возрЕвъ, бия, яда, время, годъ. 
10. Как доказать, какого происхождения гласный и в 
словах тихо, бита, сбираюче? 
11. Укажите, какого происхождения звук Е в словах: 
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возрЕти, видЕ, къ дроужинЕ. 
12. Выпишите из текста слова с исчезнувшими слабыми 
редуцированными, которые могли чередоваться с сильными. 
13. Наядите в тексте слова с беглыми гласными о или е 
и объясните причину их появления. 
14. Укажите, в каких словах сочетания 0£, ол, eg воз­
никли на месте ър, ъл. ьр. Какая разница в написании и 
произношении этих слов в древнерусском и старославянском 
языках? Объясните их фонетическую историю. 
15. Выпишите слова, в которых произошли изменения ко­
нечных согласных в связи с падением редуцированных. 
16. Выпишите слова, в которых отразилась ассимиляция 
согласных по звонкости после падения слабых редуцированных. 
Восстановите первоначальные древнерусские формы. 
17. В каких словах отразилась ассимиляция по глухости 
(на письме или в произношении) в связи с исчезновением сла­
бого редуцированного? Восстановите первоначальные древне­
русские формы. 
18. Выпишите слова с упрощением или диссимиляцией 
групп согласных в связи с действием закона открытого слога. 
Восстановите общеславянские формы этих слов. 
19. Укажите, в каких словах наблюдается упрощение групп 
согласных в результате исчезновения в произношении слабого 
редуцированного. 
20. Найдите в тексте слова с напряженными редуцирован­
ными ы, и. Отметьте, как они изменились после падения ре­
дуцированных. 
21. Укажите, какие согласные в приведенных словах могли 
в II веке быть а) только твердыми, б) твердыми и полумяг­
кими, в) твердыми, мягкими и полумягкими и г) только м'яг— 
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кими. 
года, помочь, дроужиноу, к нимь, рекоша, наше, веремя, 
яда, видите, кони, сбираюче. 
Т е к с т  К  6  
Переведите текст из Новгородской летописи по Синодаль­
ному списку 13-14 вв. 
В лЕто 6477. И рече Святославъ къ матери своей и къ 
бояромь своимь: "не любо ми есть жити въ КиевЕ, нъ хощю 
жити въ Переяславци и въ Дунай; яко то есть среда земли 
моей, яко ту вся благая сходятся: отъ Грекъ паволокы, зла­
то, и вино, овощевЕ различнТи; а изъ Чехъ и из Угровъ сре­
бро и конЕ, а изъ РусЕ же скора и воскъ и медь и челядь". 
И рече ему Опта: "видЕши ли мя болну сущу; камо хощеши отъ 
мене ити"? 6Е бо уже разболЕлася; и рече ему: "погреби мя, 
и иди яможе хощеши". И по трехъ днехъ умре Олга; и плакася 
по ней сынъ ея и внуцЕ ея и лкщие вси плачемь великымъ зЕ-
ло; и несъше, погребоша ю на мЕстЕ, И ÖE ?аповЦцала Олга 
не 
творити трызны надъ собою: 6Е бо имущи прозвутера втай-
нЕ, и тъи похорони ю, блаженую Опгу. Си бысть предтекущ!а 
крестияньстЕй землЕ акы деньница предъ солнцемъ, акы заря 
предъ свЕтомъ; ибо сиаше, акы луна в нощи: тако и ela 
бысть в невЕрныхъ человЕцЕхъ, свЕтяшеся акы бисеръ в калЕ; 
калнЕ бо бЕша грЕхомъ не омовенЕ крещениемъ святымъ. Си бо 
омыся купЕлью святою и съвлечеся грЕховныя 
одежда ветхаго 
человЕка Адама и в новый Адамъ облечеся, еже есть Христосъ. 
Мы же речемъ к ней: радуйся, Руское познание къ tory; на-
чатокъ примирению быхомъ. Си пръвое вниде въ небесное цар­
ство отъ Руси; сию бо хвалять РустЕи князЕ и сынове, акы 
началницю: ибо по смерти моляшеся Богу за Русь. Праведныхъ 
бо душа не умирають, якоже рече Соломонъ: похвала правед­
ному, возвеселятся лкщие; бесмертие бо есть 
и память его, 
яко отъ Бога познавается и отъ человЕкъ. Се бо вси человЕ-
ци блажать, ввдяще бо ю лежащу за многа лЕта в тЕлЕ своемъ. 
Рече пророкъ: прославлю прославляющихъ мя. О сяковыхъ бо 
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Давидъ глаголаше : въ память вЕчную будеть праведникъ, отъ 
слуха злаго не убоится; готово серже его уповати на Гос­
пода, и: утвердится сердце его, и не подвижится. Соломонъ 
рече: праведници в вЕкы живуть, отъ Господа мьзда имъ есть 
и устроен1е отъ Вышняго; сего ради пр1имуть царств!е красо-
тЕ и вЕнець добротЕ отъ рукы Господня: яко десницею покры-
еть я и мышцею защитить я. Защитилъ бо есть Господь с!ю 
блаженую Оягу 
отъ противника супостата д!авола. 
Задания к тексту 
1. Выпишите из текста слова с полногласием, приведите 
к ним соответствующие старославянские формы. Восстановите 
общеславянский вид морфемы. Объясните, как возникли полно­
гласные и неполногласные сочетания. 
2. Выпишите из текста слова со старославянским непол­
ногласием, приведите соответствующе древнерусские формы. 
Восстановите древнейший вид морфемы. 
3. Найдите в тексте слова с начальными сочетаниями 
ра. ла, £0, ло. Восстановите общеславянские формы этих слов 
и покажите, как под воздействием закона открытых слогов 
возникли славянские сочетания. 
4. Выпишите из текста слова, в которых жд и щ яв­
ляются фонетическим признаком старославянского происхожде­
ния слова. Приведите соответствующую древнерусскую форму. 
Восстановите общеславянский вид морфемы. 
5. Укажите, какие фонетические признаки восточносла­
вянского происхождения слов можно отметить в данном тексте. 
Приведите соответствующие старославянские формы. 
6. Выпишите из текста слова, в которых гласные £, ю, 
а, я восходят к носовым. Ответ мотивируйте. 
7. К словам, в которых гласные ю, а, я возникли 
на месте носовых, подберите однокоренные с наличием в них 
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9 ' 
чередующегося звука. Объясните данное чередование звуков. 
8. Докажите, правильно ли употреблены е и Е в сле­
дующих словах: рече, среда, погребоша, свЕтъ, в невЕрныхъ, 
грЕхомь, видЕти. 
9. Укажите, какого происхождения Е в словах: въ Кие-
вЕ, на мЕстЕ, вЕнецьг Ответ мотивируйте. 
10. Как доказать, какого происхождения гласный и в 
словах: жити, оумирають, в Дунай. 
11. К приведенным ниже словам подберите родственные с 
чередованием звуков в корне. Укажите, к каким общеславян­
ским и индоевропейским чередованиям восходят данные мены 
гласных. 
вЕнець, рече, серже, погребоша, заря, прославлю. 
12. Укажите, в каких словах шипящие возникли по первой 
палатализации. Назовите звук, вызвавший изменение исконного 
согласного, и укажите, какого он 
происхождения. Восстанови­
те древнейший вид морфемы. 
13. Укажите, когда и при каких фонетических условиях 
появился звук 2 в следующих словах: 
въ Переяславци, царство, началницю, человЕци, 
вЕнець, десницею. 
14. Выпишите слова, в которых отражается воздействие 
йота на согласные. Восстановите общеславянское -сочетание 
согласного с йотом. 
15. Выпишите слова, в которых исчезли слабые редуциро­
ванные. Распределите их на две группы: I) слова с выпавши­
ми слабыми редуцированными, находившимися в изолированной 
позиции, 2) слова со слабыми редуцированными, которые мог­
ли чередоваться с сильными. 
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16. Найдите в тексте слова с беглыми гласными о или 
е и объясните причину их появления. 
17. Выпишите слова, в которых сочетания 0£, ол, eg 
возникли на месте ър, ъл, Ь]э. Какова фонетическая история 
этих слов? 
18. Укажите, в каких словах сочетания JDO, ЛО, де, ле 
возникли на месте ]эъ, лъ, дь, ль. Одинаково ли изменялись 
сочетания плавного с редуцированным в восточнославянских 
языках? 
19. Какие изменения (на письме или в произношении) про­
изошли на конце слов в связи с исчезновением слабого реду­
цированного? 
20. Выпишите слова с ассимиляцией согласных по звонкос­
ти и глухости в связи с падением слабого редуцированного. 
Восстановите первоначальные древнерусские формы. 
21. Выпишите слова с ассимиляцией согласных по твердости и 
мягкости в связи с падением слабого редуцированного. Вос­
становите первоначальные древнерусские формы. 
22. Укажите, в каких словах наблвдается упрощение групп 
согласных в результате исчезновения в произношении слабого 
редуцированного. 
23. Найдите в тексте слова, в которых в XI веке были 
напряженные редуцированные и, ы. Покажите, как они измени­
лись после падения редуцированных. 
24. Укажите, какие согласные в приведенных словах могли 
быть в XI веке а) твердыми и полумягкими, б) твердыми, 
полумягкими и мягкими. Ответ мотивируйте. 
матери, любо, память, заря, сынове, начатою,, примире­
ние, хощеши. 
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Т е к с т  i  7  
Переведите следующий текст из Суздальской летописи 
по Лаврентьевскому списку. 
В лЕто 6720, индикта, мЕсяца априля въ 13 день, на 
память святаго Мартина папы Римьскаго, преставися вел!кнй 
князь Всеволода, именовавый в святомь крещеньи Дмитрий, 
сынь Гюргевъ благочестиваго князя всея Руси, внукь Володи-
мера Мономаха, княхивъ в СуддальстЕй земли лЕтъ 30 и 7. 
Много мухствовавь и дерзость имЕвъ, на бранехь показавъ, 
украшенъ всЕми добрыми нравы, злыя казня, а добросмысленыя 
милуя: князь бо не туне мечь носить в месть злодЕемь, а в 
похвалу добро творящимъ. Сего имени токмо трепетаху вся 
страны, и по всей земли изиде слухъ его, и вся зломыслы 
его вда Богъ пода руцЕ его: понеже не взношашеся о себЕ, 
но на Бога все вьзлагаше всю свою надежю, и Богъ покаряше 
под нозЕ его вся 
врагы его. Многы же церкви созда по власти 
своей, ибо созда церковь прекрасну на дворЕ своемъ святаго 
мученика Дмитрия, и украси 
ю дивно иконами и писаньемь, и 
принесъ доску гробную изъ Селуня святаго мученика Дмитрия, 
мюро непрестанно точащю на здравье немощнымъ, в той церкви 
постави, и сорочку 
того же мученика ту же положи; и мана-
стырь созда, в немь церковь камену Рожество святая Богоро­
дица, и ту такоже исполни всЕ*л» »сиолненьемь, имЕя присно 
страхъ Божий в сердци своемъ, подавая требупцимъ милостыню, 
судя суда истиненъ и нелицемЕренъ, не обинуюся лица сил-
ныхъ своихъ бояръ, обидящихъ меншихъ 
и роботящихь сироты и 
насилье творящихъ; любяше же помногу черноризъцъскый и по­
повский чины. ТЕмь же и дарова ему Богъ чада добросмыслены, 
яже и вспита в наказаньи, в разумЕ свершенЕ, доже и до адужь-
ства. И егда приспЕ конець ему временьнаго сего и много-
мятежнаго житья, тихо и безмолвно преставися и приложися къ 
отцемь и дЕдомъ своимъ; и плакашася по немъ сынове его пла-
чемъ великимъ, и вси боляре и мужи и вся земля власти его, 
и пЕвше надъ нимъ обычныя пЕсни епископъ 1оанъ, и вси игу-
мени и черноризци, и вси попове града Володимеря, и положи­
те и въ церкви святая Богородица Златоверхия, юже созда и 
украси брать его АвдрЕй. _ со _ 
Задания к тексту 
1. Найдите в тексте слова со старославянским неполно­
гласием, приведите соответствующую древнерусскую форму. 
Восстановите общеславянский вид морфемы. 
2. выпишите из текста слова с восточнославянским пол­
ногласием, приведите к ним соответствующую старославянскую 
форму. Восстановите древнейший вид морфемы. Объясните, как 
возникло полногласие. 
3. Найдите в тексте слова с начальными сочетаниями 
ра, ла, до, ло. Распределите их на три группы: а) слова 
старославянского происхождения, б; слова восточнославян­
ского происхождения, в; слова с да, ла, общими для древ­
нерусского и старославянского языка. Ото всех слов образуй­
те общеславянские формы и покажите действие закона откры­
тых слогов в возникновении славянских сочетаний. 
4. Укажите, какие еще (кроме отмеченных выше) восточ-
нославянизмы и старославянизмы встречаются в данном тексте. 
Объясните, как они возникли. 
5. Выпишите из текста слова, в которых гласные ю, 
а, я восходят к носовым звукам. Ответ мотивируйте. 
6. Найдите в тексте слова с носовыми согласными и 
подберите к ним однокоренные с гласным ^ или а на их 
месте. Дайте историческое объяснение чередованию звуков. 
7. К данным ниже словам подберите родственные с чере­
дованием звуков в корне. Укажите, к каким общеславянским и 
индоевропейским чередованиям восходят эти чередования глас­
ных. 
носить, слухъ, созда, конець, пЕсни. 
8.Докажите, какого происхождения гласный Е в словах: 
пЕсни, под нозЕ, в разумЕ, на дворЕ. 
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9.Выпишите слова с упрощением групп согласных общесла­
вянского происхождения. Восстановите древнейший вид морфемы. 
10. Укажите, в каких словах шипящие возникли по первой 
палатализации. Восстановите древнейший вид морфемы. 
11. Объясните, при каких фонетических условиях в следую­
щих словах появился звук д. 
мЕсяць, под руцЕ, церковь, в сердци, нелицемЕренъ, 
конець. 
12. Укажите, в каких словах отражается воздействие йота 
на согласный звук. Восстановите общеславянское сочетание 
согласного с йотом. 
13. Укажите, в каких словах исчезнувшие слабые редуциро­
ванные находились в изолированной позиции. 
14. Найдите в тексте слова с выпавшими слабыми редуциро­
ванными, которые могли чередоваться с сильными. Ответ моти­
вируйте. 
15. Укажите, в каких словах гласные о и е появились на 
месте сильных редуцированных. Ответ мотивируйте. 
16. Выпишите слова, в которых сочетания ор, ол, eg и 
ро, ло, ле, ре возникли на месте сочетаний редуцированный 
плюс плавный или плавный плюс редуцированный. Укажите, какая 
разница в написании и произношении этих слов в древнерусском 
и старославянском языке. 
17. Объясните, какие изменения (на письме и в произноше­
нии) произошли на конце слов в результате исчезновения сла­
бого редуцированного. 
18. выпишите слова с ассимиляцией согласных по звонкости 
и глухости в связи с падением слабого редуцированного. вос­
становите первоначальные древнерусские формы. 
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1у. Выпишите слова с ассимиляцией согласных по твердости 
и мягкости в связи с падением слаоого редуцированного. Вос­
становите первоначальные древнерусские формы. 
20. Укажите, в каких словах наблвдается упрощение групп 
согласных в результате исчезновения в произношении слабого 
редуцированного. 
21. Найдите в тексте слова, в которых в II веке были на­
пряженные редуцированные и, ы. Укажите, какие изменения они 
претерпели после падения редуцированных. 
22. Укажите, какие согласные в приведенных словах были 
а; твердыми и полумягкими, б) твердыми, полумягкими и мяг­
кими, в) только твердыми, г) только мягкими. Ответ мотиви­
руйте. 
память, князь, благочестивый, носить, дерзость, мечь, 
преставися, великимъ, церковь, судить, мужи, обычные, поло-
жиша. 
Т е к с т  J 6  8  
Переведите следующий текст из Лаврентьевской летописи. 
В лЕто 6479. Приде Святославъ в Переяславець, и затво-
ришася Болгаре въ градЕ. и излЕзоша Болгаре на сЕчю противу 
Святославу, и бысть сЕча велика, и одоляху Болъгаре; и рече 
Святославъ воемъ своимъ: "уже намъ еде пасти; цотягнемъ 
мужьски, братья и дружино!" И къ вечеру одолЕ Святославъ, и 
взя градъ копьемъ, и посла къ Грекомъ, глаголя: "хочю на вы 
ити и 
взяти градъ вашь, яко и сей". И рЕша грьци: "мы недужи 
противу вамъ стати, но возми дань на насъ, и на дружину свою, 
и повЕжьте ны, колько васъ да вдамы по числу на главы". Се же 
рЕша Грьци, льстяче подъ Русью; суть бо Греци лстивы и до се­
го дни. И рече имъ Святославъ: "есть насъ 20 тысящь", и при-
рече 10 тысящь, 6Е бо Руси 10 тысящь толко. И пристроила 
Грьци 100 тысящь на Святослава, и не даша дани; и поиде Свя­
тославъ на Греки и изидоша противу Руси. ВидЕвше же Русь 
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убояшася зЕло множьства вой, и рече Святославъ: "уже намь 
нЕкамо ся дЕти, волею и неволею стати противу; да не посра­
мишь землЕ PycKlE, но ляжемъ костьми ту, мертвый бо срама 
не имамь, аще ли побЕгнемь, срамъ имамь; ни имамь убЕхати, 
но станемъ крЕпко, азъ же предъ вами пойду: аще моя глава 
ляжетъ, то промыслите собою"; ж рЕша 
вой: "идеже глава твоя, 
ту и свои главы сложимь". И исполчишася Русь, и бысть сЕча 
велика, и одолЕ Святославъ, и бЕжаша Грьци; к поиде Свято­
славъ ко граду, воюя и грады разбивая яже стоять ж до днеш-
няго дне пуста. И созва царь болйре своя в полату, ж рече 
имь: "что створимъ, яко не можемъ противу ему стати?" И рЕ­
ша ему бодяре: "послж к нему дары, искусимь ж, любьзнивъ лж 
есть злату, ли паволокамь?" И посла к нему злато, ж паволо­
ки, ж мужа мудра; рЕша ему: "глддай взора, и лица его, и 
смысла его"; онъ же вземъ дары, приде къ Святославу. И по-
вЕдаша Святославу, яко придоша Грьци с поклономъ, и рече: 
"вьведЕте я сЕмо". Придоша и поклонишася ему, и положила 
предъ нимь злато и паволокы; и рече Святославъ, кромЕ зря, 
отрокомь своимъ: "схороните". Они же придоша ко царю, и 
созва царь боляры, рЕша же послании: "яко придохомъ к нему, 
ж вдахомь дары, и не возрЕ на ня, и повелЕ схоронити". И 
рече единь: "искуси и еще, поели ему оружье". Они же послу-
шаша его, и послаша ему мучь и 
ино оружье". Они же послуша-
ша его, и послаша ему мечь и ино оружье, и принесоша к нему; 
онъ же приимь, нача хвалити, и любити, и целовати царя. При­
доша опять ко царю, и повЕдаша ему вся бывшая, и рЕша боля-
ре: лютъ се мужь хощеть быти, яко не 
брежеть, а оружье ем-
леть; имися по дань". И посла царь, глаголя сице: "не ходи 
къ граду, возми дань, еже хощеши"; за маломъ бо 6Е не до-
шелъ Царяграда. 
Задания к тексту 
1. Выпишите из текста слова со старославянским неполно­
гласием, приведите соответствующую древнерусскую форму. Вос­
становите древнейший вид морфемы. 
2. Найдите в тексте слова с восточнославянским полно­
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гласием, приведите к ним соответствующую древнерусскую фор­
му. Объясните, как возникли славянские сочетания. 
3. Выпишите из текста слова с начальными сочетаниями 
£а, ла; из них выоерите слова старославянского происходив­
ши, и подберите к ним слова русского происхождения с joo, 
ло в соответствующей морфеме. Объясните возникновение дан­
ных сочетаний. 
4. Укажите, какие еще (кроме отмеченных выше) старосла­
вянизмы и восточнославянизмы встречаются в этом тексте. 
Сгруппируйте их 
по отдельным особенностям. 
5. К приведенным ниже словам подберите родственные с 
чередованием звуков в корне. Укажите, какое значение имели 
данные чередования гласных в общеславянском языке. 
посла, отрокомь, возрЕ, послушаша, принесоша. 
6. Докажите, какого происхождения гласный Е в словах: 
въ градЕ, рВпа, видЕвше, дЕти. 
7. Докажите, правильно ли употреблены звуки е и Е 
в словах: целовати, принесоша, сЕча, зЕло, повелЕ. 
8. Выпишите слова с упрощением или диссимиляцией групп 
согласных общеславянского происхождения. Восстановите древ­
нейшие формы этих слов. 
У. Укажите, в каких словах шипящие возникли по первой 
палатализации. Восстановите общеславянский вид морфемы. 
10. Укажите, в каких словах свистящие возникли по второй 
и третьей палатализации. Назовите звук, вызвавший изменение 
первоначального согласного. Восстановите общеславянский вид 
морфемы. 
11. Найдите слова, в которых отражается воздействие йота 
на согласные. Восстановите общеславянское сочетание соглас­
ного с йотом. 
10 
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12. Выпишите из текста слова, в которых гласные £, ю, 
а, я восходят к носовым. Ответ мотивируйте. 
13. К словам, в которых гласные £, ю, а, я возникли 
на месте носовых, подберите однокоренные с наличием в них 
чередующегося звука и объясните это чередование. 
14. Найдите в тексте слова с носовыми согласными и под­
берите к ним однокоренные с гласными ю, а, я на их 
месте. Дайте объяснение чередованию звуков. 
15. Укажите, в каких словах исчезли слабые редуцирован­
ные, находящиеся в корневой морфеме. Ответ мотивируйте. 
16. Найдете в тексте слова с выпавшими слабыми редуци­
рованными (вне корневой морфемы), которые могли чередовать­
ся с сильными. Ответ мотивируйте. 
17. Выпишите из текста слова с беглыми гласными о или 
е и объясните причину их появления. 
18. Укажите, в каких словах сочетания og, ол, ej) воз­
никли на месте ъ£, ъл, ь£. Какова фонетическая история 
этих слов, начиная с древнейшей поры. 
19. Укажите, в каких словах сочетания jx>, ло, ре воз­
никли на месте £ъ, ль, рь, ль. Одинаково ли изменялись эти 
сочетания в восточнославянских языках? 
20. Отметьте, какие изменения (на письме или в произно­
шении) произошли на конце слов в связи с падением слабого 
редуцированного. 
21. Выпишите слова с ассимиляцией согласных по звонкос­
ти и глухости в результате падения слабого редуцированного. 
Восстановите первоначальные древнерусские формы. 
22. Выпишите слова с ассимиляцией согласных по твердос­
ти и мягкости (отражающейся на письме или в произношении) в 
связи с падением слабого редуцированного. Восстановите пер­
воначальные древнерусские формы. 
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23. Найдите в тексте слова, в которых в II веке были 
напряженные редуцированные и, ы. Укажите, как они измени­
лись после падения редуцированных. 
Т е к с т   9  
Переведите следующий текст из Суздальской летописи по 
Лаврентьевскому списку. 
В лЕто 6657. Иде Изяславъ Новугороду ис Киева, в помочь 
Новгородцемь на Гюрга, а восемь повелЕ по собЕ ити; и поидо-
ша по немь, и похромоша кони у нихъ, и самь с Новгородци до-
шедь Волгы и повоевавь ю, и не успЕ ничтоже Гюргеви, и до-
шедь Углеча поля поворотися Новугороду; и иде Смолиньску, и 
зимова ту. И наставши веснЕ, приде Изяславъ Кыеву, и ради 
быша лвдье, токмо дьяволъ сЕтоваше, вложи do 
нЕкоторымь му-
жемь его в серже, и начата глаголати ему, рекуще: "яко Рос-
тиславь Гюргевичь подмолвиль на тя лкщи, и Берендичи и Кия-
ны, а хотЕль сЕсти КыевЕ; а пусти и къ отцю, то твой ворогъ 
и отець его, держиши и на свою голову". Изяславъ же послу-
шавъ ихь, отъима у него имЕнье, и оружье и конЕ, и дружину 
его исковавъ расточи, а Ростислава всади в лодью, толико са­
мого ли четверта пусти и къ отцю. И пришедъ къ отцю Рости-
славъ, сказа ему вся прикшочыпаяся ему; и слышавъ отецъ его, 
сжалиси, река: "тако ли мнЕ нЕту причастья в, земли РусстЕй, 
и моимъ дЕтемъ?" и совкупивъ дружину свою, и воЕ, и ПоловцЕ, 
надЕяся на Бога, и поиде мЕеяца иуля въ 24. И пришедшю ему 
къ Вьяханю, и приде к нему Олговичь и Всеволодичь oda Свято­
слава с дружиною, рекуща: "поиди, dpaTe; той намь ворогъ 
всЕмъ, и брата нашего убилъ". И пришедше сташа у ЕЕлы ВежЕ, 
и стожа месяць, сжидающа к codE Половець и отъ Изяслава по-
коренья, и видЕша оже нЕту отъ Изяслава ни вЕсти. Изяславъ 
же слышавъ, посла по dpaTa Смолиньску и Володимирю. Гюрги 
же рече: "поидемь к Переяславлю, ту ти ему прити, да негли 
ту покорится"; и пришедше, и сташа у Куднова сельца, пере-
шедше Стряковъ. Володимеру сущю в засадЕ Переяславли, dpaTy 
Изяславлю, и Святополку Мстиславичю с Поршаны, и стрЕЛягацим-
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ся о бою», во ts же день приде Изяславъ, слышавъ пришедшего 
Гюрга, и рече: "охе бы пришель самъ толико з дЕтьми, то ко­
торая бы ему волость люба, ту же бы взялъ; онъ же на мя 
привелъ Половцн Ж вороги моЕ ОлговичЕ, то хочю ся бити". 
Задания к тексту 
1. Найдите в тексте слова, в которых шипящие возникли 
по первой палатализации. Восстановите древнейший вид морфе­
мы. 
2. Выпишите слова со свистящими, возникшими по второй 
ж третьей палатализации. Укажите звук, вызвавший изменение 
исконного согласного. 
3. Укажите, в каких словах отражается воздействже йота 
жа согласные звукж. Восстановите общеславянское сочетание 
согласного с йотом. 
4. Выпишите слова с упрощением н диссимиляцией групп 
согласных общеславянского происхождения. Восстановите древ­
нейший вид морфемы. 
5. Найдите слова с восточнославянским полногласием, 
приведите к ним соответствующие старославянские формы. Объ­
ясните, как возникли славянские сочетания. 
6. Выпишите из текста слова со старославянским неполно­
гласием, приведите соответствующие древнерусские формы. Вос­
становите древнейший вид морфемы. 
7. Выпишите из текста слова с начальными сочетаниями 
ра. ла. ро, ло. Распределите их на следующие группы: а) сло­
ва старославянского происхождения, б) слова восточнославян­
ского происхождения, в) слова, общие для древнерусского и 
старославянского языка. Восстановите общеславянские формы 
данных слов и покажите, как под воздействием закона откры­
тых слогов возникли славянские сочетания. 
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8. Укажите, какие еще (кроме отмеченных выше) старо­
славянизмы и восточнославянизмы встречаются в этом тексте. 
Сгруппируйте их по отдельным особенностям. 
9. Выпишите из текста слова, в которых гласные ю, 
а, я возникли на месте носовых. Ответ мотивируйте. 
10. К словам, в которые гласные £, ю, а, я возникли 
на месте носовых, подберите однокоренные с наличием в них 
чередующегося звука. Объясните данное чередование. 
11. Наидите в тексте слова с носовыми согласными и под­
берите к ним однокоренные с гласными jr, ю, или а, я на 
их месте. Дайте историческое объяснение чередованию звуков. 
12. К приведенным ниже словам подберите родственные с 
чередованием звуков в корне. Укажите, к каким общеславян­
ским и индоевропейским чередованиям восходят данные чередо­
вания, какое они имели морфологическое значение. 
повоевавъ, дошедъ, послушавь, всади, посла. 
13. Как доказать, какого происхождения гласный и в 
словах: бита, ожидаица, дружиною. 
14. Укажите, какого происхождения гласный Е в словах: 
повелЕ, сЕсти, хотЕлъ, дЕтемъ, в засадЕ. 
15. Выпишите все случаи выпадения слабых редуцированных, 
которые могли чередоваться с сильными. Ответ мотивируйте. 
16. Найдите в тексте слова с беглыми гласными о или е 
и объясните причину их появления. 
17. Укажите, как писались в древнерусском языке XI века 
слова: сердце, молвилъ, четвертый. 
Объясните фонетическую историю этих слов, начтгняя с 
древнейшей поры. 
18. Укажите, какие изменения (на письме или в произно­
шении), происшедшие на конце слов в связи с падением слабого 
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редуцированного, отражаются в данном тексте. 
19. Выпишите слова с ассимиляцией согласных по звонкос­
ти и глухости в результате падения слабого редуцированного. 
Восстановите первоначальные древнерусские формы. 
20. Укажите, в каких словах отражается ассимиляция по 
твердости и мягкости в связи с падением слабого редуцирован­
ного. Восстановите первоначальные древнерусские формы. 
21. Найдите в тексте слова, в которых в XI веке были на­
пряженные редуцированные и, ы. Укажите, как они изменились 
после падения редуцированных. 
Т е к с т  J 6  1 0  
Переведите следующий текст из Новгородской летописи по 
Синодальному списку. 
0 убиен1и Бориса и ГлЕба. Святополкъ сЕце в КиевЕ по 
отци, и съзва КыянЕ и нача даяти имЕние имъ; они же прХима-
ХУ, и не 6Е сердце ихъ с нимъ, яко братья ихъ бяху с Бори-
сомъ. Борису же возвратившюся с вой и не обрЕтшю ПеченЕгъ, 
вЕсть пр1иде к нему, яко отець ти умерлъ; и плакася по от­
ци, велми бо любимъ 6Е отцемъ паче всЕхъ; и пришедъ ста на 
АлтЕ. РЕша же дружина отня: "се у тебе есть дружина отня и 
вой бещислено, пакы пойди и сяди в КиевЕ на столЕ отьнЕ". 
Он же рече: "не буди того мнЕ взяти, ни рукы поднята на бра­
та старЕйшаго; аще отець мой умре, то сь ми будеть во отца 
мЕсто". Се слышавше, разидошася раздно отъ него; Борисъ же 
стояше съ отроны своими. Святополкъ же исполнивъся безако-
н1а, Каиновъ смыслъ приимъ, посла къ Борису, глаголя, яко 
"с тобою хощу любовь имЕта и къ отню придамъ ти", льстя 
подъ нимъ, како бы погубите. Святополкъ же прХиде в Вышего-
родъ нощью о тай, призвав же 11утшю и Вышегородчкыя боярьци, 
и рече имъ: "прияйте ми всЕмъ сердцемъ". Рече же Путша с 
Вышегородскыми ооярьци: "можемъ главы своя сложити за тя. 
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инъ же рече имь: "не повЦцуще никомуже, шедше уб!йте ората 
моего Бориса". Они же скоро ооЕщашася се створити. О сяко-
выхъ öo Соломонъ рече: скоры суть пролита кровь оес правды, 
ти Оо оОйцаются крови, съорати собЕ злая; сихъ пути суть 
коньчаваицихъ безакон1е, нечестьемъ дупио свою емлютъ. По-
слан1и же пр1идоша на Алто поле нощью, и подступиша же бли­
же, и слышаша гласъ блаженаго Бориса, поюща заутренюю: 6Е 
do ему вЕсть уже, яко хотять убита и. 
Задания к тексту 
1. Выпишите из текста слова со старославянским неполно­
гласием, приведите к ним соответствующие древнерусские фор­
мы. Восстановите древнейший вид морфемы. Объясните, как воз­
никли 
славянские сочетания. 
2. Найдите в тексте слова с восточнославянским полно­
гласием, приведите к ним соответствующие старославянские 
формы. Восстановите древнейший вид морфемы. Объясните, как 
возникли славянские сочетания. 
3. Выпишите из текста слова с начальными сочетаниями 
ра, ла, £о, ло. Укажите, какие из них будут старославянизмы 
и какие восточнославянизмы. Восстановите общеславянские фор­
мы 
этих слов и покажите, как отразилось действие закона от­
крытых слогов в возникновении славянских сочетаний. 
4. Укажите, какие еще (кроме отмеченных выше) старосла­
вянизмы и восточнославянизмы встречаются в данном отрывке. 
Сгруппируйте их по отдельным особенностям. Восстановите об­
щеславянские формы этих слов. 
5. К приведенным ниже словам подберите родственные с 
чередованием звуков в корне. Укажите, к каким общеславян­
ским и 
индоевропейским чередованиям гласных восходят данные 
чередования звуков и какое они имели значение. 
съзва, возвратиться, умерлъ, погубити, коньчати. 
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6. Докажите, какого происхождения гласный Е в словах: 
в КиевЕ, пЕти, сЕсти, сЕдЕти. 
7. Как доказать, какого происхождения гласный и в 
словах: пройти, у бита, вой, (плакася) по отци? 
8. Выпишите слова с упрощением или диссимиляцией групп 
согласных общеславянского происхождения. Восстановите древ­
нейший вид морфемы. 
9. Укажите, как возникли шипящие в словах: 
слышаша, коньчата, нача, пришедъ, дружина. Восстановите 
общеславянский вид морфемы. 
10. Отметьте, в каких словах отражается вторая или тре­
тья палатализация. Укажите звук, вызвавший изменение перво­
начального согласного. 
11. Выпишите слова, в которых отражается влияние йота 
на согласные. Восстановите общеславянское сочетание соглас­
ного с йотом. 
12. Выпишите из текста слова, в которых гласные £, с, 
а, я восходят к носовым. Ответ мотивируйте. 
13. К словам, в которых гласные возникли на месте носо­
вых, подберите однокоренные с наличием в них чередующегося 
звука. Объясните данное чередование. 
14. Найдите в тексте слова с носовыми согласными, кото­
рым в однокоренных словах соответствовал бы гласный % или 
а. Дайте историческое объяснение чередованию звуков. 
15. Укажите, в каких словах исчезли слабые редуцирован­
ные в суффиксе. Восстановите первоначальные древнерусские 
формы. 
16. Найдите в тексте слова с корнями без гласных, воз­
никшими в результате выпадения слабого редуцированного. 
Восстановите первоначальные древнерусские формы. 
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17. Найдите в тексте слова с беглыми гласными о или е 
и объясните причину их появления. 
18. Выпишите слова, в которых в XI веке находился реду­
цированный в сочетании с плавным. Покажите, как писались и 
произносились эти 
слова в старославянском языке. Какова фо­
нетическая история данных слов? 
19. Укажите, в каких словах сочетания ]эо, ло, ре, ле 
возникли на месте £ъ, ль, £ь, ль. Одинаково ли изменялись 
эти сочетания в восточнославянских языках? 
20. Отметьте, какие изменения (на письме или в произно­
шении) произошли на конце слов в связи с падением слабого 
редуцированного. 
21. Выпишите слова с ассимиляцией согласных по звонкос­
ти и глухости в результате падения слабого редуцированного. 
Восстановите первоначальные древнерусские формы. 
22. Выпишите слова с ассимиляцией согласных по твердости 
и мягкости в связи с падением слабого редуцированного. Вос­
становите первоначальные древнерусские формы. 
23. Укажите, в каких словах отражается упрощение или 
диссимиляция группы согласных в связи с падением в произно­
шении слабого редуцированного. 
24. Найдите в тексте слова, в которых в XI веке были 
напряженные редуцированные и, ы. Покажите, как они изменя­
лись после падения редуцированных. 
25. Укажите, какие согласные в приведенных ниже словах 
были твердыми, мягкими и полумягкими. Ответ мотивируйте. 




Т е к с т   I I  
Переведите следующий текст из "Лаврентьевской летописи 
1377 г." 
силы а же повелЕ ископати яму велику и 
глубоку. на дворЕ теремьстЕмь . внЕ града. 
и заоутра волга сЕдящи в теремЕ. посла по 
гости, и придоша к нимъ. глще. зоветь вы 
Шльга на честь велику. сини же рйпа не 
едемъ на конихъ ни на возЕхъ. понесЕте ны 
в 
лодьи. рЕпа же кияне намъ не воля князь 
нашъ оубьенъ. а княгини наша хоче
т 
за вашь 
князь и понесоша я в лодьи. 
сини же сЕ-
дяху в перегъбЕх. в великихъ сустугахъ 
гордяще ся. и принесоша я на дворъ к о-
льзЕ. несъше вринуша е въ яму 
и с лодьею 
приникши сильга и р^имъ добра ли вы че­
сть. сони же рйпа пущи ны игоревы смрти. 
и повелЕ засыпати я живы, и посыпаша я. 
пославши сильга къ деревляномъ. ре" имъ да 
аще мя просити право то пришлите мужа наро­
читы. да в велицЕ Ч*ГЙ приду за вашь князь . 
еда не пустять мене лвдье киевьстии. се 
слышавше деревляне. собраша ся лучыпи е 
мужи, иже дерьхаху деревьску землю, и по­
слана по ню. деревляномъ же пришедыпимь. 
повелЕ (ильга мовь створити рькуще сице. 
измывше ся придите ко мнЕ. о>ни же пережь-
гоша истопку. и влЕзоша деревляне. начата 
ся мыта, и запроша Л нихъ истобъ ку, и 
повелЕ зажечи я си двери, ту изгорЕпп 
вех. 
Задания к тексту 
I. Выпишите слова, в которых отражены старославянские 
фонетические черты, и объясните, как они возникли. 
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2. В каких словах в данном отрывке отражаются восточ­
нославянские фонетические черты? Напишите эти слова по-
старославянски. 
3. В приведенных ниже словах найдите корень, приведи­
те родственные по корню слова; установите, какие были в 
этом корне чередования гласных. Укажите, какого происхожде­
ния эти гласные. 
посла, зоветь, слышавше, собрата, пришедыпи, 
запроша, изгорЕша, нарочиты. 
4. Найдите в тексте слова, в которых шипящие возникли 
из различных согласных под воздействием йота. Назовите пер­
воначальный согласный, из которого развился этот шипящий. 
5. Объясните, как возник шипящий в следующих словах: 
часть , честь, рЕша, живы, дерьжаху, пришедыпи, зажечи, 
начата. Какого происхождения звук, вызвавший смягчение 
исконного согласного? 
6. В каких словах в данном отрывке свистящие возникли 
по второй или третьей палатализации? Назовите звук, вызвав­
ший смягчение. Покажите, как изменился бы первоначальный 
согласный по 
первой палатализации. 
7. Выпишите из текста слова, в которых на месте 2» £» 
а, я в старославянском языке писались носовые гласные. 
Объясните причину возникновения носового гласного, заменен­
ного в древнерусском языке чистыми гласными. 
8. Как писались следующие слова по-древнерусски и по-
старославянский 
гордый, смерть, держать. 
у. Какие изменения произошли в словах кнАгини, кияне, 
в великихг Как они писались в XI веке? 
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10. Укажете твердые, мягкие ж полумягкие согласные в 
словах, приведенных ниже. Какие согласные в древнерусском 
языке были только мягкими и как они возникли? 
велику, на возЕгь, кнАгини, живы, дерьжаху, 
пришедыпи, начата, конь, ользЕ. 
11. Выпишите из текста слова, в которых выпали слабые 
редуцированные. В каких случаях в древнерусском языке ре­
дуцированные находились в слабом положении? 
12. В каких словах сильные редуцированные прояснились 
в гласные полного образования? Ответ мотивируйте. 
13. Чем объясняется написание редуцированного после 
плавного в слове дерьжаху? Как писалось это слово в 
XI веке? 
14. Чем объясняется написание предлога ко(ко мнЕ) и 
к (к нимъ)? 
15. Объясните происхождение звука в в слове Волга 
(вм. Ольга). Какого происхождения звук о в современном 
русском языке? 
Т е к с т  Jt  1 2  
Переведите следующий текст из "Лаврентьевской летопи­
си 1377 г. (Договор Игоря с греками)". 
мы же кляхомъ ся црквью стго ильЕ^въ сбо-
рнЕи цркви. и предлежащемь чЪмь кртмъ 
и харатьею сею. хранити все. еже есть 
на­
писано на ней. не преступи™ и> него 
ничто же а иже преступить се <Ь страны 
нашея ли князь ли инъ кто. ли крщнъ или 
некрщнъ. да не имуть помощи. à> ба. и 
да будеть рабъ въ весь вЕЕкъ в будущии. 
и да заколенъ будеть своимъ OJ ружьем i. 
а на крщньЕ русь полагають щиты своя, и 
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мечЕ своЕ наги, си бручЕ своЕ и соружья. 
да кленут ся ш всемъ яже суть написана 
на харатьи сеи. хранити «Ь игоря и си 
всЕхъ боляръ. и D> ВСЕГЛЮДИИ. Ш страны 
руския. въ прочая лЕта и воину, аще ли 
т т ^ 
же кто си князь или си лкщии. руски. ли 
хЖнъ или нехеянъ. преступить се еже е-
сть писано на харатьи сеи. будеть досто­
ит» своимъ ьиружьемь оумрети. и да бу­
деть клять сЬ ба и и) перуна. яко престу-
шГ свою клятву, да аще будеть добрЕ нгорь 
великии князь, да хранить си любовь правую, 
да не разрушит ся дондеже слнце сьяеть. и 
весь миръ 
стоить в нынешния вЕки. и в бу­
дущая. послании же ели игоремъ. придоша 
к игореви. со слы гречьскими. повЦцаша вся 
рЕчи цря рамана'. 
игорь же призва слы гречь-
ския ре" имъ г л те что вы казалъ црь. и рЕша 
ели црви. се посла ны црь радъ есть миру, 
хощеть миръ имЕти со княземъ рускимъ и 
любъве. твои ели водили суть црЕ няпш ротЕ. 
и насъ послаша ротЕ водить тебе, и мужь 
твоихъ. и>бЕща ся игорь сице створити. за-
оутра призва игорь слы. и приде на холмъ. 
кде стояше перунъ. покладоша со ружье свое 
и щитъ и золото, и ходи игорь ротЕ и люди 
его. елико поганыхъ руси. а хеяную русь 
водиша ротЕ. в цркви стго ильи. 
Задания к тексту 
1. Выпишите из текста слова, в которых отражены ста­
рославянские фонетические особенности. Приведите общесла­
вянский корень этих слов и объясните, как возникли старо­
славянские формы. 
2. В каких словах отражаются восточнославянские фоне-
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отческие черты? Как они возникли? 
3. Найдите корень слова, укажите все чередования зву­
ков в этом корне и дайте историческое объяснение: 
призва, рече, послании, оумрети, 
4. Следующие слова напишите по-древнерусски и по-старо­
славянски. Одинаково ли они произносились? 
церковь, крест, умру, солнце, холм. 
5. Найдите корень в слове шбЕща сА ; объясните из­
менения, происшедшие в корне этого слова. 
6. Объясните, какого происхождения подчеркнутый звук 
2» я в следующих словах.Напишите эти слова по-старославян­
ски. 
и>бр£чЕ, клятва, с^ть, князь, щхь. 
7. Объясните, как возник шипящий в приведенных словах. 
Какого происхождения звук, вызвавший смягчение первоначаль­
ного согласного? 
предлежащемъ, ничто, помощи, шбручь, прочии, 
разрушить, речь, мужь, мечь, хощеть, послаша. 
8. Выпишите из текста слова, в которых свистящие воз­
никли по второй или третьей палатализации. Восстановите пер­
воначальный согласный, из которого развились свистящие, и 
укажите звук, вызвавший его смягчение. 
9. Как писались приведенные ниже слова в XI веке? Объ­
ясните происшедшие изменения (какие, чем они были вызваны, 
когда). 
наги, великим, со княземъ рускимъ. 
10. Выпишите из текста слова с выпавшими слабыми реду­
цированными, которые могли чередоваться с сильными. 
11. В каких словах сильные редуцированные прояснились в 
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гласные полного образования? Ответ мотивируйте. 
12. Объясните, как возникли параллельные формы грече­
ский и грецкий (при др.-русск. гречьскыи). 
13. Как возник предлог со (из съ) в следующих словах: 
со княземъ. со слы (послы;. 
14. Выпишите из текста слова, в которых в связи с па­
дением редуцированных произошло отвердение согласных зву­
ков. ООъясните, как изменилось соотношение твердых и мяг­
ких согласных после падения редуцированных. 
15. Объясните фонетические изменения, происшедшие в 
словах война, достойный. Почему в слове военный на ме­
сте древнего и имеем е (др.-русск. воиньныи), а в 
достоин - и (др.-русск. достоин). 
1 
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е к с т н  д л я  ч т е н и я  и  а н а л и з  
ЛАВРЕНТЪЕВСКАЯ ЛЕТОПИСЬ 
В лЕто 6527. Приде Святополкъ с Пече-
нЕгы в силЕ тяжьцЕ, и Прославь собра мно­
жь 
с тво вой, и изыде противу ему на Льто. 
Прославь ста на мЕстЕ, идехе убиша Бори­
са, вьздЕвъ руцЕ на небо, рече: "кровь 
брата моего вопьетъ к тобЕ, Владыко! мьс-
ти отъ крове праведнаго сего, жохе мъс-
тилъ еси крове 
Авелевы, полохивъ на КаинЕ 
стенанье и трясенье; тако полохи и на семь" 
Помоливъся, рекъ: "брата моя! аще еста и 
тЕломь отскща, но молитвою помозЕта ми на 
противнаго сего убийцю и гордаго". И се 
ему рекшю, поидоша противу собЕ, и 
покры­
та поле Летьское обои отъ мнохьства вой. 
БЕ хе пятокъ 
тогда, вьсходящю солнцю, и 
сступишася обои, бысть сЕча зла, яка хе не 
была в Руси, и за рукы емлюче сечахуся, и 
сступашася трижды, яко по удольемь крови 
тещи; к вечеру хе одолЕ Прославь, а Свято­
полкъ бЕжа. И бЕжащю ему, нападе на нь 
бЕсъ, и раслабЕша кости его, не мохаше сЕ-
дЕти, и несяхуть и на носилЕхъ; принесоша 
и къ Берестью, бЕгаице с нимь; онъ хе гла-
голаше: "побЕгнЕте со мною, хенуть по насъ? 
Отроци хе его всылаху противу: "еда кто хе-
неть по насъ?" и не 6Е никогохе вслЕцъ го­
нящего, и бЕхаху с нимь ; онъ хе в немощи 
леха, въсхопивъся глаголаше: "осе хенуть, 
побЕгнЕте". Не мохаше терпЕти на единомь 
мЕстЕ, и пробЕха Лядьскую землю, гонимъ 
Бохьимъ гнЕвомъ, прибЕха в пустыню мехю 
Ляхы и Чехы, испроверхе 
злЕ хивотъ свой. 
Егохе по правдЕ, яко неправедна, суду на-
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шедши на нь, по отшеств1и сего свЕта прин­
та муки, оканьнаго: показоваше явЕ посла-
ная пагубная рана, въ смерть немЬлостивно 
въгна, и по смерти вЕчно мучимь есть связанъ. 
В лЕто 6544. Мьстиславь изиде на ловы, 
разболЕся и умре; и положиша и у святаго 
Спаса, гае самъ заложилъ, 6Е бо въздано ея 
при 
немь възвыше, яко на кони стояще дося-
щи. БЕ же Мьстиславъ дебелъ тЕломь, черменъ 
лицемъ, великыма очима, храборъ на рати, 
милостивъ, любяше дружину по велику, имЕнья 
не щадяше, ни питья, ни Еденья браняше. По-
семь же перея власть его всю Прославь, и 
бысть самовластець РусьстЕй земли. Ице Про­
славь Новугороду, и посади сына своего Во-
лодимера НовЕгородЕ, епископа постави Жидя-
ТУ; и в се время родися Прославу сннъ, на-
рекоша имя ему Вячеславъ. Нрославу же сущю 
НовЕгородЕ вЕсть приде ему, яко ПеченЕзи 
остоять Кыевъ; Прославь събра вой многы, 
Варягы и 
СловЕни, приде Кыеву, и вниде в 
города свой. И 6Е ПеченЕгъ бес числа. Про­
славь выступи 
из града, и исполчи дружину, 
постави Варягы по срадЕ, а на правЕй сторо-
нЕ Кыяне, а на лЕвЕмь крилЕ Новгородци; 
сташа пред градомь. ПеченЕзи приступати по-
чаша, и сступишася на мЕсте, идеже стоить 
нынЕ святая Софья, митрополья Русьекая; 6Е 
бо тогда поле внЕ града. И бысть сЕча зла, 
и одва одолЕ к вечеру Прославь. И побегоша 
ПеченЕзи разно, и не 
вЕшзхуся камо бЕхати, 
тоняху въ СЕтомли, инЕ же въ инЕхъ рЕкахъ, 
а прокъ ихъ пробЕгоша и до сего дне. 
В лЕто 6582. Феодосий, игуменъ Печерь-
скый, преставися. Скажемъ же о успеньи его 
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мало. Феодосий бо обычай имяше, приходящю 
постному времени, в недЕлю Масленую, вече­
рь, по обычаю цЕловавъ братью всю и поучи-
вь ихъ, како проводити постное время, в 
молитвахъ нощныхъ и 
дневныхъ, блюстися отъ 
помыслъ скверньныхъ, отъ бЕсовьскаго насВ-
янья; "бЕси бо", рече, "насЕвають черно-
ризцемь помышленья, похотЕнья лукава, вжа-
гающе имъ помыслы, и тЕми врежаеми бывають 
имъ молитвы; да приходящая таковыя мысли 
възбраняти знаменьемь крестнымъ, глаголице 
сице: Господи Ic Христе, Боже нашь, помилуй 
насъ, аминь. И к симъ воздержанье имЕти отъ 
многаго брашна; въ яденьи бо мнозЕ и питьи 
безмЕрнЕ въздрастають помысли лукавии, по-
мысломъ же въздрастъшимь стваряется грЕхъ. 
"ТЕмке", рече, "противитеся бЕсовьскому 
дЕйству и пронырьству ихъ, блюстися отъ ЛЕ­
НОСТИ и отъ многаго сна, бодру быти на пЕ-
нье церковное, и на преданья отечьская и 
почитанья книжная; паче же имЕти въ 
устЕхъ 
Псалтырь Давыдовъ подобаеть черноризцемъ, 
симь прогонити бЕсовьское 
унынье, паче же 
имЕти въ собЕ любовь всЕмъ меншимъ и к ста-
рЕйшимь покоренье и послушанье, старЕйпшмъ 
же к меншимь любовь и наказанье, и образъ 
бывати собою въздержаньемъ и бдЕньемь, хо-
женьемъ и-смЕреньемь; тако наказывати мен-
шая, и утЕшати я, и тако проводити постъ". 
Глаголеть бо сице: "яко Богъ даль есть намь 
40 дний сия на очищенье души; се бо есть 
десятина даема оть лЕта Богу: дний бо есть 
отъ года до года 
300 и 60 и 5, а отъ сихъ 
дний десятый день въздаяти Богови десятину, 
еже есть 
постъ 40-тный, в няже дни очистив-
шися душа, празднуеть свЕтло на Вскресенье 
Господне, веселящися о БозЕ. Постное бо 
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время очищаеть умь человЕку. 
В лЕто 6594. Приде Ярополкъ из Ляховъ, 
и створи миръ с Володимеромь, и вде Воло-
димеръ вспять Чернигову, Ярополкъ же сЕде 
Володимери. И пересДцевъ мало дний, вде 
Звенигороду; и не дошедшю ему града, и 
прободенъ 
бысть отъ проклятаго Нерадьця, 
отъ дьявола наученъ и отъ злыхъ человЕкъ. 
Лежащю ему ту на возЕ саблею с коня пробо-
де и, мЕсяца ноямбря въ 22 день; и тогда 
въздвигнувъся Ярополкъ, выторгну изъ себе 
саблю, и возпи великымъ гласомь; "охъ, 
тотъ мя враже улови". БЕжа Нерадець тре­
клятый Перемышлю к Рюрикови, и Ярополка 
вземше отроци на конь передъ ся, Радько, 
Вънкина инии мнози, несоша и Володимерю, 
а оттуду Кыеву. Извде противу ему благо-
вЕрный князь Всеволодъ с своима сынъма, с 
Володимеромь и Ростиславомь, и вси боляре, 
и блаженый митрополитъ 1оанъ с черноризци 
и с прозвутеры, и вси Кияне великъ плачь 
створиша над нимь, со псалмы и пЕснми про-
водиша и до святаго Дмитрея, спрятавше тЕ-
ло его, с честью 
положиша и в рацЕ мрамо-
рянЕ в церкви святаго апостола Петра, кие 
6Е самъ началъ здати преже, мЕсяца декаб­
ря въ 5 день. Многы бЕцы приимъ, без вины 
изгонимь отъ братья своея, обидимъ, раз-
грабленъ, прочее и смерть горкую приять, 
но вЕчнЕй жизни и покою сподобХся. Такъ 
бяше блаженый сь князь тихъ, кротъкъ, смЕ-
ренъ и братолюбивъ, десятину дая святЕй 
Богородици отъ всего своего имЕнья по вся 
лЕта, и моляше Бога всегда, глаголя: Гос­
поди Боже мой! приими молитву мою, и дажь 
ми смерть, якоже двЕма братома моима, Бо-
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рису и ГлЕбу, отъ чюжею руку, да омыт грЕ-
хы вся своею кровью, избуду суетнаго сего 
свБта и мятежа, сЕти вражии; егоже проше­
нья не лиши его благый Богъ: въсприя бла­
гая она, ихже око не видЕ, ни ухо слыша, 
ни на сердце 
человЕку не взиде, еже угото-
ва Богъ любящимь его. 
В лЕто 6633, индикта третьяго лЕта. 
Преставися благовЕрный и великий князь 
Русский Володимеръ, сын благовЕрна отца 
Всеволода, украшеный добрыми нравы, про-
слувый в 
победах, его трепетаху вся стра­
ны, и по всЕмь землямъ изиде слухъ его: 
понеже убо онъ всею душею възлюби Бога. Но 
и мы мнимся Бога любяще; но аще потщимся 
заповЕди его схранити, тогда явимся Бога 
любяще: любяй бо мя, рече, заповБйи моа 
хранить. Сей же чцдный князь Володимеръ 
потщася Божья хранити заповЕци, и Божьи 
страхъ присно имЕя в сердци, поминая слово 
Господне, еже рече: о семь познають вы вси 
человЕЦи, яко мои ученици есте, аще любите 
другъ друга; и: любите врага ваша, и добро 
творите 
ненавидящим, васъ. Вся бо зломыслы 
его вда Богъ подь руцЕ его, поне не взно-
шашеся, ни величащеся, но на Бога възлага-
ше все, и Богъ покаряше под нозЕ его вся 
врага; онъ же, заповЕдь Божью храня, добро 
творяше врагом, 
своим,, отпущаше я одарены. 
Милостивъ же бяше паче мЕры, поминая слово 
Господне, глаголщее: блажени милостивии, 
якоже ти помиловали будуть; и блаженъ ра­
зу мЕваяй на нища и убога, яко в день лютый 
избавить и Господь. ТЕмь и не щадяше имЕ-
нья своего, раздавая требупцимь, и церкви 
зижа и украшая; чтяшеть же излиха чернечь-
скый чинъ 
и поповьскый, подавая имъ еже на 
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потребу, и приимая отъ нихъ молитвы. Ве­
лику же вЕру стяжа к Богу и сродникома 
своима, к святыма мученикома Борису и ГлЕ­
бу: тЕмь и церковь прекрасну созда, на ЛтЕ, 
во имя ею, идеже святаго Бориса кровь цро-
льяна бысть. Жалостивъ же бяше отинудь, и 
даръ си отъ Бога прия, да егда в церковь 
внидяшеть и слыша пЕнье, и абье слезы йе­
ну щашеть, и тако молбы ко ВладыцЕ Христу 
со слезами воспущаше: тЕмь и Богъ вся 
прошенья его свершаше, и исполни лЕта его 
в доброденьствЕ. И посЕдЕ КыевЕ на отни 
столЕ 13 лЕтъ, и в лЕто 6633 отъ начала 
миру преставися, мая мЕсяця въ 19 день, 
живъ отъ рожества своего лЕтъ 73 лЕта; 
преставися на ЛтЕ у милое церкве, юже со­
зда потщаньемъ многымь; сынове же его и 
боляре несоша Киеву, и положенъ бысть в 
святЕй Софьи, у отца своего. И сЕде КыевЕ 
Мстиславъ, еннъ его старейший, княжа с 
кротостью, а Ярополкъ орать его иде Пере-
яславлю. Потомъ же услышавше Иоловци, яко 
умерлъ есть 
Володимеръ князь, присунушася 
вборзе и наворопиша изгономъ къ ьарочю и 
ко Бронь княжю, хотяче полонити Торкы про-
клятыя, и с тЕми повоевати >^сску землю; 
но Богъ въ изумЕнье положи совЕтъ ихъ, и 
не успЕша ничтоже. Ярополку бо вЕсть бысть, 
и въгна Торкы в городъ тое ночи. И егда во-
ротишася опять Половци, князь же Ярополкъ 
укрЕпивъся Божьею помощью, не дда иное 
по­
мощи, ни брата, ни другаго, токмо с Пере-
яславци своими испостиже я у ПолкъстЕня; 
и воротишася Половци, и поидоша исполчив-
шеся противу. Тогда же благовЕрнаго князя 
корень благодарнаа отрасль Ярополкъ, при-
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звавъ имя Божье и отца своего помянувъ, 
дерзну с дружиною своею и побДци поганыя, 
силою честнаго креста, а друзии истопоша 
в рЕкахъ. И тако воротися князь Ярополкъ, 
хваля и славя Бога о таковЕй помощи и о 
дарЕ Божьи. 
В лЕто 6644. Приведе Ярополкъ брата 
своего АндрЕя из Володимеря Переяславлю 
княжить. В то же лЕто почаша Олговичи 
рать имЕти, и начаша воевати села и горо­
да по СулЕ, и придоша к Переяславлю, и 
многн пакости створиша, и Устье пожгоша, 
и отъидоша, и сташа на Супои. И изидоша 
противу имъ Володимеричи, и бывшю сступ-
ленью обЕма полкома, и бишася крЕпко; но 
вскорЕ побЕгоша Половци Олговичь, и пог-
наша по нихъ Володимеричи, дружина лучшая, 
и биша я женуче много; и воротишася опять 
на полчище, и не обрЕтоша княжеЕ вой, и 
впадоша Олговичемъ в руцЕ. И тако изъима-
ша, держаще стягъ Ярополчь, и яша бояръ 
много, Давида Яруновича тысячьскаго Кыевь-
скаго и Станислава добраго Тудъковича, и 
прочихъ 
много;' и внукъ Володимерь Василко 
Маричиниць убьенъ бысть ту; а Володимеричи 
придоша Кыеву. Се же сдЕяся мЕсяца августа 
въ 8 
день. И пакы крамола бысть в нихъ не­
мала: шедше бо ти же Олговичи с Половци, 
взяша Треполь и ХалЕпъ пуста, и придоша к 
Кыеву, хотяще битися с Володимеричи и про-
льяти кровь хотяще хрестьяньскую, хваляще-
ся в гордости своей; и Богъ 
не вда имъ то­
го створити, а Ярополкъ собра вой многы, с 
братьею своею моглъ 
оы ся оити с ними, но 
того не створи, Бога ся убоявъ, но умирися 
с ними и идоша к Чернигову опять. 
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В лЕто 6650. Вниде Вячеславь в Пере-
яславль, и Турову иде Святославъ Всеволо-
дичь. Врать хе роду хрестьянску дьяволъ 
ражже сердце Игореви Олговичю, всхотЕ ити 
в Переяславль, и пришедъ ста по СтрЕкви, 
и много пакости створиша, села похгоша и 
хита попасоша; и стояша 2 мЕсяця. И приде 
Изяславъ из Володимеря в помочь Вячеславу, 
Ростиславъ же с Смоляны пойма въ вълости 
ихъ 4 города; и слышавше отъидоша отъ Пе-
реяславля. А Вячеславъ спрашавъся съ Все-
володомъ, отда Переяславль Изяславу Мсти-
славичю, а самь иде 'Дурову; и вниде 
Изяславъ въ Переяславль мЕсяца генваря въ 
I, а Всеволодъ посла сына своего Святосла­
ва Володимерю. В ту же зиму посла Всево­
лодъ сына своего Святослава и Изяслава Да­
видовича с Володимеромь с Галичьскымь в 
помочь Володиславу на братью его на меншюю 
на БолеславичЕ; и сняшася вси у Чьрньска, 
и воевавше воротишася, боле вземше мирныхъ 
Ляховъ, нежели ратныхъ. 
В лЕто 6661. Посла Изяславъ сына свое­
го Мстислава на Половци к Песлу, зане па-
кос тяхуть тогда по СулЕ; онъ хе не дошедь 
ихъ възвратися вспять. На ту хе осень посла 
и отець с вой противу мачесЕ, с Володиме­
ромь съ АндрЕевичемъ и с БерендЕи, и ходяша 
до Олешья; и не обрЕтше ее възвратишася 
опять. На ту хе зиму Изяславъ, совкупивъся 
с братьею своею, поиде на Володимерковича 
в Галичь; и пришедшю же ему 
к Теребовлю, 
здумаша боляре Володимерковича и рЕша кня­
зю своему: "ты еси 
у насъ князь одинъ, оже 
тобЕ ся что створить, то что намъ дЕяти? 
а поЕди, княже, к городу, атъ мы ся бьемъ 
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сами со Изяславомь; а кто насъ будеть 
живъ, а прибЕгнеть к тобЕ, а тогда ся 
затворим» в городЕ с тобою". Изяславъ 
же перешедъ 
к нимъ чересъ рЕку Сереть, 
и сступиша ся бить, и бысть сЕча зла и 
межю ими смятенье, не вЕдяхуть котории 
суть побЕдили: Изяславъ бо женяшеть Га-
личаны, а Галичане Изяславлю дружину и 
сына его. Изяславу же 
не вЕдущю и творя-
щю побЕдившю Галичаны, брать его бЕжалъ 
бяшетъ Святополкъ 
и с Володимеромь, и 
сынъ его Мсти славь. Тогда же Изяславъ 
изъима ГаличьскыЕ мужи, а Галичане изъ-
имаша ИзяславлЕ мужи, на розгонЕ, и ос-
тася Изяславъ с малою дружиною на полчи-
щи; и постави стягы ГаличьскыЕ, и поидо-
ша Галичане подъ своЕ стягы, и изъимаша 
множьство колодникъ. На ту же нощь убо-
явъся Изяславъ, зане 6Е остался на полку 
с малою дружиною, река: "да не выспутся 
на насъ из города", повелЕ избити колод­
ники, а лутшиЕ ихъ мужи веде с собою к 
Кыеву. Toe же зимы князь АндрЕй 
посла 
сына своего Мстислава, съ всею дружиною, 
на Великий Новъгородь, и Романъ Смолин-
скый князь с братомъ Мьстиславомь, и Ря-
заньский князь сына посла, и Муромьскый 
сына же посла: и пришедше в землю ихъ, 
много зла створиша, села вся взяша и по-
жгоша, и люди по селомъ исЕкоша, а жены 
и дЕти, имЕнья и скотъ поимаша. Придоша 
же к городу, Новгородци же затворишася в 
городЕ съ княземъ Романомъ, и бьяхуся 
крЕпко с города, и многы избиша отъ на-
шихъ; и не успЕвше ничтоже городу ихъ, 
възвратишася опять, и одва домы своя яша 
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ттЕппт опять, а друзии лхщяе помроша с го­
лода; не бысть бо николихе толь тяжка пу­
ти лвдемъ симъ, друзии бо оть нихъ и ко­
нину Еша в великое говЕнье. Се же бысть 
за наши грЕхы: слышахомъ бо преже трии 
лЕтъ бывшее знаменье НовЕгороде, всЕмь 
лвдемъ видящимь: в треть бо церквах* 
Нов­
города скыхъ плакала на треть иконахь свя­
тая Богородица, провидЕвши бо Мати Божия 
пагубу, хотящюю быти нада Новымьгородомь 
и нада его волостью, моляшеть Сына своего 
со слезам!, дабы ихъ отинуда не 
искоре-
нилъ, якоже преже Содома и Гомора, но яко 
Ниневгитяны помилуеть; якоже и бысть, очи-
вЕсто бо Богъ и Мати Божия избави я милос­
тью своею, зане хрестьяне суть. Наказая 
накажи мя, рече, Господи, а смерти не пре-
дажь мене, глаголя Давыда. Тако и сия лхщ1 
Новгородьскыя наказа Богъ и смЕри я дозЕла 
за преступленье крестное, и за гордость 
ихъ наведе на ня, и милостью своею избави 
града ихъ. Не глаголемъ же: прави суть 
Новгородци, яко издавна суть свобождени 
Новгородци прадЕды князь 
нашихъ; но аще бы 
тако было, то велЕли ли имъ преднии князи 
крестъ преступати, или внукы или правнукы 
соромляти, а крестъ честный цЕловавше ко 
внукомъ ихъ 
и к правкукомь, то преступати? 
То доколЕ Богови терпЕти над нами? за грЕ-
хы навелъ и наказать по достояны», рукою 
благовЕрнаго князя АндрЕя. 
ti лЕто 6682. ВыбЕже Рюрикъ из Новаго-
рода; потомь же Новгородци послашася къ 
АндрЕю, и вда имъ дЕтя свое Гюргя, и прин­
та и с честью. В то 
же лЕто непокоршимся 
Ростиславичемь князю АндрЕю и в воли его 
13 
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не ходящимь, паче хе Давыдъ Ростиславнчь 
Вншегородьскый князь, здумавъ с братьею 
своею, приЕхавь ночи противу 
свЕту к Кые­
ву, ять брата князя АндрЕя Всеволода, и 
Ростиславича Ярополка, и друхину ихъ. В 
то хе лЕто слышавъ князь АвдрЕй ята бра­
та своя Давндомь Ростиславичемь и братьею 
его, посла сына своего Георгия, с Новгоро­
да, и с РОСТОВЦЕ, И С Сухдалци, и со всею 
друхиною, и с воеводою Борисом» Жидислави-
чемъ, и инЕгь князий 20 
с полны своими; 
ВишегородЕ хе Давыдъ затворивъ брата сво­
его Мстислава, а самъ иде по помочь в Га-
личь, и не даша ему помочи. Пришедши хе к 
Вышегороду с силою многою, стожа около 
города 9 недЕль, и не успЕнпе ничтохе вьз-
вратишася вспять. Того хе лЕта преставися 
благовЕрный князь Святославь Юргевичь, мЕ-
сяця генваря въ II день. Сей хе князь из­
брании» Бохий 6Е: отъ рохества и до свер­
шенья мухьства бысть ему 
болЕзнь злая, 
еяхе болЕзни просяхуть на ся святии апос-
толи и святии отци у Бога; кто бо постря-
хеть болЕзнью тою, якохе книга глаголють, 
тЕло его мучится, а душа его спасается. 
Такохе и тъ во истину святнй Святославь, 
Бохий угодникь избраний въ всЕхъ князехъ: 
не да бо ему Богъ 
княхити на земли, но да 
ему царство небесное. 
В лЕто 6685. Преставися благовЕрный и 
христолюбивый князь Михалко, сынъ Гюргевъ, 
внукъ Мономаха Володимера, в су боту, захо-
дящю солнцю, июня мЕсяця въ 20 день, на 
память святаго отца Мефодья; и положит а и 
у святое Богородици Золотоверхое в Володи-
мери, юхе 6Е создаль братъ его АндрЕй. Во-
лодимерци хе помяну вше Бога и крестное цЕ-
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лованье к великому князю Гюргю, вышедше 
передъ Золотая ворота, цЕловаша крестъ ко 
Всеволоду князю, брату Михалкову, и на 
дЕтехъ его, посадшпа ж на отни и на дЕдни 
столЕ в 
Володимери. В то же лЕто приведо-
ша Ростовци и боляре Мстислава Ростислави-
ча из Новагорода, ревуще: "пойди, княже, 
к намъ, Михалка Богъ поялъ на ВолзЕ на Го­
ре дци, а мы хочемь тебе, а иного не хочемь", 
на живого князя Михалка повели бяхуть его. 
Онъ же приЕха Ростову, совокупивъ Ростов­
ци и боляре, гридьбу и пасынки, и всю дру­
жину, поЕха к Володимерю; Всеволодъ же по­
Еха противу ему, с Володимерци и с дружиною 
своею, и что бяше бояръ осталося у него, а 
по Переяславци посла Мстиславича Ярослава, 
сыновця своего. Всеволоду же бывшю за Суж-
далемъ, узрЕша чвдную Матерь Божью Володи-
мерьскую, и весь градъ и до основанья акы 
на воздусе стоящь, яви Богъ и святая Бого-
родиця новое чвдо; князю позорупцо и всему 
полку, вси же зряще таковаго чкща, глаго-
лаху: "княже! правь еси, поЕди противу ему7 
Князь же Всеволодъ, благосердъ сый, не хо­
тя крове прольяти, посла къ Мстиславу, гла­
голя: "брате! оже тя привели старЕйшая дру­
жина, а поЕди Ростову, а оттолЕ миръ въз-
мевЕ; тобе Ростовци привели и боляре, а 
мене быль с братомъ Богъ привелъ и Володи­
мерци, а Суздаль буди нама обче, да кого 
всхотять, тотъ имь буди князь". Онъ же по-
слушавъ рЕчи Ростовьское и болярское, ве­
личавы буду щи и хрестьнаго цЕлованья за-
бывъ, молвяхуть бо ему: "аще ты миръ даси 
ему, но мы ему не дамы", помысливше высо-
коумьемъ своимъ, не вЕдуще, яко Богъ даеть 
власть, емуже хощеть; поставляеть бо цеса-
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ря н князя йшний. Аще кая земля управится 
преда Богомь, поставляеть ей князя праведь-
на, любяща суда и правду; аще do князи 
правднви бывають, то много 
отдается согрЕ-
шенья земли той, поне то есть глава земли. 
• Мстиславь же не послуша рЕчи Всеволода, 
стрыя своего, хотяща ему добра, но слуша-
шеть Добрннн Долгаго, МатЕя Шибутовича и 
жныхъ злыхъ человЕкь. Князь же Всеволода 
цриЕхавь къ 
Юрьеву, сождася с Переяславци, 
бказа имь рЕчь Мстиславлю; они же рекоша 
ему: "ты ему добра хотЕлъ, а он головы 
твоея ловить; поЕди, княже, к нему, нась 
перестоявь, а то ему дЕти ны, жены; брату 
твоему 
Михалку умершю, еще девятаго дне 
нЕтуть, а он* хочеть кровь прольяти". Князь 
же Всеволода, надЕяся на Бога и на святую 
Богородицю, юже видЕ у Суждаля, переЕкавъ 
рЕку Кьзу в суботу рано, и поЕха к нему, 
полны нарядивь; Мстиславь же стояше дос-
пЕвь у 
Липиць. СтрЕлцемь стрЕляпцнмся ме­
жи полкома, поидоша к собЕ на грунахъ обои, 
и покрыта поле Юрьевское. И Богъ поможе 
Всеволоду Юрьевичю, мЕсяця июня 
въ 27 день, 
на память святаго Сампсона страньноприимця, 
и побЕже 
Мстиславь и дружина его, Добрыну 
Долгаго ту убиша, и Иванка Стапанковича, и 
инЕгь, а Ростовци И болярЕ всЕ повязаша, а 
у Всеводсква полку не бысть пакости Богомь 
и крестомь честнымь, а села болярьская взя­
та, и кони и скотъ; Мстиславь же бЕжа Рос­
тову, а из Ростова Новугороду. Князь же 
Всеволода, побЕдивь полкь, вьзвратися Воло-
димерю 
с честью великою, а Володимерци и 
дружина поведоша колодникы, и скотъ погна-
ша и кони, славяще Бога и святую Богородицю 
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и крестную силу, егоже переступили бяху 
Ростонци и боляре. 
В лЕто 6686. Ножгородцж цЕловавше ко 
Всеволоду Юргевичю крестъ, и не управила; 
онъ же жде к Торжьку, в волость ихъ, и не 
хотяше взяти города, бЕша бо обОцалися 
дань дати ему Новоторжьци, и не управиша. 
Дружина же Всеволожа начата князю 
жалова-
тися: "мы не цЕловатъ ихъ цриЕхали; они, 
княже, Богови лжють и тобЕ". И се рекше, 
удариша в 
конЕ, и взжа города, мужи по-
вязаша, а жены и дЕти на щитъ и товаръ 
взяша, а города пожгоша весь, за Новгородь-
скую неправду, оже на дни цЕлуютъ крестъ 
честный и переступають. ТЕмке пророкомь 
глаголеть намь: разумЕхъ, рече, яко 
жестокь 
еси и шия желЕзна выЕ твоей, того ради 
удержахъ отъ васъ дожда, предЕлъ единъ 
одождихъ, а другаго не одождихъ, исше, и 
поразихъ вы зноемь и различьными казнь ми: 
то и ту не обратистеся ко мнЕ; сего ради 
винограды ваша и нивы ваша и дубравы ист-
рохь, а злобь вашихъ не могомь истерта. 
Захарья бо пророкъ серпъ видЕ огнень съ 
небесе грядущь, и рече: на кого, 
Господи, 
послалъ еси серпъ сий? рече ему Господь: 
на кленущаяся именемъ моимь и преступапце, 
клятволюбець бо мужь всякь потребится. 
Князь же Всеволода взя города Торжекъ мЕ-
сяця декамбря въ 8 день, на память свята-
го Потапья, полонъ пусти в Володимерь, а 
самь перебравъ дружины нЕколико, Еха к 
Ламьскому Волоку и пусти на воропъ; и при-
гнавше дружина, яша князя Мстиславича Яро­
слава, сыновця ему, а города пожже, а лю-
дье бяху выбЕгли, а жита пожгоша и до все­
го. Князь же Всеволода възвратися в Воло­
димерь. _ тлт _ 
В лЕто 6720, индикта, мЕсяца априля въ 
13 день, на память святаго Мартина папы 
Римьскаго, преставися вел1кый князь Всево-
лодь, именований в 
святомь крещенья Дмит­
рий, сынъ Гюргезъ благочестиваго князя 
всея 
Руси, внукь Володимера Мономаха, кня-
живъ в СудцальстЕй земли лЕтъ 30 и 7. Мно­
го мужствовавъ и дерзость имЕвь, злыя каз­
ня, а добромысленыя милуя: князь do не ту­
не мечь носить в месть злодЕемъ, а в пох­
валу добро творящимь. Сего имени токмо 
трепетаху вся страны, и по всей земли изи-
де слухъ его, и вся зломыслы его вда Богъ 
под руцЕ его: понеже 
не взношашеся, ни ве-
личашеся о codE, но на Бога все възлагаше 
всю свою надежю, и Богъ 
покаряше под нозЕ 
его вся врагн его. Многы же церкви созда 
по власти своей, ибо созда церковь прекрас-
ну на дворЕ своемъ святаго мученика Дмит­
рия, и украси ю дивно иконами и писаньемъ, 
и принесъ доску гробную изъ Селуня свята­
го мученика Дмитрия, мюро непрестанно то-
чащю на здравье немощнымь, в 
той церкви 
постави, и сорочку того же мученика ту же 
положи; и манастырь созда, в немъ церковь 
камену Рожество святыя 
Богородица, и ту 
такоже исполни всЕмъ исполненьемъ, имЕя 
присно страхъ Божий в сердци своемъ, пода­
вая требуицимъ милостыню, судя судъ исти-
ненъ и 
нелицемЕренъ, не обинуяся лица сил-
ныхъ своихъ бояръ, обддящихъ меншихъ и ро-
ботящихъ сироты и насилье творящихъ: любя­
ще же помногу черноризьцьскый и поповскый 
чины. ТЕмъ и дарова ему Богъ чада добро-
смыслена, яже и 
вспита в наказаньи, в ра­
зу мЕ свершенЕ, доже и до мужьства. И егда 
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приспЕ конець ему временьнаго сего и мно-
гомятежныго житья, тихо и безмолвно пре-
ставися и приложися къ отцемъ и дЕдомь сво-
имъ; и плакашася по немъ сынове его пла-
чемь великимъ, и вси боляре и мужи и вся 
земля власти его, и пЕвше над нимъ обычныя 
пЕсни епископъ 1оанъ, и вси игумени и чер-
норизци, и вси попове града Володимеря, и 
положиша и въ церкви святыя 
Богородица Зла-
товерхия, юже созда и украси брать его Анд-
рЕй. 
В лЕто 6728. Георгий великий князь, 
сынъ Всеволожь, посла брата своего Свято­
слава с полкы и воеводами на безможныя Бол­
гары. 
И яко приде Святославь подъ градь ихъ 
Опель, и изидоша из лодьи вси полци пЕш1, 
видЕвше же си безбожнии Болгаре, скоро до-
спЕвше, ови на конихъ, а друзии пйии, уст-
ремишася на бой и изидоша из града противу; 
наши же, силою креста честнаго укрЕпляеми, 
поидоша противу имь 
стрЕляице я, они же за-
бЕгше за плоть бьяхутся крЕпко, наши же 
расЕкше плоть, вбиша я в градь и отяша у 
нихь врата, и зажгоша градь ихъ, и взяша и 
на щитъ. И поможе Богъ Святославу мЕсяца 
июня въ 15 день, на память святаго Амоса. 
Того же лЕта преставися митрополитъ Кыевь-
скый МатфЕй, мЕсяца августа въ 26, на па­
мять святаго Андрьяна и Натальи. Toe же зи­
мы 
преставися княгини Костантинова Огафья, 
черноризица, мЕсяца генваря въ 24, на па­
мять святая Оксиньи; и положена бнсть в 
церкви святая Богородица РостовЕ. 
В лЕто 6729. Мстиславь Мстиславичь би-
ся с Угрою, и побЕди я, и изби множство ихъ, 
и королевича я. Того же лЕта посла великий 
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князь Гюрги сына своего Всеволода в Вели­
кий Новьгородъ на столь. Того же лЕта, мЕ­
сяца иуня въ 27, загорЕся градь Ярославль, 
и мало не весь погорЕ, и церквий изгорЕ 
17; дворъ же княжь, силою креста честнаго 
и молитвою добраго Костянтина, избы огня. 
Того же лЕта великий князь Гюрги, сынъ 
Всеволожь, заложи градь на усть Окы, и на-
рече имя ему 
Новъградъ. 
В лЕто 6760. Иде Олександрь князь Нов-
городьскый Ярославичь в Татары; и отцусти-
ша и с 
честью великою, давше ему старЕй-
шинство во всей братьи его. В то же лЕто 
здума АндрЕй князь Ярославичь с 
своими бо-
яры бЕгати, нежели цесаремъ служити, и по-
бЕже на невЕдому землю со княгинею своею 
и с бояры своими; и погнаша Татарове в 
слЕдь его, и постигоша и у города Переяс-
лавля, Богъ же охрани и, и молитва его от­
ца. Татарове же россунушася по земли, и 
княгиню Ярославлю яша, и дЕти изъимаша, и 
воеводу Жидослава ту 
убиша, и княгиню уби­
та, и дЕти Ярославли в полонъ послаша; и 
лкщий бес числа поведоша, до конь и скота, 
и много зла створите отъидоша. Того же 
лЕта пустшпа Татарове Олга, князя Рязань-
ского, в свою землю. Того же лЕта приде 
Олександрь князь великий ис Татаръ в градь 
Володимерь; и усрЕтоша и со крести у Золо-
тихъ воротъ митрополитъ, и вси игумени и 
гражане, и посадиша и на столЕ отца его 
Ярослава, тисящю предержащю Роману Михаило-
вичю и весь рядъ; и бисть радость велика в 
градЕ Володимери и во всей земли Суздаль­
ской. В то же лЕто преставися христолюбивий 
князь Святославь Всеволодичь. 
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В лЕто 6763, по ВелицЕ дни порожнее 
недЕли, преставися Костянтинъ, сынь вели­
кого князя Ярослава; и бысть плачь великь, 
спрятавше понесоша и в Володимерь, и яко 
услыша Олександрь князь брата своего 
съ-
мерть, и усрЕтоша и митрополить, игумени 
и попове, пЕвше обычныя пЕсни, положиша и 
у святое Богородици в Володимери. Того же 
лЕта здумаша Новгородци послати Далмата, 
епископа Новгородьского, к великому князю 
Олександру, с грамотами яко о миру; оному 
же умедлившю, и встави дьяволъ вражду, ис­
кони ненавидяй добра роду человЕчьскому, 
и бысть 
крамора в НовЕгородЕ, выгнаша На­
силья князя. Того же лЕта приЕха Василий 
князь Новгородьскый в Торжекь, ту и доада 
отца своего Олександра; князь же великий 
с Дмитриемъ Святославичемь и с 
боярн пои-
доша Новугороду, и яко слышаша Новгородци, 
идоша со кресты 
и поклонишася ему с честью 
многою; и бысть радость велика, и посади 
сына своего НовЕгородЕ, а самъ поЕха оть 
нихь с 
честью великою, миръ давь имь. 
В лЕто 6770. Избави Богъ оть лютаго 
томленья бесурменьскаго люди Ростовьск1я 
земли: вложи ярость въ сердца крестьяномь, 
не терпяще насилья 
поганыхъ, изволиша вЕчь, 
и выгнаша из городовъ, из Ростова, ис Суж-
даля, изъ Ярославля; окупахуть бо ти окань-
нии бесурмене дани, и оть того велику пагу­
бу лвдемъ творяхуть, роботяще рЕзы, и многы 
души крестьяньскыя раздно ведоша; видЕвше 
же человЕколюбець Богъ, послуша моленья Ма­
терия, избави люди своя отъ великыя бЕдн. 
Томь же лЕтЕ убиша Изосиму преступника, тъ 
6Е мнюсь образомь точью, сотонЕ и кощюнь-
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никь, конечное же отвержеся Христа и бысть 
бесурменинъ вступивъ в прелесть лжаго про­
рока Махмеда; 6Е бо тогда титямь приЕхаль 
оть цесаря Татарьскаго, именемь Кутлубий, 
золь сый бесурменинъ, того поспЕхомь ока-
нный лишен1къ творяше хрестьяномь велику 
досаду, кресту и святымь церквамь 
поругая-
ся; егда же лвди на врагы своя двигшася на 
бесурмены, изгнаша, иныхъ избиша, тогда и 
сего безаконнаго Зосицу 
убиша в городЕ Яро-
славли, 6Е тЕло его ядь псомь и ворономь. 
Того же лЕта преставися блаженый учителный 
епископъ Кирилъ Ростовьскый, мЕсяца мая въ 
21, на память Костянтина I Олены, въ Зборъ 
святыхь отець 318. Се бысть истинный пас­
тырь, пасъ стадо лвди земля Ростовьскыя с 
кротостью; и положиша тЕло 
его в церкви 
святая Богородица в РостовЕ, и в него мЕс-
то поставленъ бысть Игнатий, мЕсяца семтяб-
ря въ 19. 
В лЕто 6771. Родися ГлЕбу сынь Демьянъ. 
Того же лЕта преставися великий князь Олек­
сандрь, сынъ Ярославль. Скажемъ_же мужство 
и житье его. О ГосподЕ нашемь 1сЕ ХристЕ 
СынЕ Божьи, азъ худый, грЕшный, недостой­
ный начинаю писати житье великого князя 
Олександра, сына Ярославля, внука 
Всеволо-
жа. Понеже слышахъ оть отець своихъ, и са-
мовидець есмь възрасту его, и радъ быхъ 
исповЕдалъ святое житье и честное и славное; 
но якоже Приточникъ рече: в злохитру душю 
не внидеть премудрость; на высокыхъ бо кра-
ихь есть, посрЕдЕ же стезь стояшеть, при 
вратЕхъ силныхъ присудить. Аще и грубъ 
есмь умомь, молитвою святое Госпожи Богоро-
дици, поспЕшеньемъ святаго князя Олександра, 
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начатокъ полож». Си ÖE князь Олександрь 
Богомь роженъ оть отца милостилюбца и му-
желюбца, пакы же 
кроткаго, князя великого 
Ярослава и матери святое Федосьи. Якоже 
рече Исайя пророкь: тако глаголеть Господь: 
князи азь учиняю, священи бо суть, а ввожю 
я во истину; без Божья бо повелЕнья не ÖE 
княженье его. Но и взрастъ его паче инЕгь 
человЕкь, и гласъ его акы труба в народЕ, 
и лице его акы лице Есифа, иже 6Е поста-
виль его Егупетьскый цесарь втораго цеса­
ря вь ЕгуптЕ; сила 6Е его часть оть силы 
Самсоня; даль 6Е ему Богъ премудрость Со-
ломоню, и храбрьство же акы цесаря Римьска-
го Цуспасьяна, иже 6Е плЕнилъ всю Подьию-
дЕйскую землю. И нЕгдЕ исполчися к граду 
Атапату присупити, и шедше гражане и уви-
дЕша полкъ его, и оставя единъ, и възвра-
ти силу ихъ ко кратомь ко граднымь, и по-
смЕяся дружинЕ своей и укори я, река: "ос­
тавите мя единого"; такоже и сий князь 
Олександрь 6Е побЕжая, и не побЕцимь. И 
сего ради нЕкто силень оть западныя стра­
ны, иже нарицаются Божья, оть тЕхъ приде, 
хотя видЕти дивный то взрастъ его. Якоже 
древле царица Ужская приходи к Соломону, 
хотящи слышати премудрость 
его; такоже и 
се, именемь АндрЕяшь, видЕвъ князя Алекса­
ндра, возвратися к своимъ и 
рече: "прошедъ 
страны и языки, не видЕхъ таковаго и въ 
цесарихъ цесаря, ни въ князихъ князя". Се 
же слышавъ король части Римьское, оть по­
лунощный страны, такое мужство князя Олек­
сандра, и помысли в собЕ, да "пойду, плЕню 
землю Олександрову". И собра силу велью, 
наполни корабля многы полковъ своихъ, под-
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вижеся в силЕ тяжцЕ, исполнися духомь рат-
нымь, и приде в рЕку Неву; шатаяся безумь-
емъ, посла слы загордЕвъся ко 
князю Олек-
сандру в Новъгородь, рече: "аще можепш про-
тивитися мнЕ, то се есмь здЕ уже, плЕню 
твою". Олександрь же слышавъ словеса ихъ, 
разгорЕся сердцемь, вниде в церковь святая 
Софья, падь на колЕну предъ олтаремъ, нача 
молитися со слезами: "Боже хвалный и правед­
ный, Боже великий и крЕпкый, Боже превЕчный, 
создавый небо и землю, и постави предЕлы 
языкомь, и повелЕ жити не преступая в чюжю 
часть"; и вьспр1имъ псаломьную пЕснь, рече: 
"суди, Господи, обидящимъ мя, възбрани бо­
рющимся со мною, приими оружье и щитъ, ста-
ни в помощь мнЕ". 
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СУЗДАЛЬСКАЯ ЛЕТОПИСЬ 
В лЕто 6717. Иде князь Костянтинъ Все-
воложичь с Новогородци на ЧернЕговъ, позванъ 
великымъ княземъ Всеволодомъ, и 
приидоша на 
рЕку Оку, и ту скопишася вси вой; а князи 
Рязаньстии сташа об ону страну Окы, в помощь 
Всеволоду. И позва Всеволодъ ихъ на об£цъ, и 
сЕцоша 6 князей в шатрЕ, а ГлЕбъ и Олегъ у 
Всеволода же и Новогородци; и ту обадиша Во-
лодимерича братью свою: "не ими, княже, вЕры 
братьи наю, суть ся свЕщали с ЧернЕговьскими 
князи"; и тЕмъ и обличила Резяньстии князи. 
И князь вел1к1й Всеволодъ, изымавъ мужи ихъ, 
велЕ поковати и посла к Володимерю, а самь 
поиде и 
с клеветн1кома на Рязаньскую волость. 
И пр1иде къ Проньску и рече: "предайте ми ся", 
они же сташа съ княземъ Изяславомъ съ 3-мь 
Володимеричемъ, Куръ Михаилъ побЕже преди ис 
Проньска; и отъя оть нихъ воду, и он1 преда-
шася, и княгиню Куръ Михайлову, товара пойма 
бес числа, а со Изяславомъ миръ взя, и отъидо-
ша здоровы. А князь велики отпусти Новогород­
ци с Коломны, одаривъ бес числа, и да имъ ус­
тавь сТарыхъ князь, егоже хотяаху Новогород­
ци, и рече имъ: "кто вы добръ, того любите, а 
злыхъ казн1те". И створиша Новогородци вече 
на посадника Дмитра, а ркучи, яко той повелЕ 
на НовогородцЕхъ сребро поимати, а по волости 
куры брати 
и повозы возити, и иное все зло; и 
дворъ его и села пограбила, а что ся на дьс-
кахъ остало в писмЕ, а то все князю. И посла 
князь великий Всеволодъ сына своего Святосла­
ва в 
Новъгородь, и прииде в недЕлю мясопуст­
ную, и даша князю дьскы Дмитровы, а бяше на 
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нить богатества бес числа; ж целсва князь 
Святослава к Новугороду, а дЕтей Дмитро-
выхъ и племеникъ его всЕгъ посла кь отцу, 
а на иныхъ сребро пойма. 
В лЕто 6742. Цде князь Ярославь с 
Новгородци на нЕмци подь Юрьевь, и не до-
шедъ города сташа, и выидоша нЕмци из го­
рода изь Юрьева и изь МедвЕкьи Головы на 
сторожи, и бишася до полку, и князь Яро­
славь с Новогородци биша ихъ до рЕкы Амо-
выжи, и на рецЕ обломишася нЕмци, и пото­
пе ихъ много, а инии язвени вбЕжаша в 
градь, а друз и* в МедвЕжыэ Голову, и око­
ло града много зла нЕмцемь учиниша; и би­
ша нйщи челомь князю Ярославу, и смирив-
шеся 
отьидоша. Того же лЕта изгониша Лит­
ва Русу и до торгу, и сташа Рушане проти­
ву, и выгнаша ис посада бывде на поле, и 
убиша много Литвы, а Рушанъ 4 
мухи паде, 
а монастырь пограбиша, и церковь и иконы 
и престолъ святаго Спаса, и отступила на 
Клинъ; князь Ярославь с Новогородци пос-
тиже Литву 
на ДубровнЕ, в Торопечьской во­
лости, и отъяша у нить 300 конь и с това-
ромь ихъ, а сами побЕгоша на лЕсъ, поме-
тавше оружие и 
щиты, а инии ту побьени бы-
ша много, а Новогородець ту убиша 10 чело-
вЕкъ. 
В лЕто 6746. Князь же Юрьи посла Доро­
жа в просоки въ 3000-хъ ыужъ, и пробЕжа 
Дорожь и рече: "а уже, княже, обошли суть 
наоъ около Татары"; то же слышавь князь 
Юрьи, всЦдъ на конь свой, съ братомъ сво-
имь Святославом!,, и съ сыновци своими, с 
Василкомь Костянтиновичемь, и со Всеволо-
домъ и Володимеромь, и с мужи своими, и 
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поидоша противу погашать. И нача князь 
полки ставити, и се внезапу приспЕша Та­
тарове на Сить, противу князю Юрью; князь 
же отложивь всю печаль, и поиде к нимь, ж 
ступишася обои поищи, и бысть сЕча зла, и 
побЕгоша предь иноплеменники, и ту убьень 
бысть велики! князь Юрьи Всеволодичь на 
рЕцЕ на Сити, и вой его мнози погибоша. А 
Василка КОстянтиновича руками яша, и ве­
дома 
в станы своя с великою нуадею, и до-
шедь Шереньского лЕса, и сташа станы ту, 
и нудиша Василка много безбожник ТатаровЕ 
в поганьской быти воли ихъ и воевати 
с ни­
ми. Онь же не повинуся обычаю ять, и ника-
коже не приять и пищи ихъ, ни пития ихь; 
но сице противу имь глаголаше: "О глухое 
царство и скверное! никакоже мене отлучи­
те 
оть хрестьяньские вЕры, аще есми и в 
ведицЕ 6ЕДЕ велми, но се ми Богъ наведе 
грЕхъ ради моихъ; Богу же како отвЕть да­
ете, емуже многы души погубили есте бес 
правды? ихже ради мучити вы имать Богъ вь 
бесконечный вЕкы, истяжеть бо Господь ду­
ша тЕхъ, ихже есте погубили". Он же скре-
жьташа зубы своими на нь, желающе насыти-
тися крове его. И 6Е бо лице его уныло оть 
многаго томленья отъ поганыгь, и весь раз-
ливашеся слезами, поминая прехе створения 
грЕхы; и тако вьзведь очи свои на небо, и 
рече: "Господи! ты вЕси вся тайная сердца 
моего и вся моя мысли, и сице годЕ бысть 
твоему милосердию". 
В лЕто 6879. Выиде из Орды князь Ми-
хайло Олексацдровичь на великое княжение, 
и вьсхотЕ сЕсти на столЕ в 
Володимери, и 
не прияша его, а ркучи такь: "взялъ еси 
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лхею великое княжение". Того же лЕта, 
июня 15, князь велики! Дмитрей йвановжчь 
поиде въ Орду. В то же время за князя Во-
лодимера АндрЕевича обручиша Олгердову 
дчерь, именемь Одену. Того же лЕта 
князь 
МнаЁло ТфЕрьско! поиде ратью къ КостромЕ 
взята ю, и не случися ему, и уверну ся на 
МолозЕ, и Мологу взя, и УглечЕ поле, и 
БЕжицкый Верхь. Того же лЕта 
бысть знаме­
ние въ солнцж: мЕста черны акы гвозди, а 
мьгла стояла по ряду 
съ два мЕсяца, толь 
велика мьгла была, яко за двЕ сажени предъ 
собою не видЕти человЕка в лице, а птаци 
по аеру не видяху лЕтати, но падаху на 
землю съ въздуха. На ту же осень князь ве­
лики! 
Дмитрей Ивановичь выиде изъ Орды. На 
ту же зиму князь великий Дмитрей Ивановичь 
посла рать на Рязань, на князя на Ольга, и 
воеводу с ними посла князя Дмитрея Волынь-
ского; князь же Олегъ събра воя многы, изы-
де противу ихъ, и стрЕтошася на СкорнищевЕ, 
и бнсть имь брань люта и сЕча велика, и по­
мехе Богъ князю великому Дмитрею, а князь 
Олегъ убЕжа в малЕ дружинЕ, 
и сЕде тогда на 
княженьи на Рязаньскомь князь Володимерь 
Проньскый. Toe же зимы, мЕсяца декабря 30, 
князю великому Дмитрею Ивановичю родися 
синь Василей. Toe же зимы князь Володимерь 
АндрЕевичь Московъскый оженися у 
великого 
князя у Олгирда Гедименовича Литовьского. 
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НОВГОРОДСКАЯ ЛЕТОПИСЬ ПО СИНОДАЛЬНОМУ 
СПИСКУ 
В лЕто 6362. Начало земли Руской. Жи-
влху коддо съ родомь своимь на своихъ мЕ-
ст егь и странахъ, владЕща коддо родомь 
своимь; и биша три брат!я: единому имя 
Ки1, второму де имя Щекъ, третьему де имя 
Хоривь, а сестра ихъ Лыбедь. И сЕдяше Кы1 
на горЕ, идЕде нынЕ увозъ Боричевъ, и 6Е 
с родомь своимь; а братъ его Щекъ на дру-
з)и горЕ, оть негоде прозвася Щековица; а 
трет)! Хоривь, от негоде прозвася Хориви-
ца. И сотворила градокь во имя брата сво­
его старЕЯшаго, и наркоша имя Кневъ. И 
бяше около ихъ лЕсъ 
и боръ великь, и бяху 
ловица звЕрие; и бЕша мужи мудри и смысле-
нЕ, нарЕчахуся Поляне и до сего дне, оть 
нихде суть КыянЕ; бяху де поганЕ, друще 
озеромь и кладяземь 
и рощениемь, якоже 
проч'|и погани. 
В си де времена бысть въ ГрЕчьской 
земли царь, именемь Михаилъ, и мати его 
Ирина, иже проповЕдаеть 
покланян1е иконамь 
въ цръвую недЕлю поста; при семь пр'шдоша 
Русь на Царьградь в кораблехъ, бещислено 
корабль; а 
въ двусту вшедше въ Судъ, много 
зло створила Грекомъ и убийство велико кре-
стияномь
ё 
Царь де съ патриархомъ ФотЕемъ 
молбу створи вь церкви святая Богородица 
ВлахернЕ всю нощь; тацЕ святЕй Богородици 
ризу 
изънесъше, вь море скудь омочила; а 
во время то яко тишинЕ сущи, i аб!е въста, 
и потапляше корабля Рускыя, и изверде я на 
брегъ, и во своя сы возвратишася. 
По сихъ лЕтехъ брат!a ein изгибоша и 
15 
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быша обидими Древьляны инЕми околними. И 
надцоша я Козаре на горагь с ихъ сЕдяща в 
лЕсЕхъ, и рЕша: "платите намь дань". Съду-
мавши же ПолянЕ, и дата отъ дыма мечь. И 
несоша Козаре къ князю своему 
и старЕйши-
намь своимь. Князь же созва старЕйшинн 
своя и рече имъ: "се налЕзохомъ дань нову". 
ОнЕ же рЕша ему: "откуду"? Он же рече: "в 
лЕсЕ на горахъ надъ рЕкою Днепрьскою". Они 
же рЕша: "что суть далЕ"? И показа имь 
мечь; и рЕша старци КозарьстЕи: "не добра 
дань, княже; мы ся доискахомь оружьемь оди-
ноя страны, рекше саблями; а сихъ же оружье 
обоямо остро, рекше мечи; ein имутъ и на 
насъ имати дань, и на иныхъ странахъ". Се 
сбысться все; не отъ своея воля 
рекше, оть 
tioxi а повелЕша. Якоже при ФараонЕ цари 
ЕгипетьстЕ, егда приведоша Моисеа, и рЕша 
старЕйшинн Фараоня: "cet хощеть смирити 
власть Египетьсную, яко и бысть; и погыбоша 
Египтяне отъ Моисеа, а первЕе бЕша работаю­
ще имь: такс и си пръвЕ владЕша, послЕ же 
самими владЕша, якоже и бысть; владЕютъ бо 
Козары князи Рускыи и до днешьняго дни. Нь 
мы на преднее возратимься. И по сихъ брат и 
той приидоста два Варяга и нарекостася кня-
зема: единому 6Е имя Асколдь, а другому 
Диръ; и бЕста княжаща в КиевЕ, и владВпца 
Полями; и бЕша ратн!и съ Древляны и съ Ули-
ци. 
В лЕто 6430. Иде Олегъ на ГрЕкы и пр?и-
де къ Царюграду; и Греци замкоша Съсудъ, а 
градь затвориша. И вълЕзъ Олегъ, и повелЕ 
изъвлещи корабля на брегъ, и повоева около 
града; и много убийство 
створиша Грекомь, 
и разбита многы полата и церкви. И повелЕ 
Олегъ воемь своимь колеса издЕлати и вьста-
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вити корабля на колеса. И бывъшю покоен? 
вЕтру, и въепяша прЕ, и с поля идоша къ 
граду. И увидЕвше же, убояшася Греци, и 
рЕша, внелавше къ Олъгови: "не погубляй 
града; имемься по дань, якоже хощеши". И 
исьстави Олегъ воя; и внесоша ему брашно 
и вино; и не прия его, 6Е бо устроено съ 
отравою. 
И убояшася ГрЕчи, и рЕша: "нЕсть 
се Олегъ, нь святы! Дмитр)! посланъ отъ 
Бога на ны". И заповЕда Олегъ дань даяти 
на 100, 200 корабль, по 12 гривнЕ на че­
ло вЕкъ, а в кораблЕ по сороку мухь; самъ 
же взя злато и паволокы, и возложи дань, 
юже дають и доселЕ княземъ Рускымъ. И ре­
че 
Олегъ: "ши!те прЕ паволочитЕ Руси, а 
Словеномь кропинны"; и бысть тако. ПовЕ-
си щить свой въ вратехъ, показал побЕду; 
и пойде отъ 
Царяграда. И воспяша прЕ Русь 
паволочитыя, а СловенЕ кропинння; и раз-
дра вЕтръ кропинння. И рЕша СловенЕ: "име-
мся своихъ толъстинахъ; не даны суть Сло­
веномь прЕ". Пр!иде Олегъ къ Кыеву и ко 
Игорю, несый злато и паволокы и вино и 
овощь. И прозваша и Олга вЕщ/ й; и бяху лю-
Д1е погани! и невЕгласи. Иде Олегъ к Нову-
городу, и оттуда в Ладогу. Друз)и же ска­
зать, яко идущю ему за море, и уклюну 
3Mia в ногу, и с того умре; есть могыла 
его в ЛадозЕ. 
Игорь же сЕдяше, в КиевЕ княжа, и во­
юя на Древяны и на УгличЕ. И 6Е у него вое­
вода, именемь СвЕццелдъ, и примучи УглЕчЕ, 
възложи на ня дань, и дцаеть СвЕньделду. И 
не вдадяшется единъ градъ, именемь ПересЕ-
ченъ; и сЕде около его три лЕта, и едва 
взя. И бЕша сЕдяще УлицЕ по ДнЕпру вънизъ, 
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и посемь приидоша мехи Богъ и ДнЕстръ, и 
сЕдоша тамо; и дасть хе дань Деревьскую 
СвЕнделду, и имаша по 
чернЕ кунЕ отъ ды­
ма. И рБпа друхина ИгоревЕ: "се даль еси 
единому мухевЕ много Г 
В лЕто 6453. В тохе лЕто ркоша друхи­
на ко ИгоревЕ: "отрочи СвЕньлхи изодЕлися 
суть орухиемъ и порты, а мы нази; а поиди, 
княхе, с нами на дань: а ты добудеши, и 
мы". И послуша ихъ Игорь, иде въ данЕ и 
насиляше имъ 
и мухи его; и возмя дань, 
пойде въ свой градь. Идущу хе ему въспять, 
размысливъ, рече друхинЕ своей: "идЕте с 
данью домовъ, а язъ возвращуся и похохю 
еще". И пусти друхину свою домовЕ, с 
ма­
лою друхиною възвратися, хелая болшаго 
имЕш а. Слышавше Древляне, яко опять идетъ, 
сдумавше хе Древляне съ княземъ своимь Ма­
ло мъ: "аще ся волкъ въ овця ввадитъ, то вы­
носить все стадо, аще не убиютъ его: тако 
и сей, аще его не убиемь, то все ны поги-
бить"; и послаша к нему, глаголице сице: 
"почто идеши опять? поималъ еси всю дань". 
И не послуша Игорь; и изшедше ДревлянЕ изъ 
града Корестеня противу, и убиша Игоря и 
друхину его: 6Е бо ихъ мало; и погребоша 
Игоря; и есть могыла его близъ града Коро-
стеня въ Древехъ и до сего дни. А Олга хе 
бяше в КиевЕ съ сыномъ своимь дЕтьскомь 
Святославомь; и кормилець его Асмудъ; и 
воевода 6Е СвЕньделдь, тътъ хе отець Мьсти-
шинъ. РЕша хе к себЕ ДрЕвляне: "се князя 
убихомь Рускаго; поимемь хену его Олгу за 
князь свой Малъ, и Святослава, и створимь 
ему, якохе хощеть". И послаша ДрЕвляне 
лучьшихъ мухь, числомь 20, в лодьи к ОлзЕ; 
и присташа подъ йфичевомь: 6Е бо тогда во­
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да текущи подлЕ горн Кыевьскыя; и на по-
лЕ не сЕдаху лвдие, нь на горЕ. Градь же 
бяше Киевъ, ндехе есть нынЕ Гродятинь и 
Микифоровъ дворъ; а княжь бяше дворь во 
градЕ, идеже есть нынЕ дворъ Воротиславль 
и Чщдинъ; а первЕе сице 6Е внЕ града 
дворъ другый, 6Е бо ту теремь камень. И 
повЕдаша ОлзЕ, яко ДревлянЕ пр!идоша. И 
воэва я Опта к 
собЕ, и рече имь: "добрЕ 
пр)идосте гостье". И рече Олга: "да гла­
голете: что ради приидосте сЕмо?" РВпа же 
ДревлянЕ: "посла насъ Деревьская земля, 
ркуще сице: мужа твоего убихомь, бяше бо 
мужь твой акы волкъ, восхищая и грабя; а 
наши князи добри суть, расплодили землю 
нашю. И поиди за князь нашь 
за Малъ: 6Е 
бо имя князю нашему Деревьскощ Малъ". 
Рече же имь Олга: "люба ми есть рЕчь ва­
ша. Уже мнЕ своего мужа не вьскресити. Нь 
хощу вы почти ти наутрия цредъ людьми сво­
ими; а нынЕ идете в лодью свою, и лязите 
въ лодьи величавдеся; и азъ заутра пошлю 
по васъ. Вы же величавдеся, рцЕте; не 
идемь на конехъ, ни пЕши 
идемь, но поне­
сете нн в лодьи; и вознесутъ вы въ лодьи". 
И отпусти я в лодьи. И Олга же повелЕ ис-
копати яму велику и глубоку на дворЕ тере-
мьстЕмь внЕ града; и заутра Олга сЕдящи в 
теремЕ, посла по гости. И щмидоша к нимъ, 
глаголвде: "зоветь вы Олга на честь вели­
ку". Они же 
рБкпа: "не идемь на конЕхъ, ни 
на возехъ; нь понесете нн в лодьи". И рЕ­
ша КнянЕ: "неволя есть намь; князь нашь 
убиенъ бнсть, а княгынЕ наша хощеть за 
вашь князь"; и понесоша я в лодьи. ОнЕ 
же 
сЕдяще и гордящеся въ великыхъ перегбехъ 
и сустугахъ; и паки принесоша я на дворъ 
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къ ОлзЕ, i aõie въринуша въ яму и с ло-
дьею. И Олга съшедши к нимь и приникыпи, 
видЕ и рече имь: "вы есте послове Деревь-
ской земли и цр'|идосте 
к намь отъ своего 
князя Мала. Добра ли вы есть честь"? Они 
же piha: "пущи намь бысть ИгоревЕ смерти". 
И княгннЕ Олга повелЕ засыпати ихъ яивыхъ; 
i a6ie засыпаша ихъ. Якоже пославши Олга 
къ Древляномъ, и сице глагола имь: "аще мя 
право просите, то пришлите мужи нарочиты, 
да в велицЕ чести пойду за вашь князь, по­
неже бо не пустять мене людье КыевьстЕи". 
Се слышавши ДревлянЕ, избраша лучьппи му­
жи нарочиты, иже держаша Деревъскую зем­
лю, и послаша ихъ по Олгу. Древляномъ же 
пришедъшимъ къ Кыеву къ княгинЕ Ольги, и 
прияше Олга въ честь Деревьскыхъ мужъ, и 
повелЕ на нихъ мовь створити: "измывшеся, 
прiидЕте ко мнЕ". Они же прежгоша избу; и 
влЕзоша Древляне мытися; и запроша избу о 
нихъ; и повелЕ зажещи на нихъ огнемь отъ 
двер)й, и ту съгорЕша вси. И пакы приложи 
ктому Олга послати къ Древляномъ, сице 
глаголпци имь: "се уже иду к вамь; да при­
строите ми меды многы у града, идеже уби-
сте мужа моего, да поплачюся надъ гробомъ 
его и сътворю 
тризну мужеви своему". Они 
же то слышавше, свезоша медь многъ зЕло и 
извариша. А Олга же поимыпи мало дружины 
и легко иду 
щи, щниде къ гробу его, и пла* 
кася по мужи своемъ плачемь велиимъ зЕло, 
а людемъ въ время то повелЕ съсыпати могы. 
велику; и яко съсьпаша, и повелЕ трызну 
створити. И посемь сЕцоша пити ДревлянЕ; 
и повелЕ Олга отрокомъ своимъ 
служити предъ 
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ними. И рЕша ДрЕвлянЕ къ Олзе: "гдЕ суть 
дружина наша, ихъже послахомь по тебе"? 
Она же рече: "идуть по мнЕ с дружиною 
мужа моего". И яко упишася Древляне, и 
повелЕ дружинЕ сЕчи Древляны, и исъсЕко-
ша ихъ 5000; а Олга вьзратися в Киевъ и 
пристрои вой на прокъ ихъ. 
В лЕто 6479. Цр|иде Святославъ къ 
Переяславцю, и затворишася Болгаре вь 
градЕ. ИзлЕзоша Болгаре на сЕчю противу 
Святославу, и бысть сЕча велика, и одо-
лЕша Болгаре. И 
рече Святославъ воемь 
своимь: "уже намь здЕ пасти; потягнемь 
мужескы, о братье и дружино"! и к вечеру 
одолЕ Святославъ, и взя градъ копиемъ, и 
рче: "се градь мой"! И посла ко Грекомь, 
глаголя имь сице: "хощу на васъ ити и 
взяти градъ вашь, якоже и сему створи-
хомъ". И рВпа ему ГрЕци: "мы недужи про­
тиву 
вамъ стояти, нь возми дань на насъ 
и на дружину свою; и повЕжьте ны, колико 
есть васъ, да вь да мы по числу на главы". 
И се рВпа Греци, льстящеся подь Русью: * 
суть бо Греци льстиви и до сего дне. И 
рече Святославъ: "есть насъ 20 тысяць"; 
толико же приложи 
еще к тому 10 тысящь 
6Е бо Руси 10 тысящь. И пристроиша ГрецЕ 
100 тысящь на Святослава, и не даша дани; 
и пойде Святославъ на ГрЕкы, и изидоша 
противу Руси. ВидЕвъши же Русь, убояшася 
зЕло множество вой. И рече имъ Святославъ: 
"уже намъ нЕкамо ся дЕти, волею и неволею 
стати противу; да не посрамимь землЕ Рус-
кыя, но ляжемь костью ту: мертв!и бо сра­
ма не имутъ; аще ли побЕгнемь, то срамь 
имамъ, и не имамъ убЕжати, нь станемъ 
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крЕпко, аэъ же предъ ваш пойду; аще моя 
глава ляхеть, то промыслите о собЕ"! И 
рВпа воини: "гдЕ, княже, глава твоя, ту 
и главы наша сложимь". Исполчишася Русь, 
такоже и ГрЕци противу исполчишася; и 
сразистася полъци, и оступиша Русь; и 
бысть сЕча велика зЕло; и одолЕ 
Свято­
славъ, и бЕхаша ГрецЕ. А Святославъ па-
кы пойде 
къ граду воюя и грады разбивая, 
иже стоять пусты и до днешняго дне. Царь 
же созваше боляры своя в полату и рече 
имъ: "что сътворимъ, яко не можемъ про­
тиву ему стати"? И рИпа ему бояре: "пош­
ли к нему дары, искусимъ его: любезнивъ 
ли есть злату 
и паволокамь". Послаша к 
нему злато и паволокы и мужа мудра, и 
рЕша ему: "глядай взора его и лица его и 
смысла его". Он же вземь дары, иде къ 
Святославу. 
И повЕДаша Святославу, яко 
npiидоша ГрЕци с поклономь. И рче Свято­
славъ: "введите ихъ сЕмо"; i аб/'е при-
ведоша и. ОнЕмъ же сломъ пришедшимъ и 
пакы поклонившимся ему; и положиша предъ 
ниш, злато и паволокы. И рече Святославъ, 
кромЕ зря, отрокомъ своимь: "возмЕте ко­
му что будетъ". Они же поимаша; а слы 
царевЕ, видЕвши тое, npi идоша ко царю. И 
съзва царь бояры своя и велможа; рЕша же 
послан!и, яко "щлидохомъ к нему, и не 
позри на ны, нь толико отрокомъ повелЕ 
поимати". 
В лЕто 6495. Съзва Володимиръ бояры 
своя и старца градьскыя, и рче имъ: "се 
приходиша ко мнЕ Болгаре, ркуще: npiими 
законъ нашь: посемь прiидоша НЕмци, и тЕ 
хваляху законъ свой; и по сихъ npiидоша 
Жидове; с!и же ГрЕцЕ послЕ приидоша, и 
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хуляще всЕхъ законы, а свой законъ хва-
ляще, я много глаголаша, сказ аще отъ 
начала миру; суть хе хитро сказ аще, и 
чадно слншати ихъ и любо комухто ; и дру­
га! свЕть повЕцаютъ бита: да аще кто вЕ-
руеть в нашю вЕру, то паки умерь въста­
не тъ и не умирати ему в вЕкы; аще ли вь 
инъ законъ ступите, то на ономь свЕтЕ в 
огнЕ горЕтЕ. Да что ума предаете и что 
отвйцаете"? И рЕша бояре и старци: "вЕ-
си, княхе, яко своего никтохе хулить, нь 
хвалить. Аще ли хощеши горазно испнтати, 
то 
имаши у себе мухи; пославъ, испытай 
ихъ когохдо слухбу и кто како слухитъ 
Богу". И бысть люба рЕчь князю и всЕмъ 
лвдемъ; и избрала мухи мудри и смысленЕ, 
числомъ 10, и рЕша имь: "идЕте к Болга-
ромъ, и испытайте вЕру ихъ и слухбу". 
Они хе идоша; и пришедше, видЕШа скверная 
ихъ дЕла и кланян!е в 
ропатЕ, и npiидоша 
въ землю свою. И рче имъ Володимерь: "иде­
те паки к НЕмцемъ и соглядайте такохе; и 
оттуда идете во ГрЕкы". Они хе nrpi вдоша в 
НЕмци, и соглядаша церковь и слухбу ихъ; 
и npi идоша Царюграду и внидоша ко царю. 
Рече хе царь: "испнтайте, коея ради вини 
npiидоша". Они хе исповЕцаша ему вся бив­
шая. Сия глаголы елншавь царь, радъ бисть 
и честь велику съ твори имь в той день; 
наутр'| а хе посла къ патриарху, глаголя 
сице: "npi идоша Русь питать вЕ^ы нашея, 
да пристрой церковный крилосъ и самь при­
стройся въ святительскыя ризы, да видять 
слухбу Бога нашего". И сия слышавъ патри-
архъ, повелЕ созвати крилосъ, и по обычаю 
створиша праздникъ, и кадила вохгоша, и 
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nEteia люсь сьставиша. И жде царь с ними 
вь церковь; и поставила я на пространнЕ 
мЕстЕ, показ аще имь церковную красоту 
ж пЕн!а и службы архиерЕйскн и предстоя­
ще 
д!аконь, ж сказ аще служен! е Бога 
своего. Они же вразумЕша бившее, и удя™ 
вжиася, я служен) е жгь похвалила. Приз-
вата же жгь царЕ ВасилИ ж КОСТЯНТИНЬ, 
ркова: "идЕта вь землю вашю"; и отпусти-
•а жхь с великими дари и с честью. Они 
же ир!ждоша в землю свою. И созва князь 
бояри своя и старца, ж рече Володимерь: 
"ce npiидоша мужи, 
послан/ж нами; да 
слншимь оть нихъ бившее". И рче имь: 
"скажете предь дружжно» ". Они же ркоша, 
яко "цриходихомь прьвЕе к Болгаромь и 
смотрихомь, како ся кланяють в ропатЕ, 
стояще бес пояса, и поклонивься, сядеть 
и гладить сЕмо и овамо, акы бйпень, и 
нЕсть весел!а у 
нихь, нь печаль и смрадь 
велжкь; ж нЕсть добрь законъ ихъ. Прии-
дохомь же в 
Немци и вндЕхомь во храмЕ 
ихъ службу творяща, а красота не видЕ-
хомь никоеяже. Пржждохомь де в 
Греки, и 
ведоша насъ, ид еже служать Богу своему; 
ж не свЕмн, на небеои ли или на земли 
били есме: нЕсть бо на земли того вида 
или красота тоя, недоумЕемь бо сказати; 
то вЕми токмо, отинудь Богъ съ человЕки 
пребнваеть; есть служба ихъ паче всЕхъ 
странь, ми убо не можемь забнти красота 
тоя. Всякь бо человЕкь, аще вкусить сла­
дка, послЕдн горести неприиметъ: такс и 
ми ие имами здЕ жита". ОтвВцавше же боя­
ре, ж ркоша: "аще бы лжхъ законъ ГрЕческъ, 
то не бы баба твоя Олга цриала его, яже 
6Е мудрЕйшж всЕхъ человЕкь". ОтвЕщавь же 
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Володимерь, рече: "то кдЕ крещенiе npi-
имемь"? Он* хе рЕиа: "гдВ та любо". 
По крещен)ж пакн пръвый князь кре-
стаяный Володямнръ; по смерта хе его 
Святополкь оканный; по жзгонен1х его 
Ярославь, брать Боржсовь и ГлЕбовь, 
синь Володимирь. И преставися Ярославь, 
и осташася 3 сынове его: вятппй Изяславь, 
а среди)1 Святославъ, меншй Всеволодъ; 
и раздЕлиша землю, и взя болппй Изяславь 
Кыевъ и Новъгородь и 
иныи города многн 
Киевьскыя во предЕяехь; а Святославъ 
Черниговъ и всю страну въсточную и до 
Мурома; а Всеволода Переяславль, Ростовъ, 
Суздаль, ЕЕлоозеро, Поволжье. И убиша 
Изяслава на рати; и сЕде брать его в Кие-
вЕ. По преставлен!и же Всеволожи Свято­
полкь с^це на столЕ, братанъ его, сынъ 
Изяславль; по проставлен!и же Святопол-
ци Володимирь Великий, сынъ Всеволожь; 
и по 
немь сынъ его Мстиславь; а по смер­
ти МьстаславлЕ брать его Ярополкь; и по 
смерта Ярополци Всеволода, сынъ Олговъ; 
и по 
томь Вячеславъ съ Изяславомъ; по 
смерта же ИзяславлЕ Юрги Володимиричь; 
и по 
томь Изяславь Давыдовиць, и прогна-
ша и, и сЕ&е Ростиславъ Мьстиславичь. 
А се в НовЕгородЕ: пръвый князь по 
крещен/и Выше славь, сынъ Володимирь; и 
по немь брать его Ярославь, и володЕше 
землею; ж идя къ Киеву, и посади в НовЕ­
городЕ Коснятина Добрынина. И родися у 
Ярослава сынъ Илья, и посади в НовЕгоро­
дЕ, и умре. И потомь разгнЕвася Ярославь 
на Коснятина, и заточи и; а сына своего 
Володимира посади в НовЕгородЕ. И писа 
грамоту Ярославь, рекъ тако: "по сей 
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грамотЕ ходите". И по преставлен!и Володи-
меровЕ в НовЕгородЕ, Изяславь посади сына 
своего Мьстислава; и побЕдиша и на Черехи; 
бЕжа къ Киеву, и по взятьи города цреста 
рать. И посади Святославъ сына своего ГлЕ-
ба, и выгнаша из города, и бЕжа за Волокь, 
и у биша Чцдь; а Святополиъ сЕде на столЕ, 
сынъ Изяславль, иде Киеву. И приела Всево­
лодъ внука своего Мьстислава, сына Володи-
миря; и княживъ 5 лЕть, иде к Ростову, а 
Давждь npiиде к Новугороду княжить; и по 
двою лЕту выгнаша и. И пр!иде Мьстиславь 
опять, и сЕдЕ в НовЕгородЕ 20 лЕть; иде 
Киеву къ отцю, и сЕдЕ на столЕ отнЕ; а в 
НовЕгородЕ посади сына своего Всеволода.' 
И сЕдивъ Всеволодъ 20 лЕть, 
и выгнаша и, 
и введоша Святослава, сына Олгова. И тъ 
сЕдЕ 2 лЕта, и выгнаша и, и введоша Рости­
слава Юрьевича, внука Володимиря. И ть сЕ-
дЕ лЕто и 4 мЕсяци, и бЕжа из города; и 
введоша Святослава, сына Олгова опять. И 
тъ сЕдивъ годъ, и бЕжа из города; и въ-
ведоша 
Ростислава опять, сына Юрьева. И 
по малЕ временЕ npi иде Святополкь, и по-
казаша путь Ростиславу; а Святополкь сЕ-
де на столЕ. И сЕдЕ лЕто, i a6ie позва 
его брать Изяславь в Русь, а сына своего 
приела Ярослава. И тъ сЕдивъ лЕто, и выг­
наша его Новгородци, и введоша Ростислава 
Мьстиславлича. И сЕдивши 
лЕто одино, иде 
в Русь, оставивь Давида, сына своего; и 
тому показаша путь по немъ, и введоша 
Мьстислава Юрьевича. И сЕдЕ 2 лЕта и мЕ-
сяць, и выгнаша и, и введоша Ростислава 
опять исъ Смоленьска. И посади сына свое­
го Святослава, и самь иде Кыеву 
на столь; 
и выгнаша Святослава, и введоша Мьстисла-
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ва, Юрьевъ внукь, Ростиславича. 
Правда Рускаа. Убиеть мужь муха: то 
мъстЕть брату брата, любо сннови отца, 
а любо отцю сына, любо брату чада, любо 
сестриню сынови, аще не будеть кто мьс-
тя, то 40 гривенъ за голову; аще ли бу­
деть Русинъ, или гридЕнь, любо купцЕ, 
или 
ябетникикъ или мечьникъ; аще ли изь-
гой будеть любо Словенинъ, то 40 гри­
венъ полохити за нь. Или будеть кровавь, 
или синь надражень: то не искати ему ви-
дока человЕку тому; аще не будеть на 
немь знаменiа никоегохе, аще ли приве-
деть видокъ, а онъ не мохеть, ино ту 
то­
му конець. Аще ли себе не мохеть мьсти-
ти, то взяти ему за обиду 3 гривнЕ; а 
личьцю мьзда. Аще ли кто кого ударить 
батогомь, или жердью, или пястью, или 
чашею, или рогомъ, или тылеснию: то 12 
гривнЕ; аще сего не постигнуть, то пла-
тити ему, то тому конець. Аще утнеть ме-
чемъ, а не вынезъ его, любо рукоятью: то 
12 грЕвнЕ за обиду. Аще ли утнеть руку, 
и отпадеть рука любо усъхнеть: то 40 
гривны; аще ли будеть нога цЕла, а нач-
неть храмати: тогда чадь смирять. Аще ли 
пръстъ утнеть кой любо, 3 гривны за оби­
ду. А вь усЕ 12 гривнЕ; а въ бородЕ 12 
грЕвнЕ. Аще кто вынемь мечь, а не тнеть: 
то гривну положить. Аще ли ринеть мухь 
муха любо отъ себе, любо к собЕ, любо 
Колбягь: то на роту. Или челядинъ скры-
еться любо у Варяга, любо у Колбяга, а 
его за три дни не выведуть, а познаеть и 
въ трет)й день: то изимати ему свой че­
лядинъ, а три гривнЕ за обиду. Аще кто 
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поддеть на чюжемь конЕ, не прошавъ его: 
то полохити 3 гривны. Аще пойметь кто 
чюжь конь, любо оружье, или порть, а 
познаеть вь своемь миру: то взята 
ему 
свое, а 3 гривны за обиду. Аще познаеть 
кто, не емлеть его, то не рци ему: 
"мое"; но рци ему тако: "пойди на свода, 
вдЕ еси взялъ"; или не пойдеть, то по­
ру чника ха 5 дцпй. Аще гдЕ взыщеть на 
друзи проче, а онъ ся запирати начьнеть: 
то ити ему на извода преда 12 мужа; да 
аще будя обндя не вдаль, достойно ему 
свой скотъ, а за обиду 3 гривнЕ. Аще 
кто челядинь понята хощеть, познавъ 
свой: то ко оному вести и, у кого того 
будеть купилъ, а той ся ведеть къ друго­
му, даже и дойдеть до третьяго, то рци 
третьему : "въдай ты мнЕ свой челяцинъ, 
а ты своего скота ищи при видоци". Или 
холопъ ударить свободна мужа, а убЕжить 
в хоромь, а господинь начнеть не дата 
его: то холопа пояти, да платить за не­
го господинь его 12 гривнЕ; а за тимъ, 
гдЕ его налЕзуть удареный той мужь, да 
биють его. А иже изломить копие, ли 
щить, или порть, а начнеть хотЕти его 
держати у себе: то прията скота у него; 
а иже есть изломилъ, аще ли начнеть 
примЕтата: то скотомь ему заплататЕ, 
колко даль будеть на немъ. 
В лЕто 6562. ПрЕставися Ярославъ. 
Бкце бо живу сущу ему, наряди сыны своя, 
рекъ имь: "се азъ отхожю свЕта сего, сы-
новЕ мои; имЕйте в себЕ любовь, понеже 
вы еете братьа, единого отца и матери. 
Да аще будете в любъви межи собою: Богъ 
будеть в вась, покорить вы протавныя и 
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будете мирно живуще. Аще ли будете не­
навистью живуще, въ распряхъ живуще и 
которащеся: то погибнете сами, а зем­
лю отець своихъ и дЕда своихъ испусто-
шите: иже бо онЕ налЕзоша трудомь вели-
кымь. То пребывайте мирно, послушаице 
брать брата. Се же поручаю въ свое мЕс-
то столь 
свой старЕйшему сыну моему, 
брату вашему, Изяславу Кыевъ; сего же 
послушайте, якоже вы послушаете мене, 
да тъ вы будеть въ мене мЕсто. А Свято­
славу даю Черниговъ, а Всеволоду Пере-
яславль, а Игореви Володимирь, а Вяче­
славу Смолнескъ". И тако рекши, раздЕ-
ли имъ грады; и заповЕда имъ 
не престу­
пать брату въ предЕлъ братинь, ни сго­
ните, реиъ, Изяслава: "аще кто хощеть 
обидЕти брата своего, то ты помагай 
егоже обидять". И тако уряди сыны своя 
цребывати в любви. Самому же болну су-
щу и пришедшю Вышегороду, разболЕся вел-
ми, Изяславу тогда сущу, а Святославъ 
въ Володимери, Всеволоду же у отца сущу 
тогда: 6Е бо любимь отцемь паче всея 
братья, егоже имяше присно 
у себе. Яро­
славу же приспЕ конець жит!а, и предасть 
дупло свою мЕсяца февраля, в су боту I не-
дЕли поста, на святаго Феодора. Всево­
лода же спрятавъ 
тЕло отца своего, воз­
ложи на сани, повезоша Киеву, попове 
поще обычныя пЕсни; и плакашася по 
немь лвдие 
плачемь вел'|имь зЕЛо; i абие 
принесъше, положиша его в рацЕ мраморя-
нЕ, въ церкви святыя СофЕя; и плакася по 
немь Всеволода, и лхуие вси. Живе же 
всЕхъ лЕтъ 76. 
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Вь лЕто 6684. Иде Вьлхово опять на 
възводье по 5 ДНЕЙ. ТОЙ же весне ожени-
ся князь Мьстиславъ НовегородЕ и поя у 
Якуна дъчерь у Мирославиця; и потомь 
позваша и Ростовьци къ code, и иде Ро­
стову съ дружиною своею, а сынь остави 
въ НовегородЕ; и пр1де Ростову ; и въ 
то врЕмя умьрлъ бяше Михалко, и пойде 
съ Ростовьци и съ Суждальци къ Володи-
мирю, и постави ВсЕволодъ съ Володими-
рьци и съ Переяславьци противу его 
пълкъ, и бишася, паде о боихъ множь-
ство много; и одолЕ ВсЕволодъ. И въз-
вратися Мьстиславъ въ Новъгородъ, и 
не 
пр'|яша его Новгородьци, нъ путь ему по­
каз аша и съ сыномь съ Святославомь; и 
пояша Новгородьци у ВсЕволода сынъ со-
бе Прославь. Па ту же зиму иде Мьсти­
славъ съ зятьмь съ ГлЕбомь и съ Оратомь 
Яропълкомь на Суждаль, и бj шася за Ка-
лакшею, и ту побЩциша Рязанце, и яша 
князя ГлЕба и съ сшюмь и Мьстислава съ 
братомь Яропълкомь, порубиша я. Той же 
зиме, приходила вся Чвдьска 
земля къ 
Пльскову, и бишася с ними, и убиша ти 
Вячеслава и Микиту Захарииниця и Стани-
мира Иваниця и инЕхъ, а Чвди множьство 
избиша. Томь же лЕтЕ постави церковь но-
ву Михаль 
Степаниць святаго Михаила, а 
другую МоисЕй ДоманЕжиць святаго (оанна 
УсЕкновение главы 
на ЧкщиньцевЕ улици. 
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